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Auctores 
Acacius theol. TLG 2064 
Accius trag. 
Achilles Tatius astron. TLG 2133 
Achilles Tatius TLG 0532 
Achmet onir. 
C. Acilius phil. et hist. TLG 2545 (FGrHist 813) 
Acta Martyrum Alexandrinorum TLG 0300 
Acta Thomae TLG 2038 
Acusilaus hist. TLG 0392 (FGrHist 2) 
Adamantius med. TLG 0731 
Adrianus soph. TLG 0666 
Aegritudo Perdicae 
Aelianus soph. TLG 545 
Aelianus tact. TLG 0546 
Aelius Promotus med. TLG 0674 
Aelius Stilo 
Aelius Theon rhet. TLG 0607 
Aemilianus rhet. TLG 0103 
Aemilius Asper 
Aemilius Macer 
Aemilius Scaurus cos. 115 
Aeneas Gazaeus TLG 4001 
Aeneas Tacticus TLG 0058 
Aenesidemus hist. TLG 2413 (FGrHist 600) 
Aenesidemus phil. 
Aenigmata 
Aeschines orator TLG 0026 
Aeschines rhet. TLG 0104 
Aeschines Socraticus TLG 0673 
Aeschrion lyr. TLG 0679 
Aeschylus trag. TLG 0085 
Aeschyli Fragmenta 
Aeschyli Oresteia 
Aeschyli Agamemnon 
Aeschyli Choephori 
Aeschyli Eumenides 
Aeschyli Persae 
Aeschyli Prometheus vinctus 
Aeschyli Septem contra Thebas 
Aeschyli Supplices 
Aesopica TLG 0096 
Aetheriae Peregrinatio 
Aethicus 
Aethiopis TLG 0683 
Aetius Amidenus med. TLG 0718 
Aetius Doxographus TLG 0528 
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Aetna carmen 
Afranius 
Africanus, Sextus Iulius 
Agapetus TLG 0761 
Agatharchides geogr. TLG 0067 (FGrHist 86) 
Agathemerus geogr. TLG 0090 
Agathias Scholasticus TLG 4024 
Agathocles gramm. TLG 4248 
Agathocles hist. TLG 2534 (FGrHist 799) 
Agathon hist. TLG 2566 (FGrHist 843) 
Agathon trag. TLG 0318 
Agathyllus eleg. TLG 2606 
Agnellus scr. eccl. 
Agnellus med. 
Agrestius 
Agri mensores (Gromatici) 
Agroecius 
Albinovanus Pedo 
Albinus Platonicus TLG 0693 
Albucius Silo 
Alcaeus Messenius epigr. TLG 0106 
Alcaeus Mytilenaeus TLG 0383 
Alcestis Barcinonensis 
Alchimica 
Alcidamas rhet. TLG 0610 
Alcinous phil. TLG 0693 
Alciphron rhet. TLG 0640 
Alcmaeon Crotoniensis TLG 0766 
Alcman lyr. TLG 0291 
Alcuin (Albinus) 
Alexander Abonuteichensis 
Alexander Aetolus trag. et lyr. TLG 0216  
Alexander Aphrodisiensis TLG 0732 
Alexander Myndius TLG 1864 (FGrHist 25) 
Alexander Polyhistor TLG 0697 (FGrHist 273) 
Alexander theol. TLG 2059 
Alexander Trallianus TLG 0744 
Alexandrum (ad) quae referuntur 
Alexinus phil. TLG 2607 
Alexion gramm. TLG 0699 
Alexis com. TLG 0402 
Alfenus Varus 
Alfius poeta 
Altercatio Hadriani et Epicteti 
Alypius mus. TLG 2135 
Amarantus gramm. TLG 0758 
Ambrosiaster 
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Ambrosius Mediolanensis 
Amelii Epistula TLG 2004 
Amerias gramm. TLG 1047 
Amipsias com. TLG 0403 
Ammianus epigr. TLG 0109 
Ammianus Marcellinus hist. 
Ammonius gramm. TLG 0708 
Ammonius Saccas TLG 4016 
Ampelius 
Amphilochius scr. eccl. TLG 2112 
Amphis com. TLG 0404 
Anacharsis Scythicus TLG 0037 
Anacreon TLG 0237 
Anagraphe Lindia FGrHist 532 
Ananius iamb. TLG 0238 
Anastasius Traulus epigr. TLG 9005 
Anatolius phil. et math. TLG 2577 
Anaxagoras phil. TLG 0713 
Anaxandrides com. TLG 0405 
Anaxarchus phil. TLG 0714 
Anaxilas com. TLG 0406 
Anaximander phil. TLG 0725 
Anaximenes hist. et rhet. TLG 0547 (FGrHist 72) 
Anaximenes Milesius TLG 0617 
Anaxippus com. TLG 0407 
Andreas Carystius med. 0677 
Andocides orat. TLG 0027 
Andromachus poet. med. TLG 0280 
Andron Ephesius FGrHist 1005 
Andron hist. TLG 1123 (FGrHist 10) 
Andronicus phil. TLG 1124 
Androsthenes Thasius perieg. TLG 1778 (FGrHist 711) 
Androtion hist. TLG 1125 (FGrHist 324) 
Annales Maximi 
Anonyma varia 
Anon. de mulieribus 
Anon. de rebus bellicis 
Anon. Iamblichi phil. TLG 1134 
Anon. Londiniensis TLG 0643 
Anon. Manichaeus (Mani-Codex) TLG 4282 
Anon. Seguerianus TLG 2022 
Anon. Valesianus 
Antagoras epic. TLG 0215 
Antheas Lindius poeta 
Anthemius Trallianus TLG 4088 
Anthimus scr. eccl. 
Anthologia Graeca TLG 7000 
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Anthologia Latina 
Antiatticista 
Anticleides hist. TLG 1140 (FGrHist 140) 
Antidorus gramm. 
Antidotus com. TLG 0409 
Antigenes lyr. TLG 0139 
Antigonus Carystius TLG 0568 
Antigonus gramm. 
Antimachus Coloph. TLG 0239 
Antiochus Ascalonensis TLG 1143 
Antiochus Atheniensis astrol. TLG 1144 
Antiochus Syracusanus hist. TLG 1145 
Antipater Sidonius epigr. TLG 0113 
Antipater Tarsensis phil. TLG 1146 
Antipater Thessalonicensis epigr. TLG 0114 
Antiphanes comic. TLG 0410 
Antiphilus epigr. TLG 0118 
Antiphon orat. TLG 0028 
Antiphon soph. TLG 1147 
Antisthenes hist. TLG 2351 (FGrHist 508) 
Antisthenes phil. TLG 2313 
Antisthenes rhet. et phil. TLG 0591 (FGrHist 1004) 
Antistius Labeo 
Antoninus Liberalis mythogr. TLG 065 
Antonius Diogenes scr. erot. TLG 1148 
Antyllus med. TLG 0749 
Anyte epigr. TLG 0121 
Aphrahat 
Aphtonius TLG 0784 
Apicius 
Apion gramm. TLG 1152 
Apollinaris phil. TLG 2074 
Apollodorus Carystius com. TLG 0411 
Apollodorus Gelous com. TLG 0413 
Apollodorus gramm. TLG 0549 
Apollodorus hist. TLG 1164 (FGrHist 779) 
Apollodorus Alexandrinus med. TLG 0786 
Apollodorus myth. TLG 0548 
Apollinaris theol. TLG 2074 
Apollinarius epigr. TLG 0122 
Apollonii Tyrii Historia 
Apollonides epigr. TLG 0124 
Apollonides gramm. 
Apollonides Horapius hist. 2451 (FGrHist 661) 
Apollonius Anteros gramm. 
Apollonius Citiensis med. TLG 0660 
Apollonius Eidographus gramm. 
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Apollonius Molo hist. TLG 2491 (FGrHist 728) 
Apollonius Dyscolus gramm. TLG 0082 
Apollonius med. TLG 0739 
Apollonius Molo TLG 2491 (FGrHist 728) 
Apollonius Mys med. TLG 0790 
Apollonius Pergaeus geom. TLG 0550 
Apollonius Rhodius TLG 0001 
Apollonius Rhodius I 
Apollonius Rhodius II 
Apollonius Rhodius III 
Apollonius Rhodius IV 
Apollonius soph. TLG 1168 
Apollonius Tyanensis TLG 0619 
Apollophanes Seleuciensis med. TLG 0794 
Aponius Exegetes 
Apophtegmata Patrum 
Aprissius poeta 
Appianus hist. TLG 0551 
Appiani Bellum civile (TLG 0551 017) 
Appiani Mithridatica (TLG 0551 013) 
Appiani Syriaca (TLG 0551 013) 
Apsines rhet. TLG 2027 
Apuleius Madaurensis 
Apuleii apologia 
Apuleii carmina 
Apuleii de deo Socratis 
Apuleii de mundo liber 
Apuleii de Platone 
Apuleii florida 
Apuleii metamorphoses 
Aquila Int. Vet. Test. TLG 1768 
Aquila Romanus 
Arabius epigr. TLG 4035 
Araros com. TLG 0415 
Arator 
Aratus Soleus TLG 0653 
Arcadius gramm. TLG 2116 
Arcesilaus phil. TLG 1172 
Archebulus poeta TLG 2608 
Archedemus Tarsensis phil. TLG 1173 
Archedicus com. TLG 0416 
Archelaus phil. TLG 2303 
Archestratus parodius TLG 1175 
Archias epigr. TLG 0126 (FGrHist 186) 
Archias gramm. 
Archicles com. 
Archigenes med. TLG 0661 
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Archilochus iamb. et eleg. TLG 0232 
Archimedes geom. TLG 0552 
Archimedes epigr. 
Archimelus epigr. TLG 0131 
Archipoeta 
Archippus com. TLG 0417 
Architecturam (ad) q. ref. 
Archytas Amphissensis epic. TLG 1176 
Archytas Tarentinus TLG 0620 
Archytas, Pseudo- TLG 1177 
Arctinus epic. 
Areius Didymus TLG 0529 
Aretaeus med. TLG 0719 
Aretalogiae 
Aretas Caesariensis TLG 2130 
Argas poeta 
Argentarius rhet. et epigr. TLG 0132 
Arianos (ad) quae referuntur 
Ariphron lyr. TLG 0378 
Aristaenetus epist. TLG 4000 
Aristagoras TLG 1190 
Aristarchus gramm. TLG 1767 
Aristarchus Samius TLG 1181 
Aristeas Iudaeus TLG 2488 
Aristeas Proconnesius TLG 1182 
Aristides apol. TLG 1184 
Aristides Quintilianus mus. TLG 2054 
Aristides, Aelius rhet. TLG 0284 
Aristippus Cyrenaeus phil. TLG 2513 
Aristobulus hist. TLG 1187 (FGrHist 139) 
Aristobulus Iudaeus phil. TLG 1186 
Aristocles hist. TLG 2453 (FGrHist 664) 
Aristocles Messanius phil. TLG 1188 
Aristodemus hist. TLG 2148 (FGrHist 104) 
Ariston Alexandrinus phil. TLG 2447 
Ariston Ceus phil. TLG 1192 
Ariston Chius TLG 1193 
Aristonicus Alexandrinus gramm. TLG 1194 
Aristophanes com. TLG 0019 
Acharnenses Aristophanis 
Aristophanis Aves 
Aristophanis Ecclesiazusae 
Aristophanis Equites 
Aristophanis Fragmenta 
Aristophanis Lysistrate 
Aristophanis Nubes 
Aristophanis Pax 
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Aristophanis Plutus 
Aristophanis Ranae 
Aristophanis Thesmophoriazusae 
Aristophanis Vespae 
Aristophanis Scholia 
Aristophanes gramm. TLG 0644 
Aristoteles phil. TLG 0086 
Aristotelis Analytica posteriora 
Aristotelis Analytica priora 
Aristotelis Carmina 
Aristotelis Categoriae 
Aristotelis Commentatores 
Aristotelis De anima 
Aristotelis De animalium generatione 
Aristotelis De animalium historia 
Aristotelis De animalium incessu 
Aristotelis De animalium motu 
Aristotelis De animalium partibus 
Aristotelis De caelo 
Aristotelis De generatione et corruptione 
Aristotelis De interpretatione 
Aristotelis De mundo 
Aristotelis Ethica Eudemica 
Aristotelis Ethica Nicomachea 
Aristotelis Fragmenta 
Aristotelis Magna Moralia 
Aristotelis Metaphysica 
Aristotelis Meteorologica 
Aristotelis Oeconomica 
Aristotelis Organon 
Aristotelis Parva naturalia 
Aristotelis Physica 
Aristotelis Poetica (Ars poetica) 
Aristotelis Politeia Atheniensium 
Aristotelis Politiae 
Aristotelis Politica 
Aristotelis Protrepticus 
Aristotelis Rhetorica 
Aristotelis Scholia 
Aristotelis Sophistici elenchi 
Aristotelis Topica 
Aristoxenus mus. TLG 0088 
Arnobius Iunior 
Arnobius Rhetor 
Arrianus Nicomedensis TLG 0074 
Arriani Alexandri anabasis (TLG 0074 001) 
Arriani Historia Indica (TLG 0074 002) 
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Arriani Historia successorum Alexandri (TLG 0074 011) 
Arriani Cynegeticus (TLG 0074 003) 
Arriani Periplus ponti Euxini (TLG 0074 004) 
Arriani Tactica (TLG 0074 005) 
Arruntius 
Ars Malsachani 
Artapanus hist. TLG 2489 (FGrHist 2489) 
Artem (ad) quae referuntur 
Artemidorus Capito med. TLG 0809 
Artemidorus Daldianus TLG 0553 
Artemidorus Ephesius TLG 0080 
Artemon poeta 
Arusianus Messius 
Arvalium Fratrum Acta 
Asclepiades Bithynius med. TLG 0811 
Asclepiades Myrleanus TLG 1199 
Asclepiades Samius epigr. TLG 0137 
Asclepiades Tragilensis myth. TLG 1200 
Asclepiades epigr. 
Asclepiodotus tact. TLG 0556 
Asclepius phil. TLG 4018 
Asconius 
Asinius Pollio 
Asinius Quadratus hist. TLG 2122 (FGrHist 97) 
Asius epic. et eleg. TLG 0242 
Asmonius gramm. 
Aspasius hist. TLG 2529 (FGrHist 792) 
Aspasius phil. TLG 0615 
Aspasius rhet. 
Asterius scr. eccl. TLG 2060 
Asterius sophista TLG 2061 
Astrampsychus Magus onir. TLG 2642 
Astronomica et Astrologica 
Astydamas trag. TLG 0325 
Ateius Capito 
Ateius Philologus 
Atellana fabula 
Athanasius Alexandrinus theol. TLG 2035 
Athanis hist. TLG 2387 (FGrHist 562) 
Athenaeus soph. TLG 0008 
Athenaeus mech. TLG 1204 
Athenaeus med. TLG 0682 
Athenaeus poeta 
Athenaeus rhet. 
Athenagoras apol. TLG 1205 
Athenocles gramm. 
Athenodorus Tarsensis phil. TLG 1206 
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Atilius 
Atticus Platonicus TLG 1208 
Aufidius Bassus 
Augustinus, Aurelius 
Augustini Confessiones 
Augustini Contra academicos 
Augustini De beata vita 
Augustini De catechizandis rudibus 
Augustini De civitate dei 
Augustini De doctrina christiana 
Augustini De fide et operibus 
Augustini De libero arbitrio 
Augustini De magistro 
Augustini De musica 
Augustini De ordine 
Augustini De trinitate 
Augustini De utilitate credendi 
Augustini De vera religione 
Augustini Soliloquia 
Augustus 
Augusti De vita sua 
Augusti Epistulae 
Augusti Res Gestae (Monumentum Ancyranum) 
Aurelius Victor 
Ausonius 
Autoclides hist. TLG 1209 (FGrHist 353) 
Autolycus astron. TLG 1210 
Avianus 
Avienus 
Avitus Viennensis 
Axionicus com. TLG 0424 
Babrius fabularum scriptor 
Bacchius med. TLG 0819 
Bacchius Geron mus. TLG 2136 
Bacchylides lyr. TLG 0199 
Baebius Italicus 
Balbilla lyr. TLG 1213 
Balbillus astrol. TLG 1215 
Barbucallus gramm. TLG 4051 
Bardesanes gnost. TLG 1214 
Barlaam et Joasaph 
Barnabae epistulae TLG 1216 
Basilica 
Basilius Ancyranus scr. eccl. TLG 2084 
Basilius Caesariensis theol. TLG 2040 
Basilius Megalomytes epigr. TLG 2726 
Bato hist. et rhet. TLG 1219 (FGrHist 268) 
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Batrachomyomacheia TLG 1220 
Beda Venerabilis 
Benedicti Regula 
Berosus hist. et astrol. TLG 1222 (FGrHist 1222) 
Besantinus poeta TLG 0144 
Bianor epigr. TLG 0145 
Bias phil. TLG 1223 
Biblia Hebraica (Testamentum vetus) 
Bibliae Hebraicae Genesis (1. Mose) 
Bibliae Hebraicae Exodus (2. Mose) 
Bibliae Hebraicae Leviticus (3. Mose) 
Bibliae Hebraicae Numeri (4. Mose) 
Bibliae Hebraicae Deuteronomium (5. Mose) 
Bibliae Hebraicae Abdias (Obadja) 
Bibliae Hebraicae Aggaeus (Haggai) 
Bibliae Hebraicae Amos 
Bibliae Hebraicae Baruch 
Bibliae Hebraicae Canticum Canticorum (Hoheslied) 
Bibliae Hebraicae Daniel 
Bibliae Hebraicae Ecclesiastes (Kohelet, Prediger Salomos) 
Bibliae Hebraicae Ecclesiasticus (Jesus Sirach) 
Bibliae Hebraicae Esdras, Esdrae I (Esra) 
Bibliae Hebraicae Esther (Ester) 
Bibliae Hebraicae Ezechiel (Hesekiel) 
Bibliae Hebraicae Habacuc (Habakuk) 
Bibliae Hebraicae Ieremias (Jeremia) 
Bibliae Hebraicae Iob (Hiob) 
Bibliae Hebraicae Ioel (Joel) 
Bibliae Hebraicae Ionas (Jona) 
Bibliae Hebraicae Iosue (Josua) 
Bibliae Hebraicae Isaias (Jesaja) 
Bibliae Hebraicae Iudices (Richter) 
Bibliae Hebraicae Judith (Judit) 
Bibliae Hebraicae Lamentationes, Threni (Klagelieder) 
Bibliae Hebraicae Machabaeorum I (1. Makkabäer) 
Bibliae Hebraicae Machabaeorum II (2. Makkabäer) 
Bibliae Hebraicae Malachias (Maleachi) 
Bibliae Hebraicae Michaeas (Micha) 
Bibliae Hebraicae Nahum 
Bibliae Hebraicae Nehemias, Esdrae II (Nehemia) 
Bibliae Hebraicae Osee (Hosea) 
Bibliae Hebraicae Paralipomenon I (1. Chronik) 
Bibliae Hebraicae Paralipomenon II (2. Chronik) 
Bibliae Hebraicae Proverbia (Sprüche Salomons) 
Bibliae Hebraicae Psalmi (Psalmen, Psalter) 
Bibliae Hebraicae Regum I, Samuelis I (1. Samuel) 
Bibliae Hebraicae Regum II, Samuelis II (2. Samuel) 
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Bibliae Hebraicae Regum III (1. Könige) 
Bibliae Hebraicae Regum IV (2. Könige) 
Bibliae Hebraicae Ruth (Rut) 
Bibliae Hebraicae Sapientia (Weisheit) 
Bibliae Hebraicae Sophonias (Zephanja) 
Bibliae Hebraicae Tobias (Tobit) 
Bibliae Hebraicae Zacharias (Sacharja) 
Biographica varia 
Bion Borysthenicus TLG 1224 
Bion Bucolicus TLG 0036 
Biottus com. TLG 1792 
Biton mech. TLG 1226 
Boethius, Anicius Manlius Severinus 
Boethii de consolatione philosophiae 
Boethii de institutione arithmetica 
Boethii de institutione musica 
Boethus Sidonius phil. TLG 2397 
Boethus Tarsensis epigr. TLG 0146 
Boethus gramm. 
Boeus epic. TLG 1229 
Boiscus iamb. TLG 2610 
Bolus Mendesius phil. TLG 1306 
Bonifatius, Winifridus 
Brutus, M. Iunius TLG 1803 
Bryson phil. TLG 1231 
Bucolica varia 
Byzantina varia 
Cadmus hist. TLG 2338 (FGrHist 489) 
Caecalus epic. TLG 2612 
Caecilius Bassus poeta 
Caecilius Calactinus rhet. TLG 1233 
Caecilius Statius 
Caelius Aurelianus 
Caelius Rufus 
Caesar, C. Iulius 
Caesaris epistulae 
Caesaris Anti-Cato 
Caesaris de analogia 
de bello Africo 
de bello Alexandrino 
Caesaris de bello civili 
Caesaris de bello Gallico 
Caesaris Bell. Gall. I 
Caesaris Bell. Gall. II 
Caesaris Bell. Gall. III 
Caesaris Bell. Gall. IV 
Caesaris Bell. Gall. V 
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Caesaris Bell. Gall. VI 
Caesaris Bell. Gall. VII 
Caesaris Bell. Gall. VIII 
de bello Hispaniensi 
Caesarius Arelatensis 
Caesellius Vindex 
Calcidius 
Calendaria 
Calleas epigr. TLG 0147 
Callias com. TLG 0426 
Callias hist. TLG 1235 (FGrHist 564) 
Callicles hist. FGrHist 758 
Callicrates hist. TLG 1940 (FGrHist 213) 
Callicratidas phil. TLG 1237 
Callicter epigr. TLG 0148 
Callimachus iunior epic. TLG 2613 
Callimachus philol. TLG 0533 
Callimachi Aetia 
Callimachi Epigrammata 
Callimachi Fragmenta 
Callimachi Hecale 
Callimachi Hymni 
Hymnus in Apollinem 
Hymnus in Cererem 
Hymnus in Delum 
Hymnus in Dianam 
Hymnus in Iovem 
Hymnus in Lavacrum Palladis 
Callimachi Iambi 
Callimachi Scholia 
Callimorphus med. TLG 1996 (FGrHist 210) 
Callinicus soph. TLG 2189 (FGrHist 281) 
Callinus Ephesius eleg. TLG 0243 
Callipus hist. TLG 2270 (FGrHist 385) 
Callisthenes Olynthius FGrHist 124 
Callistratus gramm. TLG 2256 
Callistratus soph. TLG 4091 
Callistratus trag. TLG 1845 
Callixenus FGrHist 627 
Calpurnius Flaccus 
Calpurnius Piso Frugi 
Calpurnius Siculus 
Calvus, C. Licinius Macer 
Campestris astrol. 
Cantharus com. TLG 0428 
Capito epigr. TLG 0149 
Carcinus epic. 
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Carcinus Junior trag. TLG 0327 
Carcinus trag. TLG 0310 
Carmen contra paganos 
Carmen de bello Actiaco 
Carmen de figuris 
Carmen de ponderibus et mensuris 
Carmen Naupactium TLG 1241 
Carmina Burana 
Carmina convivalia 
Carmina Einsidlensia 
Carmina Epigraphica 
Carmina varia Graeca 
Carmina varia Latina 
Carminius gramm. 
Carneades phil. TLG 1333 
Carolini aevi monumenta 
Carphyllides epigr. TLG 0150 
Carystius hist. TLG 1245 
Cassianus, Iohannes 
Cassiodorus 
Cassius Dio hist. TLG 0385 
Cassius Felix 
Cassius Hemina 
Cassius med. TLG 1806 
Cassius Iatrosophista med. TLG 0733 
Cassius Parmensis 
Castor Rhodius rhet. TLG 1246 (FGrHist 250) 
Castorion Soleus lyr. TLG 0382 
Castorius geogr. 
Cato Maior 
Catonis De agri cultura 
Catonis Orationes 
Catonis Origines 
Cato Uticensis 
Catullus, C. Valerius 
Cebetis Tabula TLG 1247 
Celsus iurisconsultus 
Celsus med. 
Celsus phil. TLG 1248 
Censorinus 
Cento Probae 
Cephalion hist. et rhet. TLG 1249 (FGrHist 93) 
Cephisodorus com. TLG 0429 
Cerealius epigr. TLG 0151 
Cercidas Megalopolitanus iamb. TLG 1250 
Cercops epic. 
Certamen Homeri et Hesiodi TLG TLG 1252 
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Cetius Faventinus 
Chaeremon Alexandrinus phil. TLG 2424 
Chaeremon epigr. TLG 0152 
Chaeremon trag. TLG 0328 
Chaeris gramm. TLG 1253 
Chamaeleon phil. TLG 1251 
Charax Pergamenus hist. TLG 1254 (FGrHist 103) 
Chares hist. TLG 1255 (FGrHist 125) 
Charinus choliamb. TLG 1257 
Charisius gramm. 
Charito scr. erot.TLG 0554 
Charon hist. TLG 1258 (FGrHist 262) 
Chemici Graeci 
Chion Heracleensis TLG 0041 
Chionides com. TLG 0431 
Chirius Fortunatianus 
Choerilus Iasensis epic. (TLG 1262) 
Choerilus Samius epic. TLG 1263 
Choerilus trag. TLG 0302 
Choricius Gazaeus soph. et rhet. 
Christiana varia 
Christodorus epic. TLG 2119 
Chronicon Paschale TLG 2371 
Chronographica 
Chronographus anni 354 q.d. 
Chrysippus gramm. 
Chrysippus med. TLG 0831 
Chrysippus phil. TLG 1264 
Cicero, M. Tullius 
Epistulae Ciceronis 
Ciceronis epistulae ad Atticum 
Ciceronis epistulae ad Brutum 
Ciceronis epistulae ad familiares 
Ciceronis epistulae ad Quintum fratrem 
Ciceronis epistularum fragmenta 
Opuscula Ciceroni adscripta 
Ciceronis epistula ad Octavianum 
Ciceronis invectiva in Sallustium 
Orationes Ciceronis 
Ciceronis De domo sua 
Ciceronis De haruspicum responsis 
Ciceronis De imperio Gn. Pompei 
Ciceronis De lege agraria 
Ciceronis De provinciis consularibus 
Ciceronis De rege Alexandrino 
Ciceronis Divinatio in Q. Caecilium 
Ciceronis In L. Catilinam 
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Ciceronis In L. Pisonem 
Ciceronis In P. Vatinium testem 
Ciceronis In Verrem 
Ciceronis In Verrem actio prima 
Ciceronis In Verrem actio secunda I 
Ciceronis In Verrem actio secunda II 
Ciceronis In Verrem actio secunda III 
Ciceronis In Verrem actio secunda IV 
Ciceronis In Verrem actio secunda V 
Ciceronis In toga candida 
Ciceronis Oratio post reditum ad Quirites 
Ciceronis Oratio post reditum in senatu 
Ciceronis Orationum deperditarum fragmenta 
Ciceronis Philippicae in M. Antonium 
Ciceronis Pro A. Cluentio 
Ciceronis Pro Archia 
Ciceronis Pro Balbo 
Ciceronis Pro Caecina 
Ciceronis Pro Caelio 
Ciceronis Pro Cn.Plancio 
Ciceronis Pro Cornelio 
Ciceronis Pro C. Rabirio perduellionis reo 
Ciceronis Pro L. Murena 
Ciceronis Pro L. Valerio Flacco 
Ciceronis Pro M. Aemilio Scauro 
Ciceronis Pro M. Fonteio 
Ciceronis Pro Milone 
Ciceronis Pro M. Marcello 
Ciceronis Pro M. Tullio 
Ciceronis Pro P. Quinctio 
Ciceronis Pro P. Sestio 
Ciceronis Pro Q. Ligario 
Ciceronis Pro Q. Roscio 
Ciceronis Pro Rabirio Postumo 
Ciceronis Pro rege Deiotaro 
Ciceronis Pro Sex. Roscio Amerino 
Ciceronis Pro Sulla 
Philosophica Ciceronis 
Ciceronis Academicorum posteriorum libri 
Ciceronis Cato maior de senectute 
Ciceronis de divinatione 
Ciceronis de fato 
Ciceronis de finibus 
Ciceronis de gloria 
Ciceronis de legibus 
Ciceronis de natura deorum 
Ciceronis De officiis 
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Ciceronis de republica 
Ciceronis Hortensius 
Ciceronis Laelius de amicitia 
Ciceronis Lucullus sive Academicorum pr. libri 
Ciceronis Paradoxa Stoicorum 
Ciceronis Somnium Scipionis 
Ciceronis Timaeus 
Ciceronis Tusculanae Disputationes 
Ciceronis Poetica et fragmenta 
Rhetorica Ciceronis 
Ciceronis Brutus 
Ciceronis De inventione 
Ciceronis De optimo genere oratorum 
Ciceronis De oratore 
Ciceronis Orator ad M. Brutum 
Ciceronis Partitiones oratoriae 
Ciceronis Topica 
Scholia (Cicero) 
Grillius gramm. 
Cicero, Q. Tullius 
Cinaethon epic. 
Cincius Alimentus 
Cinesias lyr. TLG 0375 
Ciris 
Claudianus Mamertus presb. Vienn. 
Claudianus, Claudius 
Claudius Imperator 
Claudius Quadrigarius 
Claudius Terentianus 
Cleaenetus trag. TLG 0332 
Cleanthes phil. TLG 1269 
Clearchus com. TLG 0432 
Clearchus phil. TLG 1270 
Clemens Alexandrinus theol. TLG 0555 
Paedagogus 
Protrepticus 
Stromateis 
Clemens Romanus theol. TLG 1271 
Cleobulina script. aenigmatum TLG 0244 
Cleobulus lyr. et epigr. TLG 1274 
Cledonius gramm. 
Cleodemus-Malchus FGrHist 727 
Cleomachus poeta TLG 2614 
Cleomedes astron. TLG 1272 
Cleon Siculus vel Curiensis eleg. TLG 1273 
Cleonides mus. TLG 0361 
Cleophantus med. TLG 0821 
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Cleophon trag. TLG 1087 
Cleostratus phil. TLG 1275 
Clidemus hist. TLG 1276 (FGrHist 323) 
Clidemus phil. TLG 2305 
Clinas phil. TLG 1277 
Clinomachus phil. TLG 4256 
Clitarchus hist. TLG 1279 (FGrHist 137) 
Clitomachus phil. TLG 1280 
Clitonymus hist. TLG 2190 (FGrHist 292) 
Cloatius Verus gramm. 
Cluvius Rufus hist. 
Clytus hist. TLG 1282 (FGrHist 490) 
Cocondrius rhet. TLG 4244 
Codex Hermopolis 
Codex Justinianus 
Codex Theodosianus 
Coelius Antipater 
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum 
Colluthus epic. TLG 4081 
Colotes phil. TLG 1283 
Columella 
Comanus gramm. TLG 1841 
Cometas Chartularius TLG 4058 
Cometas epigr. TLG 4059 
Comici 
Cominianus gramm. 
Commentaria in Dionysii Thracis Artem Grammaticam (TLG 4175) 
Commodianus 
Conciliorum Acta 
Conon astr. et math. 
Conon hist. TLG 1285 (FGrHist 26) 
Consentius gramm. 
Constantinus epigr. TLG 9014 
Constantinus gramm. TLG 9015 
Constantinus Porphyrogennetus TLG 3023 
Constitutio Antoniniana 
Consultatio vet. cuiusdam iurisconsulti 
Consultus Fortunatianus rhet. 
Copa 
Coptica 
Coquinaria varia 
Corax rhet. 
Corinna TLG 0294 
Corippus 
Cornelia Gracchorum mater 
Cornelius Labeo 
Cornelius Severus 
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Cornelius Sisenna 
Cornificius poeta 
Cornificius rhet. 
Cornutus phil. TLG 0654 
Corpus Hermeticum TLG 1286 
Cosmas Indicopleustes geogr. TLG 4061 
Crantor phil. TLG 1287 
Craterus hist. TLG 1288 
Crates com. TLG 0433 
Crates hist. TLG 1289 (FGrHist 362) 
Crates Mallotes gramm. TLG 1290 
Crates poet. phil. TLG 0336 
Cratinus com. TLG 0434 
Cratinus Junior com. TLG 0435 
Cratippus TLG 1907 (FGrHist 64) 
Cratylus phil. TLG 2291 
Cremutius Cordus 
Creophylus hist. TLG 1291 (FGrHist 417) 
Crexus poet. 
Crinagoras epigr. TLG 0154 
Critias TLG 0319 
Crito com. TLG 0436 
Crito hist. TLG 1867 (FGrHist 277) 
Critodemus astrol. TLG 1295 
Critolaus hist. TLG 2552 (FGrHist 823) 
Critolaus phil. TLG 1294 
Crobylus com. TLG 0437 
Ctesias hist. et med. TLG 0845 (FGrHist 688) 
Ctesibius mech. 
Ctesicles hist. FGrHist 245 
Culex 
Curiosum urbis Romae 
Curtius, Quintus 
Cydias lyr. TLG 0368 
Cyllenius epigr. TLG 0156 
Cyprianus Antiochenus 
Cyprianus Carthaginiensis 
Cyprianus Gallus 
Cyranides TLG 1482 
Cyrillus Alexandrinus theol. TLG 4090 
Cyrillus epigr. TLG 0157 
Cyrillus iurisconsultus 
Cyrillus Hierosolymitanus scr. eccl. TLG 2110 
Cyrillus Scythopolitanus biogr. TLG 2877 
Daimachus hist. TLG 1908 (FGrHist 65) 
Damagetus epigr. TLG 0158 
Damascius phil. TLG 4066 
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Damastes med. 
Damastes hist. TLG 1868 (FGrHist 5) 
Damianus TLG 2627 
Damigeron Magus TLG 2655 
Damocharis gramm. TLG 4067 
Damocrates poet. med. TLG 0848 
Damon mus. TLG 2232 
Damostratus epigr. 
Damoxenus com. TLG 0438 
Danais TLG 0364 
Daphitas gramm. vel soph. TLG 2615 
Dares Phrygius 
Datis trag. 
Decimus Laberius 
Deinolochus com. 
Demades orat. TLG 0535 
Demetrius Bithynius epigr. TLG 0159 
Demetrius Byzantius hist. TLG 1957 (FGrHist 162) 
Demetrius Chlorus gramm. 
Demetrius gramm. 
Demetrius hist. TLG 1917 (FGrHist 85) 
Demetrius hist. TLG 2208 (FGrHist 304) 
Demetrius hist. TLG 2511 (FGrHist 756) 
Demetrius Ixion gramm. TLG 0958 
Demetrius Judeaeus TLG 2485 
Demetrius Lacon phil. TLG 1300 
Demetrius Phalereus phil. et hist. TLG 0624 (FGrHist 228) 
Demetrius Pyctes gramm. 
Demetrius Tarsensis gramm. 
Demetrius Triclinius philol. TLG 2999 
Demetrius Troezensius poet. et phil. TLG 1301 
Demetrius rhet. TLG 0613 
Demetrius Scepsius gramm. TLG 1756 
Demochares hist. TLG 1303 (FGrHist 75) 
Democritus epigr. TLG 0161 
Democritus Abderita phil. TLG 1304 
Democritus phil. 
Demodocus eleg. TLG 0245 
Demon hist. TLG 1307 (FGrHist 327) 
Demonax Cyprius phil. TLG 2969 
Demonicus com. TLG 0441 
Demophilus com. 
Demosthenes orat. TLG 0014 
Demosthenes Philalethes med. TLG 0689 
Dercylides phil. 
Dexicrates com. TLG 0442 
Dexippus, Herennius TLG 2141 (FGrHist 100) 
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Dexippus med. 
Dexippus phil. TLG 2036 
Diadochus scr. eccl. 
Diagoras Melius lyr. TLG 0371 
Dicaeogenes trag. TLG 0322 
Dicaearchus Messenius phil. TLG 0066 
Dicta Catonis 
Dictys Cretensis TLG 1310 
Didache XII Apostolorum TLG 1311 
Didymarchus poeta TLG 2618 
Didymus Alexandrinus gramm. TLG 1312 
Didymus Caecus scr. eccl. TLG 2102 
Didymus Iunior gramm. TLG 1809 
Dieuches com. 
Dieuches med. TLG 0856 
Dieuchidas TLG 1313 (FGrHist 485) 
Differentiarum scriptores 
Digesta 
Dinarchus orat. TLG 0029 
Dinias hist. TLG 1314 (FGrHist 306) 
Dinon hist. TLG 1316 (FGrHist 690) 
Dinostratus math. et phil. TLG 0285 
Dio Chrysostomus soph. TLG 0612 
Diocles - Tyrannion gramm. TLG 1611 
Diocles Carystius med. TLG 0664 
Diocles Carystius rhet. TLG 0162 
Diocles com. TLG 0443 
Diocles math. TLG 1317 
Diocles Peparethius TLG 2549 (FGrHist 820) 
Diodorus com. TLG 0444 
Diodorus epigr. TLG 0163 
Diodorus Cronus TLG 0073 
Diodorus perieg. TLG 2265 (FGrHist 372) 
Diodorus phil. 
Diodorus Tarsensis scr. eccl. TLG 4134 
Diodorus Siculus hist. TLG 0060 
Diodorus Zonas rhet. TLG 0164 
Diogenes Apolloniates phil. TLG 1319 
Diogenes Atheniensis trag. TLG 0320 
Diogenes Babylonius phil. TLG 1320 
Diogenes Cynicus phil. TLG 0334 
Diogenes Laertius biogr. TLG 0004 
Diogenes Oenoandensis phil. TLG 1321 
Diogenes Smyrnaeus phil. TLG 2314 
Diogenes Tarsensis phil. 
Diogenianus phil. TLG 1322 
Diognetum (ad) 
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Diomedes com. 
Diomedes gramm. 
Diomedes med. TLG 0860 
Dionysiades trag. 
Dionysius attic. TLG 1323 
Dionysius Areopagita 
Dionysius Byz. geogr. TLG 0083 
Dionysius Sinopensis com. TLG 0445 
Dionysius com. 
Dionysius eleg. TLG 0246 
Dionysius epigr. TLG 0168 
Dionysius Cyzicenus epigr. TLG 0169 
Dionysius Exiguus 
Dionysius Halicarnassensis TLG 4181 
Dionysii Hal. Antiquitates Romanae 
Dionysii Hal. ars rhetorica 
Dionysii Hal. de compositione verborum 
Dionysii Hal. de Demosthene 
Dionysii Hal. de Dinarcho 
Dionysii Hal. de Isaeo 
Dionysii Hal. de Isocrate 
Dionysii Hal. de Lysia 
Dionysii Hal. de oratoribus veteribus 
Dionysii Hal. de Thucydide 
Dionysii Hal. de veterum censura 
Dionysii Hal. Epistula ad Ammaeum 
Dionysii Hal. Epistula ad Pompeium 
Dionysius Periegeta TLG 0084 
Dionysius Chalcedonius phil. TLG 4245 
Dionysius epic. TLG 2619 
Dionysius epigr. TLG 0170 
Dionysius Iambus gramm. et poeta TLG 2620 
Dionysius Phaselinus gramm. TLG 4186 
Dionysius poeta TLG 2683 
Dionysius rhet. 
Dionysius scr. eccl. TLG 2952 
Dionysius Scytobrachion TLG 1881 (FGrHist 32) 
Dionysius Thrax TLG 0063 
Diopeithes com. 
Diophantus math. Alexandrinus TLG 2039 
Diophantus com. 
Dioscorides com. 
Dioscorides Phacas med. TLG 0870 
Dioscorides epigr. 0173 
Dioscurides hist. TLG 2409 (FGrHist 594) 
Dioscurides Pedianus TLG 0656 
Dioscurus Aphr. 
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Diotimus Adramyttenus epigr. TLG 0174 
Diotimus Atheniensis epigr. TLG 0175 
Diotimus Milesius epigr. TLG 0176 
Diotogenes phil. 1332 
Dioxippus com. TLG 0446 
Diphilus com. TLG 0447 
Diphilus epic. et iamb. TLG 0248 
Diphilus Siphnius med. TLG 0872 
Dirae 
Dissoi Logoi 
Disticha Catonis 
Diyllus hist. TLG 1911 (FGrHist 73) 
Domitius Callistratus hist. TLG 1239 
Domitius Marsus 
Donatus Haeresiarcha 
Donatus, Aelius 
Donatus, Tiberius Claudius 
Dorieus poeta TLG 2622 
Dorion scr. rerum nat. TLG 1335 
Dorotheus astrologus TLG 1337 
Dorotheus gramm. 
Dosiadas lyr. TLG 0208 
Dositheus gramm. 
Dositheus Magister 
Dracontius Carthaginiensis 
Duodecim Tabulae 
Duris epigr. TLG 0178 
Duris Samius TLG 1339 (FGrHist 76) 
Dynamius gramm. 
Echembrotus lyr. et eleg. TLG 0249 
Ecphantides com. TLG 0449 
Ecphantus phil. TLG 1341 
Edictum Diocletiani 
Edictum Theodorici 
Egeriae Peregrinatio 
Elegiae in Maecenatem 
Elias (Pseudo-) TLG 4022 
Elogia 
Emmenides com. 
Empedocles TLG 1342 
Endelechius, Severus Sanctus 
Ennius poeta 
Ennii annales 
Ennii tragoediae 
Ennodius episc.Ticinensis 
Ennoeus epigr. TLG 2685 
Epainetus rer. coqu. scr. 
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Epaphroditus gramm. TLG 0356 
Ephemerides TLG 2436 (FGrHist 117) 
Ephippus com. TLG 0450 
Ephippus Olynthius TLG 1936 (FGrHist 126) 
Ephorus hist. TLG 0536 (FGrHist 70) 
Ephraem Syrus TLG 4138 
Epica varia 
Epicharmus TLG 0521 
Epicrates com. TLG 0451 
Epictetus phil. TLG 0557 
Epicurus TLG 0537 
Epicuri epistulae 
Epicuri fragmenta 
Epigenes com. TLG 0452 
Epigonus epigr. TLG 0179 
Epigrammata Bobiensia 
Epilycus com. TLG 0453 
Epimenides TLG 1347 
Epinicus com. TLG 0545 
Epiphanius Episcopus 
Epiphanius Sanctus 
Epiphanius scr. eccl. TLG 2021 
Epistolographi 
Epistulae privatae TLG 0589 
Epitherses gramm. 
Epitome de Caesaribus 
Erasistratus Ceus med. TLG 0690 
Erastus et Coriscus phil. TLG 0226 
Eratosthenes Cyrenaeus TLG 0222 (FGrHist 241) 
Eratosthenes Scholasticus epigr. TLG 4063 
Erinna lyr. TLG 1355 
Eriphus com. TLG 0455 
Erotianus gramm. et med. TLG 0716 
Erotica adespota TLG 5003 
Erycius epigr. TLG 0180 
Eteagoras com. 
Etruscus epigr. TLG 0181 
Etymologica 
Etymologicum Genuinum 
Etymologicum Gudianum 
Etymologicum Magnum TLG 4099 
Euages com. 
Euagon hist. TLG 2372 (FGrHist 535) 
Euagrius Antiochenus TLG 2733 
Euagrius Ponticus scr. eccl. TLG 4110 
Euagrius Scholasticus TLG 2733 
Euangelus com. TLG 0456 
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Euanthes epic. TLG 2623 
Euanthius gramm. 
Euboeus parodius TLG 1800 
Eubulides com. TLG 0457 
Eubulides phil. TLG 4257 
Eubulus com. TLG 0458 
Eucherius Lugdunensis episc. 
Euclides Alexandrinus geom. TLG 1799 
Euclides com. vel iamb. TLG 0250 
Euclides Megarensis phil. TLG 4247 
Euctemon astron. 
Eudemus med. TLG 0903 
Eudemus poet. med. TLG 0888 
Eudemus rhet. TLG 1376 
Eudemus Rhodius phil. TLG 1357 
Eudocia Augusta 
Eudorus phil. TLG 2989 
Eudoxus Cnidius astron. TLG 1358 (FGrHist 1006) 
Eudoxus com. TLG 0399 
Eudoxus hist. TLG 1915 (FGrHist 79) 
Euenus eleg. TLG 0251 
Euenus epigr. TLG 0183 
Euenus gramm. TLG 0182 
Euenus gramm. TLG 0182 
Euetes com. 
Eugammon epic. 
Eugenes epigr. TLG 0184 
Eugenius gramm. 
Eugippius abbas 
Euhemerus TLG 1905 (FGrHist 63) 
Eumedes com. TLG 1361 
Eumelus epic. TLG 0298 
Eunapius hist. et soph. TLG 2050 
Eunicus com. TLG 0459 
Euodus epigr. TLG 0185 
Euphanes com. TLG 0396 
Euphantus phil. TLG 1912 
Euphorion epic. TLG 0221 
Euphron com. TLG 0460 
Euphronius com. 
Eupithius epigr. TLG 2129 
Eupolemus (Pseudo-) Iud. hist. TLG 2487 
Eupolemus Iudaeus FGrHist 723 
Eupolis com. TLG 0461 
Euripides trag. TLG 0006 
Euripidis Alcestis 
Euripidis Andromache 
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Euripidis Bacchae 
Euripidis Cyclops 
Euripidis Electra 
Euripidis Hecuba 
Euripidis Helena 
Euripidis Heracles furens 
Euripidis Heraclidae 
Euripidis Hippolytus 
Euripidis Ion 
Euripidis Iphigeneia Aulidensis 
Euripidis Iphigeneia Taurica 
Euripidis Medea 
Euripidis Orestes 
Euripidis Phoenissae 
Euripidis Rhesus 
Euripidis Supplices 
Euripidis Troades 
Euripidis Fragmenta 
Euripidis Alcmeon 
Euripidis Alexandros 
Euripidis Andromeda 
Euripidis Antigone 
Euripidis Antiope 
Euripidis Bellerophontes 
Euripidis Cresphontes 
Euripidis Cretes 
Euripidis Erechtheus 
Euripidis Hypsipyle 
Euripidis Melanippe philosopha 
Euripidis Melanippe vincta 
Euripidis Oedipus 
Euripidis Palamedes 
Euripidis Phaeton 
Euripidis Philoctetes 
Euripidis Stheneboea 
Euripidis Telephus 
Euryphamus phil. TLG 1360 
Eurytus phil. TLG 1362 
Eusebius Caesariensis scr. eccl. et theol. TLG 2018 
Eusebius Emesenus scr.eccl. TLG 4124 
Eusebius Gallicanus 
Eustathius hist. TLG 2637 
Eustathius Thessalonicensis philol. et scr. eccl. TLG 4083 
Eustratius phil. TLG 4031 
Eutecnius soph. TLG 0752 
Euthias com. 
Euthycles com. TLG 0462 
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Euthycrates com. 
Euthymenes geogr. 
Euthyphron hist. FGrHist 1008 
Eutocius math. TLG 4072 
Eutolmius epigr. TLG 4068 
Eutropius hist. 
Euxenides com. 
Evangelium Veritatis 
Excerpta Barbari 
Excerpta Valesiana 
Expositio totius mundi et gentium 
Exsuperantius, Iulius 
Ezechiel trag. TLG 0343 
Fabius Pictor, Q. 
Fabula praetexta 
Fabulae 
Facetiae 
Fannius hist. 
Fasti 
Favonius Eulogius 
Favorinus Arelatensis TLG 1377 
Fenestella 
Festus Grammaticus 
Festus Rufius 
Firmicus Maternus 
Flavius Cyrus epic. TLG 4055 
Florentinus iurisconsultus 
Florus Historicus 
Fortunatus, Venantius 
Fragmenta Hist. Graec. (FGrHist) 
Fragmenta Vaticana 
Fragmentum Bucolicum Vindobonense 
Fragmentum de iure fisci 
Frontinus 
Frontini de aquis 
Frontini liber gromaticus 
Frontini strategemata 
Fronto, M. Cornelius 
Fulgentius Ruspensis 
Fulgentius, Fabius Planciades 
Furius Antias 
Furius Bibaculus 
Gabrielius epigr. TLG 4069 
Gaetulicus epigr. TLG 0188 
Gaius iurisconsultus 
Gaius scr. eccl. TLG 0572 
Galenus med. TLG 0057 
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Galitas hist. FGrHist 818 (TLG 2452) 
Gallus, Cornelius 
Gallus epigr. TLG 0189 
Garaudas epigr. TLG 0190 
Gargilius Martialis 
Gaudentius phil. et mus. TLG 2137 
Gavius Bassus gramm. 
Gelasius Papa 
Gellius, Aulus 
Gellius hist. 
Geminus astron. TLG 1383 
Gennadius med. TLG 2762 
Geographi 
Geoponica TLG 4080 
Georgius Pisides TLG 2701 
Georgius Syncellus TLG 3045 
Germanicus Caesar 
Gildas sapiens Britannus 
Glaucias Tarentinus med. TLG 0908 
Glaucus epigr. TLG 0192 
Glaucus Nicopolitanus epigr. TLG 0193 
Glaucus hist. TLG 1385 (FGrHist 1385) 
Glaucus Rheginus 
Glossae 
Gnesippus poeta 
Gnomica 
Gnostica 
Gorgias Sophista TLG 0593 
Apologia pro Palamede 
Encomium in Helenam 
Epitaphius 
Gorgon hist. TLG 2357 (FGrHist 515) 
Grammaticorum Scripta 
Granius Licinianus 
Grattius 
Gregorius Magnus 
Gregorius Nazianzenus TLG 2022 
Gregorius Nyssenus TLG 2017 
Gregorius Thaumaturgus TLG 2063 
Gregorius Turonensis 
Habron gramm. TLG 1758 
Hadrianus Imperator 
Hannonis Navigatio 
Harmodius trag. TLG 0720 
Harpocration gramm. TLG 1389 
Hecataeus Abderites hist. TLG 1390 (FGrHist 264) 
Hecataeus epigr. TLG 0196 
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Hecataeus Milesius hist. TLG 0538 (FGrHist 1) 
Hecaton Rhodius phil. 
Hedyle epigr. TLG 0197 
Hedylus epigr. TLG 0198 
Hegemon epigr. TLG 1925 
Hegemon parodius TLG 0463 
Hegesander hist. TLG 1392 
Hegesianax epic. et astron. TLG 1393 (FGrHist 45) 
Hegesias rhet. TLG 1394 
Hegesinus epic. TLG 1395 
Hegesippus com. TLG 0464 
Hegesippus epigr. TLG 1396 
Hegesippus hist. TLG 1397 (FGrHist 391) 
Hegesippus scr.eccl. TLG 1398 
Hegetor med. TLG 1831 
Hegias Troezenius hist. FGrHist 606 (TLG 2420) 
Helicon math. et astron. TLG 2256 
Heliodorus Emesenus TLG 0658 
Heliodorus gramm. 
Heliodorus med. TLG 0692 
Heliodorus perieg. TLG 1400 (FGrHist 373) 
Heliodorus trag. TLG 0750 
Helladius epigr. TLG 1401 
Helladius gramm. TLG 2438 
Hellanicus gramm. TLG 4245 
Hellanicus Mytilenaeus hist. TLG 0539 (FGrHist 4) 
Hellenica Oxyrhynchia TLG 0558 (FGrHist 66) 
Helvius Cinna 
Heniochus comic. 0465 
Hephaestion astrol. TLG 2043 
Hephaestion gramm. TLG 1402 
Heracleon gnost. TLG 1403 
Heraclides Criticus perieg. TLG 1405 
Heraclides epigr. TLG 1410 
Heraclides gramm. TLG 1408 
Heraclides hist. TLG 1406 
Heraclides Lembus hist. TLG 1407 
Heraclides Ponticus gramm. TLG 0283 
Heraclides Ponticus phil. TLG 1409 
Heraclides Tarentinus med. TLG 0694 sive 1033 
Heraclitus com. 
Heracliti Ephesii Epistulae TLG 1411 
Heraclitus Ephesius phil. TLG 0626 
Heraclitus epigr. TLG 1415 
Heraclitus paradox. TLG 1413 
Heraclitus phil. TLG 1414 
Heraclius epigr. TLG 2671 
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Heras med. TLG 0917 
Hereas hist. TLG 2336 (FGrHist 486) 
Herennium (ad) Rhetorica 
Herennius Philo hist. et gramm. TLG 1416 
Herillus phil. TLG 2169 
Hermae Pastor 
Hermaeus hist. TLG 2426 (FGrHist 620) 
Hermagoras minor rhet. TLG 1380 
Hermagoras Temnites rhet. TLG 1417 
Hermarchus phil. TLG 1439 
Hermesianax eleg. TLG 0213 
Hermetica 
Hermias hist. TLG 2384 (FGrHist 558) 
Hermias med. TLG 2624 
Hermias phil. TLG 0531 
Hermias Alexandrinus phil. TLG 2317 
Herminus phil. TLG 1796 
Hermippus com. TLG 0252 
Hermippus gramm. et hist. TLG 1421 
Hermocles lyr. TLG 0207 
Hermocreon epigr. TLG 1422 
Hermodorus epigr. TLG 1423 
Hermodorus phil. TLG 0095 (FGrHist 1008) 
Hermogenes Tarsensis TLG 0592 
Hermolochus lyr. TLG 0240 
Hermonax epic. TLG 1425 
Hermotimus math. TLG 2468 
Hero Mechanicus TLG 0559 
Herodas (vel Herondas) mimogr. TLG 0650 
Herodes Atticus TLG 1426 
Herodianus gramm. TLG 0087 
Herodianus hist. TLG 0015 
Herodicus gramm. TLG 2625 
Herodicus med. 
Herodorus hist. TLG 1427 (FGrHist 31) 
Herodotus hist. TLG 0016 
Herodotus I 
Herodotus II 
Herodotus III 
Herodotus IV 
Herodotus V 
Herodotus VI 
Herodotus VII 
Herodotus VIII 
Herodotus IX 
Herodotus med. TLG 0926 
Heron mech. TLG 0559 
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Herophilus med. TLG 0928 
Herophytus hist. TLG 2311 (FGrHist 448) 
Hesiodus epic. TLG 0020 
Hesiodii Fragmenta 
Hesiodii Opera et Dies 
Hesiodii Scholia 
Hesiodii Scutum Achillis 
Hesiodii Theogonia 
Hestiaeus phil. TLG 0225 
Hesychius Illustrius TLG 2274 
Hesychius lexicogr. TLG 4085 
Hicesius med. TLG 0929 
Hicetas phil. TLG 2240 
Hierocles et Philagrius TLG 2404 
Hierocles hist. TLG 2408 
Hierocles phil. TLG 1429 
Hierocles phil. TLG 2571 
Hieron hist. TLG 2360 (FGrHist 518) 
Hieronymus Cardianus hist. TLG 1953 (FGrHist 154) 
Hieronymus hist. TLG 2526 (FGrHist 787) 
Hieronymus phil. TLG 1430 
Hieronymus, Sophronius Eusebius 
Hierophilus soph. et phil. TLG 0745 
Hilarius Arelatensis 
Hilarius Pictauiensis 
Himerius soph. TLG 2051 
Hippagoras hist. TLG 2501 (FGrHist 743) 
Hipparchus astron. et geogr. TLG 1431 
Hipparchus com. TLG 0468 
Hipparchus parodius TLG 2626 
Hipparchus phil. TLG 1432 
Hippasus hist. TLG 2406 (FGrHist 589) 
Hippasus phil. TLG 2260 
Hippias hist. TLG 1435 (FGrHist 421) 
Hippias soph. TLG 1434 
Hippiatrica TLG 0738 
Hippobotus phil. et hist. TLG 2992 
Hippocrates et Corpus Hippocraticum (TLG 0627) 
Hippocratis de aëre, aquis, locis 
Hippocratis de corde 
Hippocratis Epidemiai 
Hippocratis De genitu 
Hippocratis Jusjurandum metricum (TLG 0627 057) 
Hippocratis De morbis 
Hippocratis De morbo sacro 
Hippocratis De natura hominis 
Hippocratis De natura mulieris 
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Hippocratis De natura pueri 
Hippocratis Prognostikon 
Hippocratis De victu salubri 
Hippocratis De vetere medicina 
Hippocratis De victu 
Hippocrates math. TLG 2235 
Hippocratis operum versio latina 
Hippodamus Milesius 
Hippolytus Romanus TLG 2115 
Hippon phil. TLG 1437 
Hipponax iamb. TLG 0233 
Hippostratus hist. TLG 2391 (FGrHist 568) 
Hippys hist. TLG 1438 (FGrHist 554) 
Hirtius, Aulus 
Historica varia 
Homeri Commentatores, Traductores 
Homerica 
Homerus 
Hymni Homeri 
Hymnus ad Apollinem 
Hymnus ad Cererem 
Hymnus ad Martem 
Hymnus ad Mercurium 
Hymnus ad Panem 
Hymnus ad Venerem 
Ilias 
Iliadis I 
Iliadis II 
Iliadis III 
Iliadis IV 
Iliadis V 
Iliadis VI 
Iliadis VII 
Iliadis VIII 
Iliadis IX 
Iliadis X 
Iliadis XI 
Iliadis XII 
Iliadis XIII 
Iliadis XIV 
Iliadis XV 
Iliadis XVI 
Iliadis XVII 
Iliadis XVIII 
Iliadis XIX 
Iliadis XX 
Iliadis XXI 
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Iliadis XXII 
Iliadis XXIII 
Iliadis XXIV 
Odyssea 
Odysseae I 
Odysseae II 
Odysseae III 
Odysseae IV 
Odysseae V 
Odysseae VI 
Odysseae VII 
Odysseae VIII 
Odysseae IX 
Odysseae X 
Odysseae XI 
Odysseae XII 
Odysseae XIII 
Odysseae XIV 
Odysseae XV 
Odysseae XVI 
Odysseae XVII 
Odysseae XVIII 
Odysseae XIX 
Odysseae XX 
Odysseae XXI 
Odysseae XXII 
Odysseae XXIII 
Odysseae XXIV 
Honestus epigr. TLG 1440 
Horapollo gramm. TLG 2052 
Horatius 
Horatii ars poetica 
carmen saeculare Horatii 
Horatii carmina 
Horatii carmina I 
Horatii carmina II 
Horatii carmina III 
Horatii carmina IV 
Horatii epistulae 
Horatii epodon liber 
Horatii Saturae 
Horatii scholia 
Hosidius Geta 
Hybrias lyr. 
Hydatius Lemicus chronogr. 
Hygini sub nomine quae manserunt 
Hymni christiani 
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Hymni pagani 
Hypatia phil. 
Hyperides orat. TLG 0030 
Hypermenes hist. TLG 2277 (FGrHist 394) 
Hyperochus hist. TLG 2396 (FGrHist 576) 
Hypsicles math. et astron. TLG 0717 
Hypsicrates hist. TLG 1983 (FGrHist 190) 
Iamblichus phil. TLG 2023 
Iamblichus scr. erot. TLG 1441 
Iambulus 
Iason hist. TLG 1921 (FGrHist 94) 
Iason Cyrenaeus hist. TLG 1975 (FGrHist 182) 
Iavolenus Priscus iurisconsultus 
Ibycus Lyr. TLG 0293 
Ichthyas phil. TLG 4255 
Idaeus epic. TLG 2628 
Idiomata 
Idomeneus hist. TLG 1442 (FGrHist 338) 
Ignatius biogr. et poeta TLG 9012 
Ignatius epigr. TLG 9011 
Ignatius scr. eccl. TLG 1443 
Ilias Latina 
Ilias Parva (TLG 1444) 
Iliou Persis TLG 1445 
Iohannes Antiochenus hist. 
Iohannes Chrysostomus TLG 2062 
Iohannes Ephesius scr. eccl. 
Iohannes Lydus 
Iohannes Philoponus TLG 4015 
Iohannes Stobaeus 
Iolaus com. 
Iomedes epigr. TLG 2731 
Ion Chius TLG 0308 
Iophon trag. TLG 0311 
Iordanes 
Iosephus et Aseneth TLG 1451 
Iosephus hist. TLG 0526 
Vita Josephi 
Contra Apionem 
Irenaeus 
Irenaeus epigr. TLG 4071 
Irenaeus gramm. 
Isaac Ninivita scr. eccl. 
Isaeus orat. TLG 0017 
Isidorus Characenus geogr. FGrHist 781 
Isidorus epigr. TLG 1449 
Isidorus gnost. TLG 1448 
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Isidorus Hispalensis 
Isidorus Pelusiota scr. eccl. 
Isidoris Scholasticus epigr. TLG 4052 
Isidorus scr. hymnorum TLG 0359 
Isocrates orat. TLG 0010 
Isocratis Busiris 
Isocratis Helenae encomium 
Istrus hist. TLG 1450 (FGrHist 334) 
Isyllus lyr. TLG 0201 
Itineraria et Geographica 
Itinerarium Burdigalense 
Iuba Rex Mauretanie TLG 1452 (FGrHist 274) 
Iudaica varia 
Iulianus Aeclanensis episc. 
Iulianus Ascalonius 
Iulianus epigr. 
Iulianus Halicarnassensis 
Iulianus Imperator TLG 2003 
Iulius Africanus hist. TLG 2956 
Iulius Honorius geogr. 
Iulius Montanus poeta 
Iulius Valerius 
Iulius Victor 
Iunius Congus Gracchanus 
Iurisconsulti 
Iustinus Historicus 
Iustinus Martyr apol. TLG 0645 
Iustus Judaeus hist. TLG 2497 (FGrHist 734) 
Iuvenalis 
Iuvenalis Sat. I 
Iuvenalis Sat. II 
Iuvenalis Sat. III 
Iuvenalis Sat. IV 
Iuvenalis Sat. V 
Iuvenalis Sat. VI 
Iuvenalis Sat. VII 
Iuvenalis Sat. VIII 
Iuvenalis Sat. IX 
Iuvenalis Sat. X 
Iuvenalis Sat. XI 
Iuvenalis Sat. XII 
Iuvenalis Sat. XIII 
Iuvenalis Sat. XIV 
Iuvenalis Sat. XV 
Iuvenalis Sat. XVI 
Iuvencus 
Joannes Damascenus TLG 2934 
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Joannes Diaconus rhet. TLG 4143 
Joannes Gazaeus gramm. et poeta TLG 2578 
Joannes Alexandrinus med. TLG 0727 
Joannes Sardianus rhet. TLG 4157 
Julia Balbilla TLG 1213 
Julianus astrol. 
Julianus epigr. TLG 4050 
Julianus Theurgus phil. 
Junior poeta TLG 2673 
Justinus gnost. TLG 1454 
Justus Judaeus hist. TLG 2497 (FGrHist 2497) 
Lachares soph. TLG 2937 
Laco epigr. TLG 1456 
Lactantius Firmianus 
Laevius 
Lamprocles lyr. TLG 0370 
Lamynthius lyr. TLG 0918 
Laon com. TLG 0469 
Lapidaria 
Largius 
Lasus lyr. TLG 0366 
Laterculus Veronensis 
Laudatio Turiae 
Laus Pisonis 
Leandrius hist. TLG 2159 (FGrHist 491/492) 
Leo Magnus 
Leo Atheniensis math. et phil. TLG 0078 
Leo Pellaeus hist. TLG 1978 (FGrHist 659) 
Leodamas Thasius phil. et math. TLG 0100 
Leonidas epigr. TLG 1458 
Leonidas med. TLG 0948 
Leontius Minotaurus epigr. TLG 4062 
Lesbonax gramm. TLG 1460 
Lesbonax rhet. TLG 0649 
Lesches epic. 
Leschides hist. TLG 1967 (FGrHist 172) 
Leucippus phil. TLG 1461 
Leuco com. TLG 0470 
Lex Romana Burgundiorum 
Lex Romana Visigothorum 
Libanius rhet. et soph. TLG 2200 
Liber Jubilaeorum TLG 1464 
Liber pontificalis 
Licentius poeta 
Licinius Imbrex com. 
Licinius Macer hist. 
Licinius Macer Calvus poeta 
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Licymnus lyr. TLG 0374 
Limenius lyr. TLG 0203 
Lithica 
Liturgica 
Liutprandus Cremonensis 
Liviam (ad) Consolatio 
Livius Andronicus 
Livius, Titus 
Livius I - X 
Livius lib. I 
Livius lib. II 
Livius lib. III 
Livius lib. IV 
Livius lib. V 
Livius lib. VI 
Livius lib. VII 
Livius lib. VIII 
Livius lib. IX 
Livius lib. X 
Livius XXI - XXX 
Livius lib. XXI 
Livius lib. XXII 
Livius lib. XXIII 
Livius lib. XXIV 
Livius lib. XXIX 
Livius lib. XXV 
Livius lib. XXVI 
Livius lib. XXVII 
Livius lib. XXVIII 
Livius lib. XXX 
Livius XXXI - XLV 
Periochae 
Lobo poeta TLG 2630 
Lollianus scr. erot. TLG 1466 
Lollianus soph. TLG 1467 
Lollius Bassus epigr. TLG 0143 
Longinus phil. et rhet. TLG 2178 
Longinus rhet. TLG 0560 
Longus scr. erot. TLG 0561 
Lucanus, M. Annaeus 
Lucani Bellum civile I 
Lucani Bellum civile II 
Lucani Bellum civile III 
Lucani Bellum civile IV 
Lucani Bellum civile V 
Lucani Bellum civile VI 
Lucani Bellum civile VII 
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Lucani Bellum civile VIII 
Lucani Bellum civile IX 
Lucani Bellum civile X 
Lucianus soph. TLG 0062 
Luciani Alexandros 
Luciani Amores 
Luciani Asinus 
Luciani Bis accusatus 
Luciani Calumniae non temere credendum 
Luciani Dialogi deorum 
Luciani Dialogi Marini 
Luciani Dialogi meretricii 
Luciani Dialogi mortuorum 
Luciani Deorum concilium 
Luciani Fugitivi 
Luciani Hermotimos 
Luciani Quomodo historia conscribenda sit 
Luciani Imagines 
Luciani Adversus indoctum 
Luciani Iuppiter confutatus 
Luciani Iuppiter tragoedus 
Luciani Pro lapsu inter salutandum 
Luciani Navigium 
Luciani Nekyomantia 
Luciani De Parasito 
Luciani De morte peregrini 
Luciani Philopseudes 
Luciani De saltatione 
Luciani Symposion 
Luciani De Syria Dea 
Luciani Timon 
Luciani Verae historiae 
Ps. Lucianus TLG 0061 
Asinus 
Lucianus theol. TLG 2957 
Lucifer episc. Caralitanus 
Lucilius (iunior) 
Lucilius Satiricus 
Lucillius epigr. TLG 1468 
Lucillus gramm. 
Lucretius Carus, T. 
Lucretii lib.I 
Lucretii lib.II 
Lucretii lib.III 
Lucretii lib.IV 
Lucretii lib.V 
Lucretii lib.VI 
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Lupercus gramm. TLG 2439 
Luscius poeta 
Lutatius Catulus, Q. 
Luxurius 
Lyceas hist. TLG 2212 (FGrHist 312) 
Lycis com. 
Lycon Alexandrinus (Troadis) phil. TLG 1138 
Lycophron trag. TLG 0341 
Lycophronides lyr. TLG 0381 
Lycus hist. TLG 1470 (FGrHist 570) 
Lycus Macedonius med. TLG 0954 
Lycus Neapolitanus med. TLG 0955 
Lycus vel Lycon phil. TLG 2246 
Lycurgus orat. TLG 0034 
Lygdamus 
Lynceus com. TLG 0471 
Lyrici 
Lysanias gramm. 
Lysias med. TLG 0956 
Lysias orat. TLG 0540 
Lysimachides hist. TLG 2262 (FGrHist 366) 
Lysimachus hist. TLG 0574 (FGrHist 382) 
Lysimachus trag. 
Lysippus com. TLG 0472 
Lysis phil. TLG 0633 
Lysistratus trag. 
Macarius (sive Macarius-Symeon) 
Macarius hist. TLG 2318 (FGrHist 456) 
Macarius Magnesius apol. 
Maccabaeorum libri 
Macedonius epigr. TLG 1473 
Macedonius II epigr. TLG 4064 
Macedonius lyr. TLG 0202 
Machon com. TLG 0473 
Macrobius 
Maeandrius hist. TLG 2339 (FGrHist 491) 
Maecenas, C. Cilnius 
Maecianus 
Maecius epigr. TLG 1474 
Magica 
Magnes com. TLG 0474 
Magnus hist. TLG 2157 (FGrHist 225) 
Maiistas epic. TLG 1475 
Malalas TLG 2871 
Malchus hist. TLG 2582 
Malsachanus gramm. 
Mamercus trag. 
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Manethon astrol. TLG 2583 
Manethon hist. TLG 1477 (FGrHist 609) 
Manichaeos (ad) quae referuntur 
Manilius 
Mantias med. TLG 0967 
Marcellinus biogr. TLG 2585 
Marcellinus comes 
Marcellinus gramm. et rhet. TLG 4234 
Marcellinus med. TLG 0667 
Marcellus poet. med. TLG 0281 
Marcellus Sidetes poet. med. TLG 0281 
Marcellus Ancyranus theol. TLG 2041 
Marcellus Empiricus med. 
Marcellus rhet. 
Marcianus geogr. TLG 4003 
Marcion 
Marcus Aurelius Antoninus imp. TLG 0562 
Marianus epigr. TLG 4073 
Margites TLG 0253 
Marinus med. TLG 0973 
Marinus Neapolitanus phil. TLG 4075 
Marinus Tyr. geogr. 
Maris Erythraei Periplus TLG 0071 
Marius Victorinus 
Marmor Parium TLG 2432 (FGrHist 239) 
Marsyas hist. TLG 1481 (FGrHist 135/136) 
Martialis, Marcus Valerius 
Martialis Epigrammata I 
Martialis Epigrammata II 
Martialis Epigrammata III 
Martialis Epigrammata IV 
Martialis Epigrammata V 
Martialis Epigrammata VI 
Martialis Epigrammata VII 
Martialis Epigrammata VIII 
Martialis Epigrammata IX 
Martialis Epigrammata X 
Martialis Epigrammata XI 
Martialis Epigrammata XII 
Martialis Epigrammata XIII 
Martialis Epigrammata XIV 
Martianus Capella 
Martyrium Pionii TLG 2005 
Martyrium Polycarpi TLG 1484 
Mathematici 
Matius poeta 
Matron parodius TLG 1486 
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Mauropus rhet. et poeta TLG 2709 
Maximianus 
Maximinus poeta 
Maximus astrol. TLG 1487 
Maximus Confessor TLG 2892 
Maximus rhet. TLG 2025 
Maximus Taurinensis episc. 
Maximus Tyrius TLG 0563 
Mediaevalia varia 
Medicina Plinii 
Medicorum Scripta 
Medius hist. TLG 1939 (FGrHist 129) 
Megara carmen 
Megasthenes hist. TLG 1489 (FGrHist 715) 
Mela, Pomponius 
Melampus TLG 1365 
Melanippides lyr. TLG 0373 
Melanthius hist. TLG 1491 (FGrHist 326) 
Melanthius trag. et eleg. TLG 0254 
Meleager epigr. TLG 1492 
Meletius med. TLG 0730 
Meletus trag. TLG 1848 
Melinno lyr. TLG 1493 
Melissa phil. TLG 0051 
Melissus gramm. 
Melissus phil. TLG 1494 
Melitius theol. TLG 2955 
Melito apol. TLG 1495 
Melito hist. TLG 2250 (FGrHist 345) 
Memnon hist. TLG 1496 
Menaechmus hist. TLG 1497 (FGrHist 131) 
Menaechmus math. et phil. TLG 0270 
Menalcas lyr. 
Menander com. TLG 0541 
Menandri Aspis 
Menandri Dis exapaton 
Menandri Dyscolus 
Menandri Epitrepontes 
Menandri Fragmenta 
Menandri Heros 
Menandri Misumenus 
Menandri Periciromene 
Menandri Samia 
Menandri Sicyonius 
Menander hist. TLG 1498 (FGrHist 783) 
Menander Protector hist. TLG 4076 
Menander rhet. TLG 2586 
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Menandri sententiae TLG 1791 
Menecles hist. TLG 1499 (FGrHist 270) 
Menecles hist. (FGrHist 370) 
Menecrates com. TLG 0432 
Menecrates epigr. TLG 1501 
Menecrates epigr. TLG 1502 
Menecrates hist. TLG 2475 (FGrHist 701) 
Menecrates med. TLG 0639 
Menecrates trag. 
Menedemus phil. TLG 0224 
Menelaus Aegaeus epic. TLG 1504 
Menelaus math. 
Menelaus trag. 
Menestheus com. 
Menestor phil. TLG 2228 
Menippus com. 
Menippus Gadarensis TLG 0052 
Menippus Pergamenus TLG 0079 
Menodotus Perinthius hist. TLG 1916 (FGrHist 82) 
Menodotus med. 
Menogenes gramm. 
Menophilus poeta TLG 2631 
Merobaudes 
Meropis (TLG 1021) 
Mesatus trag. 
Mesomedes lyr. TLG 0268 
Messalla Corvinus, M. Valerius 
Metagenes com. TLG 0475 
Methodius scr. eccl. TLG 2959 
Meton astron. 
Metopus phil. TLG 1507 
Metrici 
Metrodorus Chius hist. TLG 1508 (FGrHist 43) 
Metrodorus Lampsacenus maior phil. TLG 1811 
Metrodorus Lampsacenus phil. TLG 1773 
Metrodorus Scepsius hist. TLG 1976 (FGrHist 184) 
Michaelius gramm. TLG 4078 
Mimi Anonymi (TLG 1510) 
Mimi Romani 
Mimnermus eleg. TLG 0255 
Minucianus Junior rhet. TLG 2903 
Minucianus rhet. TLG 2890 
Minucius Felix 
Minyas TLG 1512 
Mnasalces epigr. TLG 1513 
Mnaseas Patrensis hist. TLG 1514 
Mnesimachus com. TLG 0476 
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Mnesiptolemus hist. TLG 1959 (FGrHist 164) 
Mnesitheus med. TLG 0701 
Moderatus phil. TLG 1890 
Moeris Attic. TLG 1515 
Moero epic. TLG 0220 
Molpis hist. TLG 1516 (FGrHist 590) 
Monimus phil. TLG 2968) 
Moretum 
Morsimus trag. TLG 0314 
Morychus trag. 
Moschion com. 
Moschion med. TLG 0994 
Moschion trag. TLG 0339 
Moschus bucol. aevi Byzantini TLG 2856 
Moschus bucol. TLG 0035 
Mulomedicina Chironis 
Mundus Munatius epigr. TLG 1519 
Musaeus com. 
Musaeus Ephesius epic. TLG 0576 (FGrHist 455) 
Musaeus gramm. vel epic. TLG 4082 
Muscio vel Mustio med. 
Musicam (ad) quae referuntur 
Musicius epigr. TLG 1520 
Musonius Rufus phil. TLG 0628 
Myrinus epigr. (TLG 1522) 
Myron Prienaeus hist. TLG 1523 (FGrHist 106) 
Myrsilus hist. TLG 2331 (FGrHist 477) 
Myrtilus com. TLG 0477 
Mythographi 
Naevius poeta 
Nag Hammadi Codices 
Narrativa 
Nacarius paneg. 
Naucellius 
Naucrates gramm. 
Naucrates rhet. 
Naumachius epic. TLG 1524 
Nausicrates com. TLG 0478 
Nausiphanes Teius philos. TLG 2334 
Neanthes com. 
Neanthes Cyzicenus hist. TLG 1525 (FGrHist 84) 
Nearchus hist. TLG 1942 (FGrHist 133) 
Nechepso et Petosiris astrol. TLG 0995 
Neleus com. 
Neilus epigr. TLG 4079 
Nemesianus 
Nemesius theol. TLG 0743 
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Neocles rhet. 
Neoclides math. et phil. TLG 0025 
Neophron trag. TLG 0307 
Neoptolemus gramm. TLG 1526 
Neoteles gramm. 
Nepos, Cornelius 
Nepualius phil. TLG 1527 
Neratius Priscus 
Nestor Larandensis epic. TLG 1528 
Nicaenetus epic. TLG 0218 
Nicagoras rhet. 
Nicander epic. TLG 0022 
Nicander hist. TLG 1933 (FGrHist 271) 
Nicander Thyatirius gramm. TLG 1529 
Nicanor gramm. TLG 1530 (FGrHist 628) 
Nicarchus epigr. TLG 1532 
Nicephorus Patriarcha TLG 3086 
Niceratus epic. TLG 2633 
Nicetas David scr. eccl. TLG 2705 
Nicetas scr. eccl. 
Nicias epigr. TLG 1533 
Nicias gramm. TLG 1837 
Nicias hist. TLG 2217 (FGrHist 318) 
Nico com. TLG 0479 
Nicochares com. TLG 0480 
Nicocrates hist. TLG 1535 (FGrHist 376) 
Nicodemus epigr. TLG 1536 
Nicolaus com. TLG 0481 
Nicolaus Damascenus hist. TLG 0577 (FGrHist 90) 
Nicolaus epigr. TLG 2713 
Nicolaus rhet. et soph. TLG 2904 
Nicomachus Gerasenus math. TLG 0358 
Nicomachus trag. TLG 1843 
Nicophon com. TLG 0483 
Nicostratus com. TLG 0484 
Nigidius Figulus 
Nigrinus phil. 
Nileus med. TLG 0997 
Nilus Ancyranus 
Nonius Marcellus 
Nonnus Panopolitanus epic. TLG 2045 
Nossis epigr. TLG 1540 
Notitia Dignitatum 
Novatianus 
Numenius phil. TLG 1542 
Numenius poet. didac. TLG 0703 
Nux elegia 
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Nymphis hist. TLG 1544 
Obsequens 
Occelus vel Occelus phil. TLG 1545 
Octavia Praetexta 
Oecumenius rhet. et phil. TLG 2866 
Oedipodea TLG 1547 
Oenomaus phil. TLG 1548 
Oenopides Chius TLG 2234 
Olympiodorus hist. TLG 2590 
Onasander tact. TLG 0648 
Onasimus hist. TLG 1999 (FGrHist 216) 
Onesicritus hist. TLG 1943 (FGrHist 134) 
Onirocritica 
Ophelio com. TLG 0485 
Oppianus Anazarbensis TLG 0023 
Oppianus Apamensis epic. TLG 0024 
Optatian 
Optatus Milevitanus 
Oracula Chaldaica TLG 1550 
Oracula varia 
Oratorum Scripta 
Oribasius med. TLG 0722 
Origenes theol. TLG 2042 
Origo Gentis Romanae 
Orion gramm. TLG 2591 
Orosius 
Orphica (Varia) TLG 0579 
Orphica, Argonautica 
Orphica, Lithica 
Orthagoras hist. TLG 2480 (FGrHist 713) 
Orus gramm. TLG 2995 
Ovidius Naso, P. 
Ovidii amores 
Ovidii amorum I 
Ovidii amorum II 
Ovidii amorum III 
Ovidii ars amatoria 
Ovidii artis amatoriae I 
Ovidii artis amatoriae II 
Ovidii artis amatoriae III 
Ovidii epistulae 
Ovidii ex Ponto epistulae 
Ovidii ex Ponto I 
Ovidii ex Ponto II 
Ovidii ex Ponto III 
Ovidii ex Ponto IV 
Ovidii fasti 
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Ovidii fastorum I 
Ovidii fastorum II 
Ovidii fastorum III 
Ovidii fastorum IV 
Ovidii fastorum V 
Ovidii fastorum VI 
Ovidii halieuticorum fragmenta 
Ovidii heroides 
Ovidii Ibis 
Ovidii Medea tragoedia 
Ovidii medicamina faciei femineae 
Ovidii metamorphoses 
Ovidii metamorphoseon I 
Ovidii metamorphoseon II 
Ovidii metamorphoseon III 
Ovidii metamorphoseon IV 
Ovidii metamorphoseon V 
Ovidii metamorphoseon VI 
Ovidii metamorphoseon VII 
Ovidii metamorphoseon VIII 
Ovidii metamorphoseon IX 
Ovidii metamorphoseon X  
Ovidii metamorphoseon XI 
Ovidii metamorphoseon XII 
Ovidii metamorphoseon XIII 
Ovidii metamorphoseon XIV 
Ovidii metamorphoseon XV 
Ovidii remedia amoris 
Ovidii tristia 
Ovidii tristium I 
Ovidii tristium II 
Ovidii tristium III 
Ovidii tristium IV 
Ovidii tristium V 
Pacatus 
Pacianus 
Pacuvius 
Palaephatus TLG 1553 
Palladas epigr. TLG 2123 
Palladius hist. TLG 2564 
Palladius Rutilius Taurus Aemilianus 
Palladius med. TLG 0726 
Palladius scr.eccl. TLG 2111 
Pamphila hist. TLG 1828 
Pamphilus hist. TLG 2495 
Pamphos poeta TLG 2597 
Pamprepius Panopolitanus epic. TLG 4038 
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Panaetius phil. TLG 1359 
Pancrates epigr. TLG 1556 
Panegyrici 
Panyassis epic. TLG 1557 
Papias scr. eccl. TLG 1558 
Papinianus 
Pappus math. TLG 2032 
Paradoxographi (Mirabilia) 
Parmenides phil. TLG 1562 
Parmenion epigr. TLG 1563 
Parmeniscus gramm. TLG 1564 
Parmeno iamb. TLG 1566 
Parodi 
Paroemiographi 
Parthenius Nicaeensis myth. TLG 0655 
Passio Montani et Lucii 
Passio Perpetuae et Felicitatis 
Passio Scillitanorum martyrum 
Patres 
Patroclus hist. TLG 2479 
Patrum Apostolicorum opera 
Paulinus Aquileiensis 
Paulinus Nolanus 
Paulinus Pellaeus 
Paulus Aegineta TLG 0715 
Paulus Alexandrinus astrol. TLG 2053 
Paulus Diaconus 
Paulus iurisconsultus 
Paulus Nicaeus 
Paulus Silentiarius poet. Chr. TLG 4039 
Paulus Tarsensis apost. 
Pausanias gramm. TLG 1569 
Pausanias perieg. TLG 0525 
Paxamus hist. et scr. rer. nat. TLG 2266 
Pelagonius 
Pentadius 
Peregrinatio ad loca sancta 
Peregrinus Proteus 
Persaeus phil. TLG 1574 
Persius 
Pervigilium Veneris 
Petronius Arbiter 
Petronius med. TLG 1026 
Petrus Patricius hist. TLG 2593 
Peutingeriana Tabula 
Phaedimus epigr. TLG 1577 
Phaedrus fabularum scriptor 
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Phaestus epic. TLG 1580 
Phainias phil. TLG 1578 (FGrHist 1012) 
Phalaecus epigr. TLG 1581 
Phalaridis epistulae TLG 0053 
Phanias gramm. TLG 1582 
Phanocles eleg. TLG 0214 
Phanodicus hist. TLG 2278 (FGrHist 397) 
Pharusmanes 
Pherecrates com. TLG 0486 
Pherecydes hist. TLG 1584 (FGrHist 3) 
Pherecydes phil. et myth. TLG 0630 
Philagrius med. TLG 1079 
Philemon com. TLG 0487 
Philetaerus com. TLG 0489 
Philetas Cous eleg. TLG 0212 
Philicus lyr. TLG 1588 
Philinus hist. TLG 1969 (FGrHist 174) 
Philinus med. TLG 1030 
Philippides com. TLG 0490 
Philippus epigr. TLG 1589 
Philippus Opuntius phil. TLG 4176 (FGrHist 1011) 
Philiscus com. TLG 0491 
Philiscus rhet. TLG 0257 (FGrHist 1013) 
Philiscus trag. TLG 0335 
Philistus hist. TLG 1591 (FGrHist 556) 
Philitas epigr. TLG 1592 
Phillis mus. TLG 2954 
Philo Atheniensis phil. TLG 4260 
Philo Byblius hist. FGrHist 790 
Philo Judaeus phil. TLG 0018 
Philo Larissaeus phil. TLG 2013 
Philo mech. TLG 1599 
Philochorus hist. TLG 0583 (FGrHist 328) 
Philocles com. TLG 1794 
Philocles trag. TLG 0312 
Philodamus lyr. TLG 0205 
Philodemus Gadarensis phil. TLG 1595 
Philogelus 
Philolaus phil. TLG 1596 
Philosophica 
Philostephanus hist. TLG 0584 
Philostorgius scr. eccl. TLG 2058 
Philostratus minor soph. TLG 0652 
Philostratus soph. TLG 0638 
Philoxenus gramm. TLG 1602 
Philoxenus lyr. TLG 0379 
Philoxenus med. TLG 1039 
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Philumenus med. TLG  0671 
Phlegon paradox. TLG 0585 
Phocas gramm. 
Phocylides eleg. et gnom. TLG 1604 
Phoebammon soph. TLG 2596 
Phoenix iamb. TLG 1606 
Photius theol. TLG 4040 
Phrynichus attic. TLG 1608 
Phrynichus com. TLG 0496 
Phrynichus trag. TLG 0303 
Phylarchus hist. TLG 1609 
Phylotimus med. TLG 1038 
Physica Plinii 
Physiognomici 
Physiologus 
Picturam (ad) quae referuntur 
Pindarus lyr. TLG 0033 
Fragmenta Pindari 
Isthmia Pindari 
Nemea Pindari 
Olympia Pindari 
Pythia Pindari 
Pisander Camirensis epic. TLG 0288 
Pisander Larandensis epic. TLG 0522 
Pius gramm. TLG 2677 
Placitus med. 
Planudes polyhist. TLG 4146 
Plato com. TLG 0497 
Plato phil. TLG 0059 
Commentatores Platonis 
Plat. Alcibiades I 
Plat. Alcibiades II 
Plat.  Apologia 
Plat. Charmides 
Plat. Clitopho 
Plat. Cratylus 
Plat. Critias 
Plat. Crito 
Plat. Epinomis 
Plat. Epistulae 
Plat. Euthydemus 
Plat. Eutyphro 
Plat. Gorgias 
Plat. Hipparchus 
Plat. Hippias maior 
Plat. Hippias minor 
Plat. Io 
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Plat. Laches 
Plat. Leges 
Plat. Lysis 
Plat. Menexenus 
Plat. Meno 
Plat. Minos 
Plat. Parmenides 
Plat. Phaedo 
Plat. Phaedrus 
Plat. Philebus 
Plat. Politicus 
Plat. Protagoras 
Plat. Res Publica 
Plat. Sophistes 
Plat. Symposium 
Plat. Theaetetus 
Plat. Theages 
Plat. Timaeus 
Scholia in Platonem 
Platonius gramm. TLG 1615 
Plautus, T. Maccius 
Plaut. Amphitruo 
Plaut. Asinaria 
Plaut. Aulularia 
Plaut. Bacchides 
Plaut. Captivi 
Plaut. Casina 
Plaut. Cistellaria 
Plaut. Curculio 
Plaut. Epidicus 
Plaut. Menaechmi 
Plaut. Mercator 
Plaut. Miles Gloriosus 
Plaut. Mostellaria 
Plaut. Persa 
Plaut. Poenulus 
Plaut. Pseudolus 
Plaut. Rudens 
Plaut. Stichus 
Plaut. Trinummus 
Plaut. Truculentus 
Plaut. Vidularia 
Plinius Maior 
Plinius Minor 
Plinii epistulae 
Plinii epistularum I 
Plinii epistularum II 
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Plinii epistularum III 
Plinii epistularum IV 
Plinii epistularum IX 
Plinii epistularum V 
Plinii epistularum VI 
Plinii epistularum VII 
Plinii epistularum VIII 
Plinii epistularum X 
Plinii panegyricus 
Plinius Secundus (iunior) 
Plinius Valerianus q. v. 
Plotinus phil. TLG 2000 
Plutarchus biogr. et phil. TLG 0007 
Moralia Plutarchi 
Plutarchi Ad principem ineruditum 
Plutarchi Adversus Colotem 
Plutarchi Amatoriae narrationes 
Plutarchi Amatorius 
Plutarchi An recte dictum sit latenter esse vivend 
Plutarchi An seni respublica gerenda sit 
Plutarchi An virtus doceri possit 
Plutarchi An vitiositas ad infelicitatem sufficiat 
Plutarchi Animine an corporis affect. sint peiores 
Plutarchi Apophtegmata Laconica 
Plutarchi Aquane an ignis sit utilior 
Plutarchi Bellone an pace clariores f. Athenienses 
Plutarchi Bruta animalia ratione uti 
Plutarchi Comp. argumenti Stoicos abs. poetis dice 
Plutarchi Comparatio Aristophanis et Menandri 
Plutarchi Coniugalia praecepta 
Plutarchi Consolatio ad Apollonium 
Plutarchi Consolatio ad uxorem 
Plutarchi Convivium septem sapientium 
Plutarchi De amicorum multitudine 
Plutarchi De amore prolis 
Plutarchi De animae procreatione in Timaeo 
Plutarchi De capienda ex inimicis utilitate 
Plutarchi De cohibenda ira 
Plutarchi De communibus notitiis adversus Stoicos 
Plutarchi De cupiditate divitiarum 
Plutarchi De curiositate 
Plutarchi De defectu oraculorum 
Plutarchi De E apud Delphos 
Plutarchi De esu carnium 
Plutarchi De exilio 
Plutarchi De facie in orbe lunae 
Plutarchi De facie quae in orbe lunae apparet 
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Plutarchi De fato Plutarchi 
Plutarchi De fortuna 
Plutarchi De fortuna Alexandri 
Plutarchi De fortuna Romanorum 
Plutarchi De fraterno amore 
Plutarchi De garrulitate 
Plutarchi De genio Socratis 
Plutarchi De gloria Atheniensium 
Plutarchi De Herodoti malignitate 
Plutarchi De invidia et odio 
Plutarchi De Iside et Osiride 
Plutarchi De latenter vivendo 
Plutarchi De liberis educandis 
Plutarchi De mulierum virtutibus 
Plutarchi De musica 
Plutarchi De placitis philosophorum 
Plutarchi De primo frigido 
Plutarchi De profectu in virtute 
Plutarchi De Pythiae oraculis 
Plutarchi De recta ratione audiendi 
Plutarchi De se ipsum citra invidiam laudando 
Plutarchi De sera numinis vindicta 
Plutarchi De sollertia animalium 
Plutarchi De Stoicorum repugnantiis 
Plutarchi De superstitione 
Plutarchi De tranquillitate animi 
Plutarchi De tuenda sanitate praecepta 
Plutarchi De unius in republica dominatione 
Plutarchi De virtute et vitio 
Plutarchi De virtute morali 
Plutarchi De vitando aere alieno 
Plutarchi De vitioso pudore 
Plutarchi Instituta Laconica 
Plutarchi Laecanarum apophtegmata 
Plutarchi Maxime cum princ. philosopho esse diss. 
Plutarchi Non posse suaviter vivi sec. Epicurum 
Plutarchi Parallela Graeca et Romana 
Plutarchi Platonicae quaestiones 
Plutarchi Praecepta gerendae reipublicae 
Plutarchi Quaestiones convivales 
Plutarchi Quaestiones Graecae 
Plutarchi Quaestiones naturales 
Plutarchi Quaestiones Platonicae 
Plutarchi Quaestiones Romanae 
Plutarchi Quomodo adulator ab amico internoscatur 
Plutarchi Quomodo adulescens poetas audire debeat 
Plutarchi Quomodo quis suos in virtute sentiat profectos 
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Plutarchi Regum et imperatorum apophtegmata 
Plutarchi Septem sapientium convivium 
Plutarchi Vitae decem oratorum 
Vitae parallelae Plutarchi 
Plutarchi Aemilius 
Plutarchi Agesilaus 
Plutarchi Agis 
Plutarchi Alcibiades 
Plutarchi Alexander 
Plutarchi Antonius 
Plutarchi Aratos 
Plutarchi Aristeides 
Plutarchi Artaxerxes 
Plutarchi Brutus 
Plutarchi Caesar 
Plutarchi Camillus 
Plutarchi Cato maior 
Plutarchi Cato minor 
Plutarchi Caius Gracchus 
Plutarchi Cicero 
Plutarchi Cimon 
Plutarchi Cleomenes 
Plutarchi Coriolanus 
Plutarchi Crassus 
Plutarchi Demetrius 
Plutarchi Demosthenes 
Plutarchi Dio 
Plutarchi Eumenes 
Plutarchi Fabius Maximus 
Plutarchi Flamininus 
Plutarchi Galba 
Plutarchi Lucullus 
Plutarchi Lycurgus 
Plutarchi Lysander 
Plutarchi Marcellus 
Plutarchi Marius 
Plutarchi Nicias 
Plutarchi Numa 
Plutarchi Otho 
Plutarchi Pelopidas 
Plutarchi Pericles 
Plutarchi Philopoemen 
Plutarchi Phocion 
Plutarchi Pompeius 
Plutarchi Publicola 
Plutarchi Pyrrhus 
Plutarchi Romulus 
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Plutarchi Sertorius 
Plutarchi Solon 
Plutarchi Sulla 
Plutarchi Themistocles 
Plutarchi Theseus 
Plutarchi Tiberius Gracchus 
Plutarchi Timoleon 
Poimandres 
Polemius Silvius 
Polemon perieg. Iliensis TLG 0586 
Polemon soph. TLG 1617 
Pollianus epigr. TLG 1618 
Pollux gramm. TLG 0542 
Polus rhet. et hist. TLG 1869 (FGrHist 7) 
Polyaenus rhet. TLG 0616 
Polybius hist. TLG 0543 
Polycarpus scr. eccl. TLG 1622 
Polycelus com. TLG 0499 
Polyclitus Larissaeus hist. TLG 1938 (FGrHist 128) 
Polyclitus phil. TLG 1625 
Polycrates Atheniensis hist. TLG 2410 
Polycritus Mendaeus hist. TLG 2385 (FGrHist 559) 
Polystratus phil. TLG 1629 
Polyxenus soph. TLG 4277 
Polyzelus com. TLG 0499 
Pompeius gramm. 
Pomponius iurisconsultus 
Porcius Licinus 
Porphyrio, Pomponius 
Porphyrius phil. TLG 2034 
Posidippus epigr. TLG 1632 
Posidonius phil. TLG 1964 
Possidius scr. eccl. 
Potamius scr. eccl. 
Potamon hist. TLG 1949 (FGrHist 147) 
Pratinas trag. TLG 1833 
Praxagoras hist. TLG 2151 (FGrHist 219) 
Praxagoras med. TLG 0672 
Praxilla lyr. TLG 0372 
Praxiphanes phil. TLG 0089 
Priapea 
Priscianus gramm. 
Priscianus phil. TLG 4014 
Priscillianus 
Priscus Panites 
Proclus phil. TLG 4036 
Procopius Caesariensis hist. TLG 4029 
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Procopius Gazaeus rhet. et scr. eccl. TLG 2598 
Prodicus Ceius soph. TLG 1634 
Promathidas hist. TLG 2300 (FGrHist 430) 
Propertius, Sex. 
Propertii Elegiarum I 
Propertii Elegiarum II 
Propertii Elegiarum III 
Propertii Elegiarum IV 
Prosper Tiro Aquitanus 
Protagoras soph. TLG 1635 
Protagorides hist. TLG 1636 (FGrHist 853) 
Proverbia 
Proxenus hist. TLG 1638 (FGrHist 703) 
Prudentius 
Psellus polyhist. TLG 2702 
Pseudo-Phocylides gnom. TLG 1605 
Ptolemaeus Alexandrinus gramm. TLG 4246 
Ptolemaeus Ascalonita gramm. TLG 1643 
Ptolemaeus Chennus phil. et gramm.TLG 164 
Ptolemaeus Mendesius hist. TLG 1647 (FGrHist 611) 
Ptolemaeus Euergetes II. TLG 1645 (FGrHist 1645) 
Ptolemaeus Lagu TLG 1944 
Ptolemaeus, Claudius math. TLG 0363 
Ptolemaeus hist. FGrHist 199 
Ptolemais Cyrenensis phil. TLG 1814 
Publilius Syrus 
Pyrgion hist. TLG 1648 (FGrHist 467) 
Pyrrho phil. 
Pythagoras phil. 
Pythagoras, carmen aureum TLG 0632 
Pythagorica 
Pytheas Massiliensis perieg. TLG 1650 
Pythermus hist. TLG 1651 (FGrHist 80) 
Pythermus lyr. 
Pythocles hist. TLG 2560 (FGrHist 833) 
Python trag. TLG 0337 
Quadratus apol. TLG 1652 
Querolus sive Aulularia 
L. Quinctius Atta 
Quintiliani q.f. declamationes 
Quintilianus, M. Fabius 
Quintus Smyrnaeus epic. TLG 2046 
Quodvultdeus episc. 
Rabirius poeta 
Ravennas Geographus 
Religionem (ad) quae referuntur 
Rem Rusticam (ad) quae referuntur 
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Remmius Palaemon 
Reposianus 
Rhetorum Scripta 
Rhianus epic. TLG 0219 (FGrHist 265) 
Rhinton com. TLG 1654 
Romanus Melodus hymnogr. TLG 2881 
Rufinus Aquileiensis 
Rufinus epigr. TLG 1656 
Rufus Ephesius med. TLG 0564 
Rufus soph. TLG 0606 
Ruodlieb 
Ruricius episc. 
Rusticius Helpidius Domnulus 
Rutilius Claudius Namatianus 
Rutilius Gallicus 
Rutilius Lupus 
Sallustius Crispus 
Sallustii Bellum Iugurthinum 
Sallustii De Catilinae coniuratione 
Sallustii Epistulae 
Sallustii Historiae 
Sallustii Invectiva 
Salpe lyr. vel med. 
Salustios phil. TLG 2049 
Salvianus 
Salvius Iulianus iurisconsultus 
Sannyrion com. TLG 0501 
Sappho lyr. TLG 0009 
Satyrus biogr. TLG 0608 
Satyrus epigr. TLG 1660 
Satyrus med. TLG 1069 
Scamon hist. TLG 2330 (FGrHist 476) 
Schenute 
Scholia varia 
Scribonius Largus 
Scriptores Historiae Augustae 
Scylax Caryandensis perieg. TLG 0065 (FGrHist 709; 1000) 
Scymnus (Pseudo-)geogr. TLG 0068 
Scythinus poet. phil. TLG 0259 (FGrHist 13) 
Secundus phil. TLG 1521 
Sedulius Poeta 
Semonides eleg. et iamb. TLG 0260 
Sempronius Asellio 
Sempronius Tuditanus 
Semus gramm. TLG 1663 (FGrHist 396) 
Seneca phil. 
Senecae Apocolocyntosis 
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Senecae De beneficiis 
Senecae De clementia 
Dialogi Senecae 
Senecae ad Helviam de consolatione 
Senecae ad Marciam de consolatione 
Senecae ad Polybium de consolatione 
Senecae de brevitate vitae 
Senecae de constantia sapientis 
Senecae de ira 
Senecae de otio 
Senecae de providentia 
Senecae de tranquillitate animi 
Senecae de vita beata 
Senecae Epigrammata 
Senecae Epistulae ad Lucilium 
Senecae opuscula falso adtributae 
Senecae Epistulae ad Paulum 
Senecae Quaestiones naturales 
Senecae Tragoediae 
Senecae Agamemno 
Senecae Hercules furens 
Senecae Hercules Oetaeus 
Senecae Medea 
Senecae Oedipus 
Senecae Phaedra 
Senecae Phoenissae 
Senecae Thyestes 
Senecae Troades 
Seneca rhet. 
Septem Sapientes 
Septimius Serenus poeta 
Septuaginta TLG 0527 
Serenus geom. TLG 2055 
Serenus Sammonicus 
Servilius Nonianus 
Servius gramm. 
Severus episc. Minoricensis 
Severus phil. TLG 2970 
Sextus Empiricus phil. TLG 0544 
Sextus phil. TLG 1666 
Sibyllina Oracula 
Sidonius Apollinaris 
Silenus hist. TLG 1877 (FGrHist 27) 
Silius Italicus 
Simaristus gramm. 
Simias Rhodius TLG 0211 
Simon auct. de re equestri TLG 2600 
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Simonides Ceus lyr. TLG 0261 
Simplicius phil. TLG 4013 
Simylus com. TLG 0398 
Simylus eleg. TLG 1675 
Sminthes astron. TLG 2644 
Socrates phil. 
Socrates epigr. TLG 1677 
Socrates gramm. 
Socrates hist. TLG 1679 (FGrHist 192) 
Socrates phil. et math. TLG 0021 
Socrates Scholasticus hist. TLG 2057 
Socraticorum epistulae TLG 0637 
Sogenes com. TLG 1786 
Solinus 
Solon nomographus et poeta TLG 0263 
Sopater com. TLG 1682 
Sopater rhet. TLG 2031 
Sophilus com. TLG 0502 
Sophocles trag. TLG 0011 
Sophoclis Aiax 
Sophoclis Antigone 
Sophoclis Electra 
Sophoclis Fragmenta 
Sophoclis Ichneutai 
Sophoclis Oedipus Coloneus 
Sophoclis Oedipus Tyrannus 
Sophoclis Philoctetes 
Sophoclis Trachiniai 
Sophron mimogr. TLG 0524 
Soranus med. TLG 0565 
Sortes Astrampsychi 
Sortes Sangallenses 
Sosibius gramm. TLG 1685 (FGrHist 595) 
Sosicrates com. 
Sosicrates hist. TLG 1687 (FGrHist 461) 
Sosipater com. TLG 0504 
Sositheus trag. TLG 0340 
Sosylus hist. TLG 1689 (FGrHist 1689) 
Sotades com. TLG 0505 
Sotades iamb. TLG 1691 
Soterichus epic. et hist. TLG 2442 
Sotion biogr. TLG 1071 
Sozomenus 
Speusippus phil. TLG 1692 (FGrHist 1009) 
Sphaerus phil. TLG 1693 
Spintharus trag. TLG 1846 
Sporus gramm. TLG 4278 
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Staberius Eros gramm. 
Statius, P. Papinius 
Statii Achilleis 
Statii silvae 
Statii silvarum I 
Statii silvarum II 
Statii silvarum III 
Statii silvarum IV 
Statii silvarum V 
Statii Thebais 
Statii Thebaidis I 
Statii Thebaidis II 
Statii Thebaidis III 
Statii Thebaidis IV 
Statii Thebaidis V 
Statii Thebaidis VI 
Statii Thebaidis VII 
Statii Thebaidis VIII 
Statii Thebaidis IX 
Statii Thebaidis X 
Statii Thebaidis XI 
Statii Thebaidis XII 
Statius Tullianus gramm. 
Stephanus Alexandrinus TLG 9019 
Stephanus Byz. TLG 4028 
Stephanus med. et phil. TLG 0724 
Stephanus med. TLG 0736 
Stesichorus lyr. TLG 0292 
Stesimbrotus hist. TLG 1923 (FGrHist 107; 1002) 
Sthenelus trag. TLG 0315 
Sthenidas phil. TLG 1695 
Stilpo phil. TLG 4262 
Stobaeus TLG 2037 
Strabo geogr. TLG 0099 
Straton Alexandrinus med. TLG 1080 
Straton Berytensis med. TLG 1081 
Straton com. TLG 0507 
Straton epigr. TLG 1697 
Straton hist. TLG 1963 
Straton Lampsacenus phil. TLG 1696 
Stratonicus poet. TLG 2645 
Strattis com. TLG 0508 
Strattis hist. TLG 1931 
Suetonius Tranquillus 
Suetonii Reliquiae 
Suetonii De Grammaticis 
Suetonii De Poetis 
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Suetonii De Rhetoribus 
Suet., Augustus 
Suet., Caesar 
Suet., Caligula 
Suet., Claudius 
Suet., Domitianus 
Suet., Galba 
Suet., Nero 
Suet., Otho 
Suet., Tiberius 
Suet., Titus 
Suet., Vespasianus 
Suet., Vitellius 
Suidas hist. TLG 2416 (FGrHist 602) 
Suidas TLG 9010 
Sulpicia 
Sulpicius Galba hist. TLG 1920 
Sulpicius Severus 
Sylloge Elnonensis 
Symmachus orat. 
Symposium duodecim sapientium 
Synesius phil. TLG 2006 
Syntipas TLG 3118 
Syriaca varia 
Syrianus phil. TLG 4017 
Tabulae Albertini 
Tacitus, Cornelius 
Taciti Agricola 
Taciti Annales 
Taciti Annalium I 
Taciti Annalium II 
Taciti Annalium III 
Taciti Annalium IV 
Taciti Annalium V 
Taciti Annalium VI 
Taciti Annalium XI 
Taciti Annalium XII 
Taciti Annalium XIII 
Taciti Annalium XIV 
Taciti Annalium XV 
Taciti Annalium XVI 
Taciti Dialogus 
Taciti Germania 
Taciti Historiae 
Taciti Historiarum I 
Taciti Historiarum II 
Taciti Historiarum III 
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Taciti Historiarum IV 
Taciti Historiarum V 
Tactica 
Tarquitius Priscus 
Tatianus apol. TLG 1766 
Taurus phil. 
Teleclides com. TLG 0510 
Teles phil. TLG 1699 
Telesilla lyr. TLG 0369 
Telestes lyr. TLG 0377 
Tellen lyr. 
Terentianus Maurus 
Terentius Afer 
Terentii Adelphoe 
Terentii Andria 
Terentii Eunuchus 
Terentii Heautontimorumenos 
Terentii Hecyra 
Terentii Phormio 
Terentius Scaurus gramm. 
Terpander TLG 0299 
Terpsicles parad. 
Tertullianus, Q. Septimius Florens 
Tertulliani ad Scapulam 
Tertulliani adversus Iudaeos 
Tertulliani adversus Marcionem 
Tertulliani apologeticum 
Tertulliani de anima 
Tertulliani de baptismo 
Tertulliani de carne Christi 
Tertulliani de corona 
Tertulliani de cultu feminarum 
Tertulliani de idololatria 
Tertulliani de spectaculis 
Testamentum novum 
Testamenti Novi Evangelium secundum Lucam 
Testamenti Novi Evangelium secundum Marcum 
Testamenti Novi Evangelium secundum Matthaeum 
Testamenti Novi Evangelium secundum Joannem 
Testamenti Novi Acta apostolorum 
Testamenti Novi Apocalypsis Joannis 
Testamenti Novi Apocrypha 
Testamenti Novi Epistula Jacobi 
Testamenti Novi Epistula Joannis I 
Testamenti Novi Epistula Joannis II 
Testamenti Novi Epistula Joannis III 
Testamenti Novi Epistula Juda 
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Testamenti Novi Epistula Pauli ad Colossenses 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Corinthios I 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Corinthios II 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Ephesios 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Galatas 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Hebraeos 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Philemonem 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Philippenses 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Romanos 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Thessalonicenses I 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Thessalonicenses II 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Timotheum I 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Timotheum II 
Testamenti Novi Epistula Pauli ad Titum 
Testamenti Novi Epistula Petri I 
Testamenti Novi Epistula Petri II 
Teucer Cyzic. hist. TLG 1704 (FGrHist 274) 
Thales phil. TLG 1705 
Thallus epigr. TLG 1707 
Theages phil. TLG 1710 
Theaetetus phil. et math. TLG 0123 
Theaetetus Cyrenaeus poeta TLG 1708 
Telephus gramm. TLG 1698 (FGrHist 505) 
Themison Laodicensis med. TLG 1088 
Themistius phil. et rhet. TLG 2001 
Themistoclis epistulae TLG 0055 
Themistogenes Syracusanus hist. TLG 1924 (FGrHist 1924) 
Theochrestus Cyrenaeus hist. TLG 2515 (FGrHist 761) 
Theocritus bucol. TLG 0005 
Theocritus Chius soph. TLG 1714 
Theodectas Phaselinus trag. TLG 0329 
Theodoretus Cyrrhensis scr. eccl. et theol. TLG 4089 
Theodoridas Syracusanus epigr. TLG 1715 
Theodorus Asinaeus phil. TLG 2947 
Theodorus Gadarensis hist. et rhet. TLG 2570 (FGrHist 2570) 
Theodorus Macedo med. TLG 1090 
Theodorus Priscianus med. 
Theodorus Mopsuestenus theol. TLG 4135 
Theodorus theol. TLG 4135 
Theodorus trag. TLG 0611 
Theodosius Tripolites math. et astron. TLG 1719 
Theodotion int. Vet. Test. TLG 1770 
Theodotus Judaeus epic. TLG 1720 (FGrHist 732) 
Theognetus com. TLG 0511 
Theognis eleg. TLG 0002 
Theognis trag. TLG 0313 
Theognostus TLG 2964 
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Theon Alexandrinus gramm. TLG 1838 
Theon Alexandrinus math. TLG 2033 
Theon Smyrnaeus phil. TLG 1724 
Theophanes hist. TLG 1981 (FGrHist 188) 
Theophanes Confessor chronogr. TLG 4046 
Theophilus apol. TLG 1725 
Theophilus com. TLG 0512 
Theophilus iuriscons. 
Theophrastus phil. TLG 0093 
Theophrasti Characteres 
Theophrasti De Causis Plantarum 
Theophrasti De igne 
Theophrasti Historia Plantarum 
Theophrasti De lapidibus 
Theophrasti De lassitudine 
Theophrasti Metaphysika 
Theophrasti De odoribus 
Theophrasti De sensu 
Theophrasti De signis tempestatum 
Theophrasti De sudore 
Theophrasti De ventis 
Theophrasti De vertigine 
Theophylactus Simocatta TLG 3130 
Theopompus com. TLG 0513 
Theopompus hist. TLG 0566 (FGrHist 115) 
Theosebeia epigr. TLG 4047 
Theosophia Tubingensis 
Theseus hist. TLG 1728 (FGrHist 453) 
Thessalus med. et astrol. TLG 1004 
Theudius math. et phil. TLG 2198 
Thrasyalces phil. TLG 2231 
Thrasyllus astrol. TLG 1762 
Thrasymachus rhet. et soph. TLG 1729 
Thrasymachus phil. TLG 4264 
Thucydides hist. TLG 0003 
Thucydides I 
Thucydides II 
Thucydides III 
Thucydides IV 
Thucydides V 
Thucydides VI 
Thucydides VII 
Thucydides VIII 
Thugenides com. TLG 0514 
Tullius Geminus epigr. TLG 1742 
Thyillus epigr. TLG 1730 
Thymocles epigr. TLG 1731 
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Tiberianus 
Tiberius epigr. TLG 1731 
Tiberius rhet. TLG 2601 
Tibullus, Albius 
Tibulli Elegiarum I 
Tibulli Elegiarum II 
Tibulliana Appendix 
Timachidas hist. TLG 1732 (FGrHist 532) 
Timaeus astrol. TLG 1105 
Timaeus gramm. TLG 2602 
Timaeus hist. TLG 1733 (FGrHist 566) 
Timaeus Locrus phil. TLG 1734 (FGrHist 1003) 
Timagenes hist. TLG 1918 
Timagoras hist. TLG 2268 (FGrHist 381) 
Timagoras phil. TLG 4275 
Timesitheos trag. TLG 0889 
Timochares hist. TLG 1960 (FGrHist 165) 
Timocles com. TLG 0515 
Timocles trag. TLG 0333 
Timocreon lyr. TLG 0265 
Timolaus rhet. TLG 2697 
Timomachus hist. TLG 2509 (FGrHist 754) 
Timon phil. TLG 1735 
Timonax hist. TLG 1736 (FGrHist 842) 
Timosthenes geogr. TLG 1002 
Timostratus com. TLG 0516 
Timotheus com. TLG 0517 
Timotheus hist. TLG 2213 (FGrHist 313) 
Timotheus Milesius lyr. TLG 2213 
Timotheus Gazaeus gramm. TLG 2449 
Timotheus Milesius lyr. TLG 0376 
Timotheus trag. TLG 0467 
Titinius com. 
Tragicorum Graecorum Fragmenta 
Traiani Institutio 
Trogus Pompeius 
Trophilus parad. TLG 0588 
Trophonius rhet. TLG 4236 
Tryphiodorus epic. et gramm. TLG 0647 
Tryphon epigr. TLG 1740 
Tryphon gramm. TLG 0609 
Turpilius 
Tymnes epigr. 1744 
Tyndarichus poeta 
Tzetzes gramm. 9024 
Tzetzes gramm. et poeta TLG 9022 
Tyconius 
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Tyrannion Amisenus gramm. TLG 1266 
Tyrannion junior gramm. TLG 1266 
Tyrtaeus eleg. TLG 0266 
Ulpianus iurisconsultus 
Uranius Syrius hist. FGrHist 675 (TLG 2461) 
Vagellius poeta 
Valentinus gnost. TLG 1746 
Valerius Aedituus 
Valerius Antias 
Valerius Cato 
Valerius Flaccus 
Valerius Maximus 
Valerius Messalla 
Varius Rufus 
Varro Atacinus 
Varro, M. Terentius 
Varronis antiquitates rerum divinarum 
Varronis carmina 
Varronis epistulae 
Varronis de lingua latina 
Varronis Logistorici 
Varronis Menippeae 
Varronis res rusticae 
Varronis de vita populi Romani 
Varronis q. f. sententiae 
Vegetius 
Velius Longus 
Velleius Paterculus 
Vergilius Poeta 
Vergilii Aeneis 
Vergilii Aeneidos I 
Vergilii Aeneidos II 
Vergilii Aeneidos III 
Vergilii Aeneidos IV 
Vergilii Aeneidos V 
Vergilii Aeneidos VI 
Vergilii Aeneidos VII 
Vergilii Aeneidos VIII 
Vergilii Aeneidos IX 
Vergilii Aeneidos X 
Vergilii Aeneidos XI 
Vergilii Aeneidos XII 
Vergilii Eclogae 
Vergilii Ecloga I 
Vergilii Ecloga II 
Vergilii Ecloga III 
Vergilii Ecloga IV 
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Vergilii Ecloga V 
Vergilii Ecloga VI 
Vergilii Ecloga VII 
Vergilii Ecloga VIII 
Vergilii Ecloga IX 
Vergilii Ecloga X 
Vergilii Georgica 
Vergilii Georgicon I 
Vergilii Georgicon II 
Vergilii Georgicon III 
Vergilii Georgicon IV 
Appendix Vergiliana 
Commentatores Vergilii 
Vergilius Romanus poeta 
Verrius Flaccus 
Vespa poeta 
Vestinus gramm. 
Veterinariam Medicinam (ad) q. r. 
Vettius Valens (Astrologus) 
Vetus Latina 
Vibius Sequester 
Victor episc. Vitensis 
Victor, Claudius Marius 
Vigilius Thapsensis 
Vindicianus med. 
Virgilius Maro gramm. 
Vitae Homeri TLG 1805 
Vitae variae 
Vitruvius 
Volcacius Sedigitus 
Xanthus hist. TLG 1751 (FGrHist 765; 1001) 
Xenagoras hist. et phil. TLG 1752 (FGrHist 240) 
Xenarchus com. TLG 0518 
Xenarchus phil. TLG 1830 
Xeniades soph. TLG 2355 
Xenion hist. TLG 1753 (FGrHist 460) 
Xenocles trag. TLG 0316 
Xenocrates med. TLG 1009 
Xenocrates phil. TLG 0634 (FGrHist 1010) 
Xenocritus Rhodius epigr. TLG 0091 
Xenomedes Ceus hist. TLG 2306 (FGrHist 442) 
Xenon com. TLG 0519 
Xenon Alexandrinus gramm. TLG 4252 
Xenophanes phil. TLG 0267 
Xenophilus hist. TLG 2518 (FGrHist 767) 
Xenophon Atheniensis hist. TLG 0032 
Xenophontis Agesilaos 
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Xenophontis Anabasis 
Xenophontis Apologia Socratis 
Xenophontis Cynegeticus 
Xenophontis Cyroupaedia 
Xenophontis De equitandi ratione 
Xenophontis De equitum magistro 
Xenophontis De vectigalibus 
Xenophontis Hellenica 
Xenophontis Hiero 
Xenophontis Memorabilia 
Xenophontis Oeconomicus  
Pseudo-Xenophon, Athenaion Politeia 
Xenophontis Respublica Lacedaemoniorum 
Xenophontis Symposion 
Xenophon com. 
Xenophon Ephesius scr. erot. TLG 1108 
Xenophon Cous med. TLG 1108 
Xiphilinus 
Zeno Citiensis phil. TLG 0635 
Zeno Eleaticus phil. TLG 0595 
Zeno Rhodius hist. TLG 2364 (FGrHist 523) 
Zeno Sidonius phil. TLG 2134 
Zeno Veronensis 
Zeno hist. TLG 1956 (FGrHist 158) 
Zenobius soph. TLG 0098 
Zenodotus Ephesius gramm. TLG 0590 
Zenodotus Troezenius hist. TLG 2550 (FGrHist 821) 
Zenothemis geogr. TLG 2647 
Zoilus Amphipolitanus phil. et rhet. TLG 0128 
Zonaras 
Zopyrus med. TLG 1116 
Zosimus gramm. 
Zosimus hist. TLG 4084 
 
Storia 
Prehistoria 
cultura Haltstatt, edad de hierro 
Antigüo Oriente 
Anatolia 
frigios 
hititas 
lidios 
luvios 
Mira 
Seha 
Urartu 
Egipto, tiempo de los faraones 
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Medos 
Mesopotamia 
Akkad, Acad 
Asiria 
Babilonia 
Elam 
Sumeria 
Ur 
Uruk 
Palestina, Antigüo Oriente 
Filisteos 
Imperio Persa (hasta Alejandro) 
Jerjes 
Cartago 
Siria, Antiguo Oriente 
Al-Mina [67 B4] 
Ebla 
Ugarit 
Uruk 
Historia de las culturas periféricas 
Africa del Norte, culturas 
Aksum 
alamanes 
alanos 
árabes 
Asia central, culturas  
ávaros 
celtas 
celtíbaros 
China 
dacios 
Edessa 
escitas 
eslavos 
fineses 
gépidos 
germanos 
Getos 
íberos 
ilirios 
indoescitas 
Iran 
Kush, Cus 
Kushan 
Mar Negro (región), culturas 
marcomanos 
Meroe 
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nabateos 
numidos 
Palmira 
partos 
sakai 
sarmatos 
sarracenos 
sasánidas 
Sicilia 
tracios 
Historia griega 
Esquema general, historia griega 
Prehistoria hasta edad de bronce temprana 
cultura de las Cíclades 
Historia griega 2000-1200 a.C. 
Chipre 
Creta 
Micenas 
pueblos del mar 
Thera 
Troya, “histórica” 
Historia griega 1200-750 a.C. 
Edad Oscura 
migración dórica 
primera colonización 
Historia griega 750-500 a.C. 
Atenas 750-500 a.C. 
Clístenes 
Dracón 
Cilón 
Peisistratos 
Solón como político 
Era de la colonización 
Sicilia, histórica 750-500 a.C. 
Esparta, 750-500 a.C. 
Licurgo 
Dorieo 
Cleómenes 
tiranía arcaica 
Clístenes de Sición 
Cípselo de Corinto 
Fidón de Argos 
Pitaco de Mitilene 
Policrato de Samos 
Teágenes de Megara 
Era de los legisladores, época arcaica 
Creta, tiempo arcaico 
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Chipre, tiempo arcaico 
Historia griega en el siglo V a.C. 
Guerras médicas (500-478 a.C.) 
Maratón, batalla 
Platea, batalla 
Salamina, batalla 
Termópilas, batalla 
Decreto de Temístocles 
revuelta jónica, rebelión jónica 
Milcíades 
Pausanias de Esparta 
Temístocles 
Pentecontecia (478-431 a.C.) 
Cimón de Atenas 
Efialtes 
Pericles 
Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.) 
Alcibíades 
Arquidamos 
Brásidas 
Cleón, Cleón de Atenas 
Nicias 
estallido de la guerra 
expedición siciliana 
golpe de estado de 411 
Gobierno de los Treinta Tiranos 
Sicilia en el s. V 
Dionisio I 
Gelón 
Hierón I 
Esparta en el s. V 
Creta, período clásico 
Macedonia en el s. V 
Historia griega en el s. IV 
Atenas en el s. IV 
Chabrias, Cabrias 
Cares 
Caridemo 
Ifícrates 
Calístrato 
Conón 
Licurgo  
Foción 
Terámenes 
Trasíbulo 
Timoteo 
Griegos y persas en el s. IV 
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Filipo II y Macedonia 
Fócida en el s. IV 
Esparta en el s. IV 
Agesilao 
Lisandro 
Hegemonía tebana 
Epaminondas 
Caria en el s. IV 
Sicilia en el s. IV 
Agatocles 
Dión de Siracusa 
Dionisio II 
Timoleón 
Tesalia en el s. IV 
Jasón de Feres 
Alejandro de Feres 
Chipre en el s. IV 
Evagoras de Salamina 
Alejandro Magno (338-323 a.C.) 
Alejandro IV 
Antípatros 
Hefaistion 
Casandra 
Crátero 
Nearco 
Olimpia 
Pérdicas 
Polipercón 
Helenismo (323-31 a.C.) 
Helenismo, concepto 
Reino de Armenia 
Atenas, época helenística 
Atálidas 
Filetaro, Filetairo 
Eumenes I 
Atalo I Sóter, Atalo I Salvador 
Eumenes II Sóter, Eumenes II Salvador 
Atalo II 
Atalo III 
Aristónico 
Eumenes de Cardia 
Reino de Bitinia 
Reino de Capadocia 
Caria, época helenística 
Reino de Comagene 
Creta, época helenística 
Chipre, época helenística 
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estados federados 
liga aquea 
Arato de Sición 
Filopemen 
liga etolia 
India, época helenística 
Asoka 
Lisímaco 
Reino del Pont 
Mitrídates VI 
Ptolomeos 
Ptolomeo I Sóter 
Ptolomeo II Filadelfo 
Arsínoe II 
Ptolomeo III Evergetes I 
Ptolomeo IV Filopator 
Ptolomeo V Epífanes 
Ptolomeo VI Filometor 
Ptolomeo VIII Evergetes II 
Ptolomeo IX Sóter Látiro 
Ptolomeo X Alejandro I 
Cleopatra Berenice 
Ptolomeo XI Alejandro II 
Ptolomeo XII Neo Dionisio Auletes 
Cleopatra VII Filopator 
Gobernantes de Epiro 
Alejandro Moloso 
Pirro I 
Pirro II (319-272 a.C.) 
Gobernantes macedonios 
Antígono I Monóftalmos 
Demetrio I Poliocretes 
Antígono II Gónatas 
Demetrio II 
Antígono III Dosón 
Filipo V 
Perseo 
Seleucidas 
Seleuco I Nicátor 
Antíoco I Sóter 
Antíoco II Teos 
Seleuco II Calinico 
Seleuco III Sóter 
Antíoco III el Grande 
Seleuco IV Filopator 
Antíoco IV Epífanes 
Antíoco V Eupátor 
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Demetrio I Sóter 
Alejandro Balas 
Demetrio II Nicátor 
Antíoco VI Epífanes 
Antíoco VII Sidetes 
Cleopatra Tea 
Antíoco VIII Gripo 
Seleuco V 
Antíoco IX Filopator 
Seleuco VI 
Sicilia en el s. III 
Hierón II 
Esparta, época helenística 
Gálatas, época helenística 
Reino del Bósforo 
Historia de los judíos 
Historia judía, esquema general 
Historia judía, historia antigua de Israel 
Historia judía, Helenismo 
Historia judía, República romana 
Historia judía, época imperial romana 
Herodes el Grande 
Herodes Arquelao 
Herodes Antipas 
Agripa I 
Agripa II 
Primera guerra judía 
Rebelión de Bar-Kojba 
Historia antigua, antigüedad tardía 
Historia judía, época talmúdica 
judíos y cristianos 
judíos y griegos 
judíos y romanos 
epigrafía judía 
onomástica judía 
antisemitismo 
diáspora 
prosélito 
Historia romana 
esquema general, historia romana 
Historia temprana itálica 
cultura de terramar 
Villanova 
Historia itálica 
auruncios 
brucios 
cultura de Lacia 
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Castel di Decima 
Osteria dell' Osa 
daunios 
yapigos 
lucanos 
marsios 
mesapios 
oinotras 
oscos 
pelignos 
peucetas 
picenos 
sabinos 
samnitos 
umbro 
volscos 
Etruscos 
Epoca de los reyes 
Rómulo 
Remo 
Tito Tacio 
Numa Pompilio 
Tulio Hostilio 
Anco Marcio 
Tarquinio Prisco 
Servio Tulio 
Tarquinio el Soberbio 
Porsenna 
República temprana (509-340 a.C.) 
luchas entre órdenes 
Ley de las Doce Tablas 
República media (340-201 a.C.) 
Primera Guerra Púnica (264-241 a.C.) 
Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.) 
Fabio Máximo Cunctator 
Aníbal 
Escipión el Africano 
República romana, 201-133 a.C. 
Catón el Viejo 
Flaminio 
Escipión Emiliano 
República romana, 133-121 a.C. 
Cayo Graco 
Tiberio Graco 
República romana, 121-79 a.C. 
guerra de los aliados 
Cinna 
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Livio Druso 
Mario 
Pompeyo Estrabón 
Rutilio Rufo 
Saturnino 
Sila 
Sulpicio Rufo 
República romana, 78-59 a.C. 
Emilio Lépido 
Catilina 
Cornelio 
Gabinio 
Luculo 
Sertorio 
Espartaco 
Verres 
República romana, 59-49 a.C. 
Atico 
Catón el Joven 
Clodio 
Craso 
Pompeyo Magno 
Escribonio Curio 
República romana, 49-44 a.C. 
República romana, 44-31 a.C. 
Marco Antonio 
Bruto 
Casio 
Cesarión 
Lepidus 
Munacio Planco 
Pseudo Mario 
Sexto Pompeyo 
Epoca imperial 
Principado temprano 
Augusto (27 a.C.-14 d.C.) 
Familia de Augusto 
Póstumo Agripa 
Agripina la mayor 
Cayo César 
Druso el Mayor 
Germánico 
Julia, hija de Augusto 
Livia, esposa de Augusto 
Lucio César 
Marcelo 
Vipsanio Agripa 
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Tiberio (14-37) 
Druso, hijo de Tiberio 
Livilla, Julia Livia 
Sejano, Seyano 
Calígula (37-41) 
Antonia la menor 
Julia Drusila 
Julia Livia 
Lolia Paulina 
Valeria Mesalina 
Milonia Cesonia 
Claudio (41-54) 
Agripina la menor 
Antonia, hija de Claudio 
Británico, Germánico 
Nerón (54-68) 
Octavia 
Popea Sabina 
Año de los cuatro emperadores 
Verginio Rufo 
Vindex 
Clodio Macer 
Galba 
Calpurnio Pisón 
Ninfidio  
Otón 
Vitelio 
Flavios 
Vespasiano (69-79) 
Tito (79-81) 
Berenice, hermana de Agripa II 
Domiciano (81-96) 
Principado (96-192) 
Nerva (96-98) 
Trajano (98-117)  
columna de Trajano 
Plotina 
Ulpia Marciana 
Adriano (117-138) 
Antínoo, Antinoo 
Antonino Pío (138-161) 
Faustina la mayor 
Lucio Vero (161-169) 
Marco Aurelio (161-180) 
Avidio Casio 
Faustina la menor 
Cómodo (180 - 192) 
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Epoca de los Severos (193-235) 
Caracalla (211-217) 
Clodio Albino (195-197) 
Didio Juliano (193) 
Elagabalo (218-222) 
Julia Maesa 
Geta (211) 
Macrino (217-218) 
Pertinax (193) 
Pescenio Niger (193-195) 
Septimio Severo (193-211) 
Julia Domna, esposa de Septimio Severo 
Severo Alejandro (222-235) 
Julia Mamea 
Emperadores soldados (235-284) 
Emiliano (253) 
Aureliano (270-275) 
Balbino (238) 
Carino (283-285) 
Caro (282-283) 
Claudio II Gótico (268-270) 
Decio (249-253) 
Floriano (276) 
Galieno (253-268) 
Odenato, Palmira 
Vabalato, Palmira 
Zenobia, Palmira 
Gordiano I (238) 
Gordiano II (238) 
Gordiano III (238-244) 
Mario (269) 
Maximinio I el Tracio (235-238) 
Numeriano (283-284) 
Filipo I, Filipo el Arabe (244-249) 
Póstumo (260-268) 
Probo (276-282) 
Pupieno (238) 
Quintilio (270) 
Tácito (275-276) 
Tétrico (270-273) 
Treboniano Galo (251-253) 
Uranio Antonino 
Volusiano 
Valeriano (253-268) 
Victorino (268-270) 
Antigüedad tardía 
Allectus, Alecto (293-296) 
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Anastacio (491-518) 
Antemio (467-472) 
Arcadio (395-408) 
Avito (455-456) 
Carausio (286-297) 
Constante (337-350) 
Constantino el Grande (306-337) 
Constantino II (337-340) 
Constancio I (293-306) 
Constancio II (337-361) 
Constancio III (421) 
Diocleciano (284-305) 
Eugenio (392-394) 
Galerio (293-311) 
Glicerio (473-474) 
Graciano (367-383) 
Honorio (395-423) 
Juan (423-425) 
Joviano (363-364) 
Juliano el Apóstata (360-363) 
Justino el Grande (518-527) 
Justiniano (527-565) 
Teodora 
Constantino III (407-411) 
León I (457-474) 
Libio Severo (461-465) 
Licinio (308-324) 
Magnencio (350-353) 
Magno Máximo (383-388) 
Mayorano, Maiorano (457-461) 
Marciano (450-457) 
Maxencio (306-312) 
Maximiano (285-310) 
Maximino II Daza/Daya (305-313) 
Nepos (474-475) 
Olibrio (472) 
Patronio Máximo (455) 
Procopio (365-366) 
Severo II (305-307) 
Teodosio I (379-395) 
Flavio Aecio 
Gala Placidia 
Stilicho 
Teodosio II (408-450) 
Valente (364-378) 
Valentiniano I (364-375) 
Valentiniano II (375-392) 
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Valentiniano III (425-455) 
Zenón (474-491) 
Historia de las provincias romanas 
Investigación sobre el Limes 
Acaya e islas griegas como provincia 
Atenas, época romana 
Corinto, época romana 
Creta, época romana 
Esparta, época romana 
Africa del Norte como provincia 
Arabia, ciudades de las caravanas 
Asia Menor (hasta el Eufrates) como provincia 
Bretaña como provincia 
Aquae Sulis 
Atrebates 
Birdoswald 
Bremenium 
Brigantes 
Caerleon 
Caledonii 
Calleva Atrebatum (Silchester) 
Camulodunum (Colchester) 
Cantiaci 
Carlisle 
Castra Pinnata 
Cataractonium (Catterick) 
Catuvellauni 
Cilurnum 
Corstopitum 
Deva (Chester) 
Durotriges 
Durovernum 
Eboracum 
Fishbourne 
Glannaventa 
Glevum 
Habitancum 
Iceni 
Ictis 
Isca Silurum 
Lactodurum 
Lemanae Portus 
Lindum 
Londinium 
Luguvallium 
Magi 
Magnae 
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Maiatai 
Mamucium 
Manduessedum 
Margidunum 
Mediolanum 
Mona 
Mons Graupius 
Moridunum 
muro de Adriano, muralla de Adriano 
Noviomagus (Chichester) 
Orcades (Orkneys) 
Parisii 
Pennocrucium 
Regni 
Silchester 
Trimontium 
Trinovantes 
Trucculensis Portus 
Tunnocelum 
Vecta 
Venona 
Venta Belgarum 
Venta Icenorum 
Venta Silurum 
Vernemetum 
Verterae 
Verturiones 
Verulamium 
Vindolanda 
Vinovia 
Viroconium 
Dacia como provincia 
Adamklissi 
Ad Mediam 
Alburnus maior 
Apulum 
Argidava 
Critesti 
Drobeta 
Germisara 
Halmyris 
Napoca 
Petrodava 
Porolissum 
Potaissa 
Sarmizegetusa 
Stenarum 
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Tibiscum 
Transalba 
Zeugma 
Ziridaua 
Zurobara 
Zusidana 
Dalmacia como provincia 
Aequum 
Aquae Iasae 
Argyruntum 
Burnum [20 C5] 
Cibalae 
Cissa 
Colentum 
Delminium [20 E6] 
Epetium 
Epidaurum 
Flanona 
Iader [20 D6] 
Korkyra melaina 
Metulum 
Marsonia 
Mursa, Kroatien 
Mutila 
Narona 
Nedinum 
Nesactium 
Rider [20 D6] 
Risinium 
Salona [20 D6] 
Salvium 
Scardona 
Spalatum [20 D6] 
Splonum 
Pelva 
Ragusa 
Tilurium 
Varvaria 
Egipto como provincia 
Galia como provincia 
Gallia Narbonensis 
Aquae Sextiae 
Arausio [15 D1] 
Arelate [15 D2] 
Entremont [15 E2] 
Forum Iulii [16 C3] 
Glanum [15 D2] 
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Massalia [15 E3] 
Narbo [25 H2] 
Nemausus [15 C2] 
Municipium Malvesatium 
Olbia in der Provence [16 B3] 
Valentia [17 D4] 
Vasio [17 D5] 
Vienna [17 D2] 
Germania como provincia 
Batalla de Varo 
Hispania (España) como provincia 
Barcinona 
Bilbilis 
Caesaraugusta 
Carmo 
Carteia 
Carthago Nova 
Cartima 
Castulo 
Cauca 
Centobriga 
Clunia 
Complutum 
Consabura 
Contrebia 
Corbio 
Corduba 
Dertosa 
Ebora 
Emerita 
Emporiae 
Gades 
Gerunda 
Gracurris 
Hasta 
Hispalis 
Ilerda 
Ilici 
Ilipa 
Ilorci 
Illurco 
Italica 
Iuliobriga 
Kalpe 
Mainake 
Malaca 
Munda 
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Nertobriga 
Norba 
Numantia 
Olisippo 
Palantia 
Pax Iulia 
Saguntum 
Tarraco 
Tartessos 
Termes 
Tingentera 
Toletum 
Traducta 
Turgalium 
Turiasso 
Valentia 
Judea como provincia 
Macedonia, Epiro como provincia 
Moesia como provincia 
Candidiana 
Capidava 
Cius 
Dimum 
Dinogetia 
Dorticum 
Durostorum 
Florentiana 
Iatrus 
Lederata 
Marcianopolis 
Montana 
Municipium, Moesien 
Naissus 
Nikopolis ad Istrum 
Novae 
Noviodunum 
Oescus 
Remisiana 
Singidunum 
Transmarisca 
Troesmis 
Ulmetum 
Ulpiana 
Variana 
Viminacium 
Vinceia 
Zaldapa 
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Nórico como provincia 
Aguntum (Dölsach bei Lienz) 
Celeia 
Cetium (St. Pölten) 
Flavia Solva (Wagna) [20 C3] 
Immurium 
Iuenna 
Iuvavum (Salzburg) 
Lauriacum (Enns - Lorch) 
Lentia (Linz) 
Magdalensberg 
Ovilava (Wels) 
Teurnia 
Veldidena 
Vindobona 
Virunum (Zollfeld) [20 B3) 
Panonia como provincia 
Andautonia 
Aquincum 
Arrabona 
Atrans 
Bassianae 
Brigetio 
Campona 
Carnuntum 
Castra Ulcisia 
Crumerum 
Domavia 
Emona 
Gerulata 
Gorsium 
Intercisa 
Lugio 
Matrica 
Mogentiana 
Municipium Iasorum 
Mursa, Pannonien 
Mursella 
Nauportus 
Neviodunum [20 C4] 
Olimacum 
Poetovio [20 C3] 
Savaria 
Scarbantia 
Sirmium 
Siscia [20 D4] 
Sopianis [20 F3] 
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Recia como provincia 
Vipitenum (Sterzing) 
Región del Mar Negro como provincia 
Suiza en la época romana 
Siria como provincia 
Tracia como provincia 
China y Roma 
India y Roma 
Historia de los Estados sucesores 
Burgundios 
Francos 
Clodoveo 
Godos 
Ostrogodos 
Teodorico 
Visigodos 
Alarico 
Hunos 
Atila 
Lombardos, Longobardos 
Merovingios 
Vándalos 
Edad Media temprana 
El mundo del Islam 
 
Literatura – Ciencia literaria 
Acertijo, adivinanza 
Acróstico 
Aforismo 
Ainos, forma narrativa 
Aiscrología 
Aitiología 
Alegoría 
Aliteración 
Altura de estilo 
Alusión 
Anécdota 
Apophtegma 
Autobiografía 
Biografía 
Bocólico 
Breviario 
Canon 
Caricatura 
Carta 
Catálogo 
Cento 
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Chiste, ocurrencia 
Chreia, anécdota 
Clasicismo 
Clásico, término 
Colometría 
Comedia 
Comedia, comedia antigua y media 
Comedia, comedia nueva y romana 
Comentario 
Cómic 
Comparación 
Crítica literaria de la Antigüedad 
Cuento 
Declamación 
Dedicación, dedicatoria 
Diálogo 
Diatriba 
Digresión 
Discurso 
Ditirambo 
Doble 
Drama 
Drama, griego 
Drama, romano 
Drama satírico 
Ecléctico 
Eidyllion, pequeña poesía 
Ekphrasis, écfrasis 
Elegía 
Emblemática 
Empresa literaria 
Encabezamiento, tratamiento 
Encomio 
Energeia 
Epicedio 
Epidíctico, dirscurso 
Epigrama, género literario 
Epilión 
Epílogo 
Epinicio 
Epitalamio 
Epítome, género literario 
Epopeya 
Epopeya, epopeya griega antigüa 
Epopeya, epopeya helenística 
Epopeya, epopeya postagustiniana 
Epopeya, epopeya romana antigüa 
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Escolión 
Escolios 
Espejo de príncipes 
Estética de la Antigüedad 
Esticometría 
Esticomitia 
Etimología 
Eufemismo 
Exitus illustrium virorum 
Fábula 
Fabula praetexta 
Falsificación 
Fantasía 
Ficción 
Filología de la Antigüedad 
Fin, final, en la literatura 
Florilegio 
Genealogía 
Género, especie 
Géneros 
Genethliakon 
Gesta 
Glosografía 
Gnome 
Gramática de la Antigüedad 
Grotesco 
Hermenéutica 
Himno, como género 
Historia de la tradición y crítica literaria 
Historia literaria 
Literatura griega, general 
Literatura griega, literatura arcaica 
Literatura griega, literatura clásica 
Literatura griega, literatura helenística 
Literatura griega, literatura de la época imperial 
Literatura griega, segunda sofística 
Literatura romana, general 
Literatura romana, literatura arcaica de los romanos 
Literatura romana, tiempo cicerónico 
Literatura romana, tiempo agustino 
Literatura romana, S. I D. C. 
Literatura romana, S. II D. C. 
Literatura romana, S. III D. C. 
Literatura romana, Antigüedad tardía 
Literatura cristiana 
Literatura medieval en latín 
Literatura neolatina 
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Balde 
Celtis 
Lotichius 
Johannes Secundus 
Historiografía literaria 
Historiografía 
Historiografía bizantina 
Historiografía cristiana 
Historiografía del Antiguo Oriente  
Historiografía griega 
Historiografía romana 
Homilía 
Humor 
Hypomnemata 
Imitación 
Inicio, en la literatura 
Intertextualidad 
Intratexto 
Invectiva 
Ironía 
Juego de palabras 
Kitsch 
Komentario 
Lexicografía 
Libro de poesías, poemas 
Linguística de la Antigüedad 
Lírica 
Literatura de consuelo 
Literatura de exilio 
Literatura isagógica 
Macarrónico, discurso 
Manierismo 
Manual, libro de texto 
Meletea 
Metáfora 
Metamorfósis 
Mimesis, mímesis 
Mimus, mimo 
Miscelánea 
Mitografía 
Monodia 
Monólogo 
Motivos 
Narratología 
Nenia  
Novela 
Novela, como género 
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Oración fúnebre 
Oralidad y lenguaje escrito 
Panegírico 
Pantomima 
Parábola 
Paraklausithyron 
Parodia 
Peán 
Periplo 
Plagio 
Poema didáctico 
Poema ocasional 
Poesía cortesana 
Poesía didáctica 
Poética de la Antigüedad 
Prédica, sermón 
Proemio 
Progymnasmata 
Prólogo 
Propemptico 
Prosimetro 
Protréptica 
Proverbio, refrán 
Pseudepigrafía 
Recepción (Wirkungsgeschichte, Nachleben) 
Andreas Gryphius 
Bajtín 
Barroco, recepción 
Benn 
Boccaccio 
Brecht 
Burckhardt 
Byron 
Calvino 
Camus 
Celan 
Cervantes 
Chaucer 
Christa Wolf 
Cocteau 
Dante 
Darwin 
David Hume 
Derrida 
Descartes 
Dilthey 
Dryden 
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Dürer 
Edad Moderna 
Eichendorff 
Einstein 
Erasmus 
Ezra Pound 
Feuchtwanger 
Filohelenismo en la Edad Moderna 
Flaubert 
Foucault 
Freud, Sigmund 
Gadamer 
Galilei 
George-Kreis 
Gerhard Hauptmann 
Goethe 
Grabbe 
Grass 
Grillparzer 
Gundolf 
Hebbel 
Heidegger 
Heine 
Heiner Müller 
Heinse 
Herder 
Hermann Broch 
Hobbes 
Hochhuth 
Hofmannsthal 
Hölderlin 
Humanismo, recepción 
Hutten 
Ilustración, recepción 
Jean Paul 
John Locke 
Joyce 
Jünger 
Kafka 
Kant 
Keats 
Kierkegaard 
Kleist 
Klopstock 
Kraus, Karl 
Lacan 
Lasker-Schüler 
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Leibniz 
Lessing 
Lorenzo Valla 
Lutero 
Maquiavelo 
Marlowe 
Marx 
Melanchthon 
Meyer, Conrad Ferdinand 
Miguel Angel 
Milton 
Molière 
Montaigne 
Montesquieu 
Mörike, Eduard  
Moro, Tomás 
Möser, Justus  
Nietzsche 
Novalis (Hardenberg) 
Orff 
Pasolini 
Peter Hacks 
Peter Huchel 
Petrarca 
Pirckheimer 
Pope 
Popper 
Reformación 
Renacimiento, recepción 
Reuchlin 
Rilke 
Rococó, recepción 
Romanticismo, recepción 
Rousseau 
Schelling 
Schiller 
Schlegel 
Schmidt, Arno  
Schopenhauer 
Schubert 
Schuler 
Shakespeare 
Spengler 
Spinoza 
Stifter 
Strauß, Botho  
Sturm und Drang (Tormenta e ímpetu) 
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T. S. Eliot 
Thomas Mann 
Tieck 
Voltaire 
Wagner 
Wieland 
Winckelmann 
Wittgenstein 
Wordsworth 
Países 
Africa (modernidad), recepción 
Africa subsahariana, recepción 
Albania, recepción 
Alemania, recepción 
América Latina, Recepción 
Australia, recepción 
Austria, Recepción 
Bélgica, recepción 
Bielorusia, Recepción 
Bulgaria, recepción 
Canadá, recepción 
Checoslovaquia, Recepción 
China, recepción 
Chipre, Recepción 
Croacia, Recepción 
Dinamarca, recepción 
Escocia, Recepción 
Eslovaquia, Recepción 
Eslovenia, Recepción 
España, Recepción 
Estados Unidos, Recepción 
Estonia, recepción 
Finlandia, recepción 
Francia, recepción 
Grecia, recepción 
Grecia, s. XVIII 
Grecia, s. XIX  
Grecia, s. XX  
Grecia, artistas 
Holanda, recepción 
Hungría, Recepción 
Inglaterra, recepción 
Irlanda, recepción 
Islandia, recepción 
Israel, recepción 
Italia, recepción 
Japón, Recepción 
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Letonia, Recepción 
Lituania, Recepción 
Luxemburgo, Recepción 
Macedonia, Recepción 
México, Recepción 
Moldavia, Recepción 
Noruega, Recepción 
Nueva Zelanda, Recepción 
Polonia, Recepción 
Portugal, Recepción 
Prusia, Recepción 
Rep. Checa, Recepción 
Rumania, Recepción 
Rusia, Recepción 
Serbia, Recepción 
Sudáfrica, Recepción 
Suecia, Recepción 
Suiza, Recepción 
Turquía, Recepción 
Ucrania, Recepción 
Yugoslavia, Recepción 
Recitación 
Registro 
Rhesis 
Rima 
Salutación, bienvenida 
Sátira 
Símbolo 
Sinestesia 
Sphragis, sello 
Spoudogeloion, spoudaiogéloion 
Technopaignia 
Teoría literaria 
Traducción 
Tragedia 
Tragedia griega 
Tragedia romana 
Treno 
Yambo 
Yambógrafos 
 
Lingüística 
Filología Indogermana 
Idioma etrusco 
Idioma griego 
Composición nominal griega 
Estilística griega 
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Etimología griega  
Fonología y fonética griega 
Historia de la lengua griega 
Dialectos 
Griego arcaico 
Griego clásico 
Griego medio 
Griego nuevo 
Koiné 
Micénico 
Léxico grieco 
Morfología griega  
Pronunciación, griega 
Semántica griega 
Sintaxis griega 
Topología griega 
Idioma latino 
Composición nominal latina 
Estilística latina 
Etimología latina 
Fonología y fonética latina  
Historia de la lengua latina 
Latín clásico 
Latín medio 
Latín nuevo 
Latín preclásico 
Latín tardío 
Transición al Romance 
Latín vulgar 
Léxico latino 
Morfología latina  
Gerundio 
Gerundivum 
Pronunciación, latina 
Semántica latina 
Sintaxis latina 
Topología latina 
Lenguas itálicas 
Falisco 
Lepóntico 
Mesapio 
Osco 
Peligno 
Picénico 
Sabélico 
Sabino 
Umbro 
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Volsco 
Métrica y prosodia 
Métrica y prosodia, griega 
Métrica y prosodia, latina 
Otros idiomas 
Acadio 
Afroasiático 
Albano 
Amonita 
Amorita 
Arabe 
Arameo 
Armenio 
Asirio 
Capadocio 
Celta 
Chino 
Copto 
Dacio 
Demótico 
Egipcio 
Elamita 
Elimio 
Escita 
Etíope 
Fenicio 
Frigio 
Galo 
Georgiano 
Godo 
Hatti 
Hebreo 
Hispanocelta 
Hitita 
Hurrita 
Ibérico 
Ilítrico 
Iránico 
Japonés 
Lengua caria 
Lengua cipria 
Lengua meroíta 
Lenguas anatolias 
Lenguas bálticas 
Lenguas bereberes 
Lenguas caucásicas 
Lenguas cretenses 
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Lenguas fino-úgricas 
Lenguas germánicas 
Lenguas mediterráneas 
Lenguas pregriegas en Sicilia 
Licio 
Lidio 
Ligurio 
Luvio 
Macedonio 
Medo 
Minoico 
Nabateo 
Nubio 
Púnico 
Rumano 
Sabo 
Samaritano 
Sánscrito 
Sirio 
Sumerio 
Tocaria 
Tracio 
Turco 
Ugarítico 
Urartio 
Vasco 
Venético 
Retórica 
Historia de la retórica griega 
Historia de la retórica latina 
Asianismo 
Aticismo 
 
Bizantinística 
Arquitectura bizantina 
Arte bizantino 
Historia bizantina 
Literatura bizantina 
Numismática bizantina 
 
Cristianismo 
Entorno judío y pagano 
Qumran 
Investigaciones sobre la vida de Jesús 
Poncio Pilatos 
Constitución / Organización de la Iglesia 
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Concilios 
Episcopado, obispado 
Papado 
Historia de la Iglesia antigua 
Epoca apostólica 
Misión y extensión 
Persecución de los cristianos 
Constantino y el Cristianismo 
Teoría teológica y cuestiones de disputa 
Angel 
Cielo 
Confrontamiento con del Judaísmo 
Confrontamiento con el Estado Romano 
Confrontamiento con el Helenismo 
Gnosis 
Herejías, varias 
Infierno 
Maniqueísmo 
Paraíso 
Formas religiosas 
Ascetismo 
Bautismo 
Celibato 
Comulgar 
Confesión 
Conversión 
Liturgia 
Mártires 
Monacato 
Oración 
Penitencia 
Peregrinación 
Piedad 
Profecía 
Reliquias 
Santos 
Veneración de María 
Virginidad 
Arqueología cristiana 
Epigrafía Cristiana 
Historia del arte cristiano 
 
Historia cultural de la Antigüedad 
aborto 
abreviación, abreviatura 
aburrimiento, tedio 
aceptación 
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aculturación 
agonísitica 
agradecimiento, gratitud 
alcohol 
alegría 
alfabeto & escritura 
alias, apodo, mote 
alimentación, nutrición & cocina 
arte culinario 
azúcar 
bebidas 
agua 
aguamiel 
cerveza 
leche 
mosto, mistela 
mulsum 
vino 
carne 
comidas 
condimentos, especias 
anís 
canela 
clavo de olor 
comino 
jenjibre 
mejorana 
mostaza 
orégano 
pimienta 
vinagre 
cubierto, cubertería 
cuchara 
cuchillo 
tenedor 
dietética 
golosinas 
harina 
manteca, mantequilla 
miel 
pan 
pescado 
plato fino, producto fino 
queso 
sal 
salchicha 
sopa 
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torta, pastel, budín 
vegetariano 
alteridad 
amabilidad, cortesía; urbanidad 
ambición 
ambivalencia 
amor por los animales 
añoranza 
anticoncepción 
apariencia 
aplauso 
apuesta 
archivística, archivología 
arrogancia 
aseos públicos 
asilo 
astucia 
ateísmo 
autoctonía 
avaricia 
ayuno, ayunar 
baños 
banquete 
barba 
bárbaro, para griegos y romanos 
belleza 
bibliotecas & librerías 
bilingüismo 
bosque 
burla, escarnio 
burocracia 
calendario 
calendario antiguo oriental 
calendario cristiano 
calendario griego 
calendario judío 
calendario romano 
calor 
calumnia, difamación 
canciones, canto 
canibalismo 
carácter 
cárcel, prisión 
casualidad, coincidencia 
catástrofes naturales 
ceguera, ceguedad 
celos 
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censura 
ceremonia 
círculo literario 
circuncisión, corte 
ciudad & campo 
clima & tiempo 
cobardía 
colores 
azul 
marrón 
amarillo 
verde 
ocre 
púrpura 
rojo 
negro 
blanco 
comensalidad 
compasión, lástima, pena 
comunicación & público 
conciencia 
conciencia de poder 
conflicto generacional 
conflicto, pelea 
contacto cultural 
contienda, desafío 
control de natalidad 
control de personas 
coraje, valentía 
corporalidad, sentimiento corporal 
correo 
corrupción 
corrupción, griega 
corrupción, romana 
corte, cortesano palaciego 
cosmética 
costumbres de los ancestros 
creatividad 
crisis, conciencia de crisis 
crueldad 
cuerpo de bomberos 
cumpleaños 
daño de la memoria 
danza 
decadencia 
denostar, despotricar, quejar, regañar 
deportes en la Antigüedad 
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boxeo 
carrera de botes 
carrera de carros 
correr 
juego de pelota 
juegos olímpicos 
lanzamiento de jabalina 
lanzamientod de disco 
levantamiento de peso 
luchar, lucha 
nadar, nado 
pancracio 
pentatlón 
saltar, salto 
salto de longitud, salto en largo 
tiro con arco, arquería 
derechos humanos 
desarollo, desenvolvimiento 
desierto 
desnudez 
día & noche 
diamante 
diario, periódico 
dignidad humana 
disfraz 
dormir & despertar 
edad 
edad, vejez, senectud 
educación 
educación & escuela 
enemistad 
enfermedad 
engaño, estafa, fraude 
enrojecimiento 
entretenimiento 
envidia 
equidad 
era 
erótica, erotismo 
escuchar y ver 
esmalte 
esmeralda 
esperanza 
esperanza de vida 
espionaje 
estaciones 
primavera 
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verano 
otoño 
invierno 
estupefaciente, droga 
etnicidad 
etnogénesis 
Europa, como concepto 
evacuación de residuos 
exilio 
fama, gloria, renombre 
fealdad 
feminidad 
feminismo 
fichas de entradas, marcas de entradas 
fiestas 
filohelenismo de los romanos 
formas de tratamiento 
frío 
fuego 
fundación, obra patronal; beneficio 
gemas, piedras preciosas 
gestos, ademanes 
gracia, merced, piedad, perdón 
guerra justa 
guerra y paz 
gusto, sabor 
hablar y callar 
helenización de otros pueblos 
higiene 
hipocresía, mojigatería 
honor 
hospitalidad 
hostales, hosterías, posadas 
humanidad 
humildad 
identidad 
igualdad 
iluminación, alumbrado 
ilustración, en la antigüedad 
incesto 
incienso 
individualidad 
infamia, oprobio, vergüenza 
integración 
intérprete 
inventor; invento, invención 
ira 
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izquierda y derecha 
jabón 
juego de azar 
juego de dados 
juegos de circo, juegos circenses 
juegos de la Antigüedad 
juegos de tablas, juegos de mesa 
juegos públicos 
juguete de la Antigüedad 
juramento, jura 
justicia 
juventud 
lana 
leer y escribir 
libertad 
libertad de expresión, libertad de opinión 
limpieza, aseo, pulcritud 
locuasidad, verbosidad 
locura 
lujo 
luz y sombras 
magia & hechicería  
amuleto 
brujas 
espectros, fantasmas 
maravilla, milagro, portento, prodigio 
monstruo 
maldición 
maravillas del mundo 
marginalidad 
marionetas 
masculinidad, hombría, virilidad 
matriarcado 
mayoría 
mentalidades 
miedo & temor 
mímica 
minorías 
mnemotécnica 
montaña, sierra 
muerte & entierro 
derecho de sepultura, derecho de fosa 
entierro, antiguo oriente 
entierro, griego 
entierro, judío 
entierro, romano 
munus 
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música 
música, antiguo Israel 
música, antiguo oriente  
música, griega 
música, romana 
canciones, canto 
instrumentos musicales 
barbitos, lira 
cítara 
oboe doble, flauta 
órgano 
naturaleza, medio ambiente, ecología 
naturalidad 
negro 
noción del espacio 
nociones de valor & moral 
autoridad 
beneficio 
civilidad, sociabilidad, urbanidad 
clemencia 
concordia 
consenso 
constancia 
cura 
dignidad 
diligencia 
equidad 
fe 
felicidad 
fidea 
justicia 
justo medio 
kalokagathia 
liberalidad 
misericordia 
modestia 
munificencia, generosidad 
obsequio, regalo 
ocio 
oficio 
orgullo, arrogancia 
paciencia 
piedad 
sabiduría 
seriedad, severidad, gravedad 
severidad 
utilidad 
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vergüenza, pudor  
vergüenza, timidez   
virtud 
virtudes cardinales 
noticias 
obediencia 
odio 
ofensa, agravio, injuria 
ofrecimiento, voto 
olor 
olvido, olvidar 
optimismo 
Oriente, como concepto 
ortografía 
paciencia 
paisaje 
pantano, ciénaga 
pantomima 
papel de género (género) 
paraguas, pantalla 
patriarca 
pedagogía 
peinado & sombrero 
pena, sufrimiento, mal & dolor 
perfume 
perjurio 
personificación 
pesimismo 
política de construcción & programa de construcción 
preocupación 
privado & público 
progreso, avance 
provincialidad 
publicidad 
pudor, vergüenza 
raza, racismo 
reasentamiento, desalojamiento, expulsión, deportación 
reciprocidad 
recuerdo 
recuerdo, memoria 
regalo, don 
reír y llorar 
relojes, cronometraje 
rescate 
riqueza 
romanización de otros pueblos 
ruido, sonido, ruido, alboroto 
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rumor, chisme; fama 
salud 
saludo 
sed 
seda 
sentimientos, emociones 
sexualidad 
afrodisíaco 
amor lésbico 
bisexualidad 
castidad 
enfermedades venéreas 
genitales 
hermafroditismo 
homosexualidad 
impotencia 
masoquismo 
masturbación 
obscenidad 
pederastia 
pornografía 
prostíbulo, lupanar 
prostitución 
travestido, travesti 
violencia sexual, violación 
simposio 
soledad 
suciedad 
sueño, visión 
suerte 
suicidio 
taquigrafía 
tatuaje 
teatro 
teatro, griego 
teatro, romano 
tiempo libre, ocio 
tiempo, concepto del tiempo 
tolerancia 
tortura, tormento 
transgresión 
tristeza, duelo, luto 
turismo 
utopía 
valentía, coraje, osadía, bravura, valor 
vecindad, vicendario 
velo 
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venganza 
verdad y mentira 
vida cotidiana 
vida cotidiana, griega 
vida cotidiana, romana 
vida privada 
vientos, direcciones del viento 
violencia 
vista, vistazo, mirada 
vivencia 
voracidad 
voz, voto 
zoológico 
 
Mitología 
Mitología de los griegos 
Mitología los romanos 
 
Religión 
Religiones del Antigüo Oriente 
Formas religiosas pregriegas 
Religión de los griegos 
Culto a los héroes 
Dioses y diosas 
Afrodita 
Apolo 
Ares 
Artemisa 
Asclepio 
Atenea 
Deméter 
Dioscuros 
Dioniso 
Hades 
Hécate 
Helios 
Hefesto 
Hera 
Heracles 
Hermes 
Leto 
Nike 
Pan 
Poseidón 
Príapo 
Zeus 
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Idea del más allá, griega 
Imágen de culto 
Iniciación  
Mántica, griega 
Misterios, griegos 
Ofrenda, sacrificio, griego 
Oráculo de los griegos 
Pecado, religión griega 
Plegaria, oración, griega 
Procesión, griega 
Ritos de pasaje 
Ritual, griego 
Sacerdote, griego 
Santuarios 
Religión de los etruscos 
Religión de los itálicos 
Religión de los judíos 
Religión de los romanos 
Dioses y diosas 
Baco 
Bellona 
Bona Dea 
Carna 
Di Manes 
Diana 
Dis Pater 
Fauno 
Flora 
Fortuna 
Ceres 
Hércules 
Jano 
Juno 
Júpiter 
Liber Pater 
Marte 
Mercurio 
Minerva 
Neptuno 
Proserpina 
Quirinus 
Saturno 
Sol 
Tellus 
Venus 
Vesta 
Vulcano 
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Idea del más allá, romana 
Mántica, romana 
Ofrenda, sacrificio, romano 
Pecado, religión romana 
Plegaria, oración, romana 
Procesión, romana 
Ritual, romano 
Sacerdote, romano 
Vestales 
Otras religiones dentro del Imperio Romano 
Culto de Isis 
Culto de Mitra 
Sérapis, Sárapis 
Superstición 
 
Filosofía de la Antigüedad 
Academia 
Atomística 
Cínicos 
Cirenaicos 
Eleáticos 
Epicureos 
Escépticos 
Estoicos 
Megáricos 
Neopitagóricos 
Neoplatonismo 
Peripatéticos, escuela peripatética 
Pitagóricos 
Platonismo medio 
Presocráticos 
Socráticos 
Sofística 
Conceptos y disciplinas 
Categorías 
Causalidad 
Cosmología 
Derecho natural 
Deseo 
Destino 
Dialéctica 
Eclecticismo 
Epistemología 
Error 
Etica 
Experiencia 
Felicidad, suerte 
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Filosofía del lenguaje 
Filosofía natural 
Filosofía política 
Filosofía práctica 
Heurística 
Hipóstasis 
Intelecto 
Inteligencia 
Lógica 
Logos 
Materia 
Materialismo 
Metafísica 
Metafísica de la luz 
Movimiento 
Principio 
Protos Heuretes, primer inventor 
Racionalidad 
Sustancia, substancia 
Teodicea 
Teoría de las ideas 
Teoría de los elementos 
Teoría del alma 
Teoría del conocimiento 
Teoría política 
Teoría y práctica 
Teorías del génesis cultural 
 
Historia del Derecho 
Historia del derecho en el Antigüo Oriente 
Historia del derecho griego 
Derecho de familia, griego 
Derecho de obligaciones, griego 
Derecho de sucesiones, griego 
Derecho internacional, griego 
Derecho penal, griego 
Derecho privado, derecho civil, griego 
Tortura, en el derecho griego 
Historia del derecho judío 
Historia del derecho romano 
Derecho de familia, romano 
Derecho de obligaciones, romano 
Derecho de sucesiones, romano 
Derecho internacional, romano 
Derecho penal, romano 
Derecho privado, derecho civil, romano 
Tortura en el derecho romano 
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Historia del derecho bizantino 
 
Estado y poder 
Administración 
Asociaciones interestatales 
Autonomía 
Ciudad griega 
Ciudad romana 
Colonia 
Decurio 
Municipio, ciudad 
Vicus 
Colonización 
Colonización, griega 
Colonización, romana 
Culto al soberano 
Apoteosis 
Ceremonial, culto al soberano 
Insignias 
Titulatura 
Derecho ciudadano 
Derecho ciudadano, griego 
Derecho ciudadano, romano 
Diplomacia 
Esfera de intereses 
Hegemonía 
Formas de organización política 
Democracia, forma de organización política 
Monarquía, forma de organización política 
Oligarquía, forma de organización política 
Tiranía, forma de organización política 
Constitución mixta 
Constitución / Organización política griega 
Anfictonía 
Ethnos 
Sinecismo 
Constitución / Organización política de Atenas 
Amnistía 
Arcontes 
Areópago 
Bulé 
Cleruquía 
Coregia 
Cortes de justicia 
Cuatrocientos (411 a. C.) 
Demagogos 
Demos 
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Diobelia 
Dokimasia 
Efebia 
Eisangelia 
Ekklesia 
Elecciones en Atenas 
Euthynai 
Fratrías 
Graphe paranomon 
Isegoriá 
Isonomía 
Lema en Atenas 
Liturgia, política 
Metoikoi 
Misthos (dietas, sueldos) 
Naukraria, naucraria 
Nomos 
Nomotetas 
Ostracismo 
Participación, griega 
Phyles, tribus 
Pritanía 
Proxenie 
Psefisma 
Sicofantes 
Strategoi 
Tesmotetes 
Theorikon 
Thetes 
Trierarco 
Tritias 
Constitución / Organización política de Beocia 
Constitución / Organización política de Esparta 
Constitución / Organización política de Esparta, Apella 
Constitución / Organización política de Esparta, Eforos 
Constitución / Organización política de Esparta, Homoioi (Iguales) 
Constitución / Organización política de Esparta, Krypteia 
Constitución / Organización política de Esparta, Reino / Monarquía 
Constitución / Organización política de la monarquía  helenística 
Constitución / Organización política de Roma 
Monarquía, historia constitucional 
República, historia constitucional 
Abrogación 
Administración provincial de la República 
Censura 
Comitia Calata 
Comitia Centuriata 
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Comitia Curiata 
Comitia Tributa 
Consulados 
Contio 
Cuestor 
Curia 
Cursus honorum 
Dictador 
Edilidad 
Elecciones en la época republicana 
Factio, facción 
Foederati, Foedus 
Homo novus (Hombre Nuevo) 
Hostes, huéspedes 
Imperio 
Interregnum, entrereino 
Italia, estatalmente 
Legados 
Leges sumptuariae, leyes suntuarias 
Legislación 
Lema, romano 
Lictor 
Liga itálica 
Magister equitum 
Magistratura 
Minicipio 
Nobleza 
Optimates 
Participación, romana 
Patricios 
Plebeyos 
Pomerio 
Populares 
Prétor 
Prorrogación 
Provocatio 
Quattuorviri 
Revolución como concepto 
Roma e Italia 
Senado de la República 
Senatus consultum ultimum 
Sortitio 
Tresviri monetales 
Tribunado del pueblo 
Tribunos consulares 
Tribus 
Victoria, triunfo 
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Imperio, historia constitucional 
Administración provincial en la época imperial 
Elecciones en la época imperial 
Fisco, Administración financiera 
Magistraturas de la época imperial 
Reglamentación sucesoria 
Senado de la época imperial 
Tribunicia Potestas 
Usurpaciones 
Antigüedad tardía, historia constitucional 
Magistraturas de la Antigüedad tardía 
Imperialismo, romano 
Nacionalismo 
Neutralidad 
Propaganda 
 
Historia social y económica 
Historia económica griega 
Historia social griega 
Historia social romana 
Historia económica romana 
Abastecimiento alimenticio 
Adobería, tenería 
Agricultura 
Agricultura, Antiguo Oriente 
Agricultura, Edad Media temprana 
Agricultura, griega 
Agricultura, romana 
Abono 
Apicultura 
Avicultura 
Cerealicultura 
Avena 
Cebada 
Centeno 
Escaña, escanada 
espelta 
Farro 
Mijo 
Trigo 
Criadero de animales 
Criadero de ovejas 
Cultivo de hortalizas y verduras 
Economía de pastoreo 
Economía lechera 
Fruticultura 
Ganadería 
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Horticultura 
Instrumentos, agrícolas 
Arado 
Azada 
Hoz 
Instrumentos de trilla 
Molino 
Rastrillo 
Segadora 
Irrigación, Drenaje 
Oliva y aceite 
Pedología, edafología 
Trashumancia 
Vinicultura 
Animales domésticos 
Artesanía, manufactura 
Cantero, picapedrero 
Carpintero 
Cordelero 
Herrero, jorfador 
Talabartero, guarnicionero 
Tornero 
Zapatero 
Bienes 
Caballos y monta 
Cantera, pedrera 
Basalto 
Granito 
Mármol 
Obsidiana 
Pórfido 
Capitalismo 
Caza 
Comercia 
Comercio e industria 
Economía 
Finanzas 
Aduana, peaje 
Ahorrar 
Alquiler 
Arrendamiento, arriendo 
Bancos 
Cantidad de dinero 
Comprar 
Contabilidad 
Deudas 
Dinero 
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Huelga 
Inflación 
Interés 
Monopolio 
Poder adquisitivo 
Precios y salarios 
Préstamo, crédito 
Presupuesto, presupuesto estatal 
Robo callejero 
Teoría del dinero 
Tributar 
Usura 
Hambre 
Infraestructura 
Intercambio, productos 
Lucha de clases 
Madera, elaboración y procesamiento 
Migración 
Minería, explotación minera 
Movilidad 
Oficios, profesiones 
Pesca 
Pobreza 
Posesión y propiedad 
Recursos naturales 
Trabajo 
Transporte y tráfico 
Construcción de caminos 
Navegación 
Tipos de navegación 
Viajes 
 
Sociedad 
Actor, actriz 
Amistad 
Aristocracia 
Bandidos, bandoleros 
Caballería 
Castas y estratos sociales 
Círculos de profesionales, círculo de oficio 
Ciudadanos 
Clientela 
Colono, colonato 
Criminalidad 
Demografía 
Desterrados, prófugos, refugiados, fugitivos 
Enano 
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Esclavitud / esclavismo 
Comercio de esclavos 
Esclavitud / esclavismo, Antiguo Oriente 
Esclavitud / esclavismo, griego 
Esclavitud / esclavismo, romano 
Esclavitud / esclavismo, bizantino 
Eunucos 
Guerras de esclavos 
Estudios prosopográficos 
Extraños 
Familia 
Abuelo 
Adopción 
Adulterio 
Boda 
Casamiento, griego 
Casamiento, judío 
Casamiento, romano 
Compromiso, esponsales 
Concubinato 
Dote 
Familia, cristiana 
Familia, griega 
Familia, judía 
Familia, romana 
Gemelos 
Hermanas 
Hermanos 
Hijas 
Hijos 
Madre 
Madre adoptiva 
Nothoi, bastardos 
Padre 
Separación 
Tío 
Gladiadores 
Grupos marginales 
Artistas 
Juglares, acróbatas, prestdigitadores 
Mendigos, pordioseros 
Hilotas, ilotas 
Huérfanos 
Inválido, lisiado, discapacitado 
Libertos 
Mercenario 
Mujeres 
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Mujeres, Antiguo Oriente 
Mujeres, etruscas 
Mujeres, griegas 
Mujeres, romanas 
Mujeres, judías 
Mujeres, cristianas 
Niños 
Abandono de niños  
Niños, griegos 
Niños, romanos 
Nodriza, madre de leche 
Patronazgo 
Piratas 
Plebe urbana 
Policía 
Política social 
Publicanos 
Senadores 
Viudas 
 
Fuerzas militares en la Antigüedad 
Militar del Antiguo Oriente 
Militar griego 
Aclaración (militar), griega 
Caballería, griega 
Flotas, griegas 
Hoplitas 
Logística, griega 
Motín, amotinamiento, griego,  
Poliorcética, griega 
Prisioneros de guerra, griegos 
Reclutamiento, griego 
Rehenes, griegos 
Técnica de armas, griega 
Militar griego (Helenismo) 
Militar romano 
Aclaración (militar), romana 
Caballería, romana 
Flotas, romanas 
Historia de las tropas, romana 
Jerarquía, romana 
Beneficiarius 
Centurio 
Primipilaris 
Logística, romana 
Motín, amotinamiento, romano 
Ordenes y  condecoraciones militares 
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Paga, sueldo, romano 
Poliorcética, romana 
Pretorianos 
Prisioneros de guerra, romanos 
Reclutamiento 
Rehenes, romanos 
Técnica de armas, romano 
Tropas auxiliares 
Veteranos 
Militar de la Antigüedad tardía 
 
Ciencia y técnica de la Antigüedad 
abastecimiento de agua, suministro de aguas 
acústica 
agrimensura, geodesia 
alquimia 
astrología 
horóscopo 
astronomía 
cometas 
constelaciones, astronomía 
eclipse de sol, eclipse solar 
autómatas, distribuidores automáticos, máquinas 
balanza, pesar 
betún 
biología 
botánica 
árboles 
abacado, aguacate, palta 
abedul 
abeto 
acacia 
álamo 
albaricoque, damasco 
alerce 
algarrobo 
aliso 
almendro 
alosa 
arce  
avellana 
bálsamo de la Meca, bálsamo de Judea 
boj, boje 
castaña 
cedro 
cerezo 
cierulo amarillo 
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ciprés 
ciruelo 
coscoja 
duraznero, melocotonero 
ébano, madera de ébano 
fresno 
granado 
haya 
higuera 
laurel 
lentisco 
madroño 
manzano 
membrillo 
mirra 
moral, morera 
nogal 
olivo 
olmo 
palma datilera 
peral 
pícea, abeto rojo, abeto falso 
pino 
plátano 
roble 
sauce 
saúco 
tejo 
terebinto, escuernacabras 
tilo 
flores 
amapola, adormidera 
anémona 
clavel 
espuela de caballero 
flor de cera 
genciana 
helenio 
iris 
jacinto 
lirio, azucena 
rosa 
verbascum 
violeta 
plantas, diversas 
abacosa, arveja 
achicoria 
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achicoria, chicoria 
acónito 
agridulce 
ajenjo, ajorizo, artemisia amarga, hierba santa 
ajo 
ajo, ajo blanco y rojo 
aladierno, aladierna, ladierna 
albahaca 
albardín 
alcachofa 
algas 
algodón 
aloe, aloe vera 
alubias, frijoles, habichuelas, judías, porotos 
amarokos 
anchusa, lengua de buey, buglosa 
andracne 
anís 
añil 
apio 
aro, cala 
arroz 
artemisa 
arvejas, guisantes, chícharos 
asfódelo 
avellano 
beleño 
berro 
camomila, manzanilla 
caña, carrizo 
cáñamo 
cardo 
castaña de agua, abrojo de agua 
cebolla 
cebolla, cebollín 
cicuta 
col 
cornejo 
díctamo 
efedra 
eléboro 
enebro 
eneldo 
equiseto, cola de caballo 
escarola 
espárrago 
espérgula 
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espinaca 
espino blanco, espino ardiente 
espuela de caballero 
esquila 
eupatorio 
férula 
fresas, frutillas 
gramíneas 
hediondo 
helecho 
heno griego 
hiedra, yedra 
hierba de San Juan, hipericón, corazoncillo 
hinojo 
hinojo, silphium, laserpicio  
hongos 
jenjibre 
junco 
laureola hembra, olivareta, leño gentil, torvisco, mecerón, 
matacabras, mezereo 
lechuga 
lechuga 
lenteja 
lenteja 
limón 
lino 
llantén 
loto 
lupia, lupina 
lúpulo 
malva 
malvavisco 
mandrágora 
melón 
menta 
mirto, arrayán 
mora 
muérdago 
musgo 
nabo, betarraga 
nardos 
níspero 
olivilla 
ombligo de venus, ombliguera, vasillos, orejas de abad 
ortiga 
pepino 
pistacho 
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planta de pachuli 
planta moly, ruda 
puerro, porro 
rábano 
reseda 
retama 
rócula 
rooibos 
ruda 
ruibarbo 
sauce violeta 
sauzgatillo 
sauzgatillo, árbol casto, gatillo casto, hierba de la castidad 
sésamo 
siempreviva 
tártago 
trébol 
verbena 
vulneraria 
zanahoria 
zapallo, calabaza 
canalización 
cemento 
construcción de puentes 
cronometraje 
electricidad 
etnografía 
experimento 
farmacología 
física 
fisionomía 
geografía 
cartografia 
catastro 
geografía histórica 
viaje de exploración 
geología 
terremoto, sismo 
tsunami 
vulcanología 
geometría 
grúa 
hidráulica 
instrumentos de elevación 
instrumentos hidráulicos 
insularidad 
limitación 
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magnetismo 
matemática de la antigüedad 
calculo 
geometria 
sistema aritmético, sistema numérico 
mecánica 
medicina de la antigüedad 
medicina de la antigüedad, disciplinas 
medicina de la antigüedad, anatomía 
medicina de la antigüedad, cirugía 
medicina de la antigüedad, dietética 
medicina de la antigüedad, ginecología 
medicina de la antigüedad, obstetricia, nacimiento 
medicina de la antigüedad, odontología 
medicina de la antigüedad, oftalmología 
medicina de la antigüedad, pediatría 
medicina de la antigüedad, psiquiatría 
medicina de la antigüedad, urología 
medicina de la antigüedad, enfermedades 
medicina de la antigüedad, anorexia 
medicina de la antigüedad, cáncer 
medicina de la antigüedad, diabetes 
medicina de la antigüedad, diarrea 
medicina de la antigüedad, enfermedad dermatológicas 
medicina de la antigüedad, enfermedad mental 
medicina de la antigüedad, epilepsia 
medicina de la antigüedad, estupefaciente, droga 
medicina de la antigüedad, fiebre 
medicina de la antigüedad, gota, podagra 
medicina de la antigüedad, histeria 
medicina de la antigüedad, legañosidad, oftalmía seca, conjuntivitis 
medicina de la antigüedad, lepra 
medicina de la antigüedad, lombrices 
medicina de la antigüedad, malaria 
medicina de la antigüedad, mareo, mal de mar 
medicina de la antigüedad, melancolía, depresión 
medicina de la antigüedad, pediculosis, pitiriasis 
medicina de la antigüedad, peste 
medicina de la antigüedad, reuma 
medicina de la antigüedad, saturnismo, intoxicación saturnina 
medicina de la antigüedad, escuelas médicas 
medicina de la antigüedad, empírico 
medicina de la antigüedad, metódico 
medicina de la antigüedad, neumático 
medicina de la antigüedad, hospital, nosocomio 
medicina de la antigüedad, instrumentos médicos, instrumental médico 
metalurgia 
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acero 
cobre 
bronce 
estaño 
hierro 
oro 
latón 
níquel 
oricalco, orichalcum 
mercurio 
sardonyx 
plata 
plomo 
zinc, cinc 
meteorología 
metrología 
medidad de longitud 
medida de volúmen 
pesos 
talento como medio de pago 
superficie 
mineralogía 
amianto 
sílex, pedernal 
yeso, selenita 
cal 
azufre 
oceanografía & mareas 
óptica 
polea, aparejo 
química 
técnica de construcción, edificación 
tecnología de la antigüedad 
tiempo 
tornillo 
toxicología, venenos 
zoología 
animales, diversos 
alce 
antílope 
ardilla 
ballena 
basilisco 
bisonte, bisonte europeo 
búfalo 
burro, asno, jumento 
caballito de mar 
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caballo 
cabra 
camaleón 
camello 
cangrejo 
castor 
cebra 
cerdo, cochino, marrano, puerco, chancho 
chacal 
ciervo 
codrilo 
comadreja 
conejo 
corzo 
damán del Cabo, damán de la roca 
delfín 
dormedario 
elefante 
erizo 
escorpión 
foca 
gacela 
gallina Frankolin 
gamuza 
ganso 
gatos 
hámster 
hiena 
hipopótamo 
hurón 
íbice, cabra montés 
jirafa 
lagartija 
langosta 
león 
leopardo 
liebre 
lince 
lirón 
lobo 
marmota 
marta 
meloncillo, tejón 
mono, simio 
mula 
murciélago 
musaraña 
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oso 
oveja 
pantera 
pato 
perdiz griega 
perdiz nival, lagópodo 
perros 
puerco espín 
rana 
rata 
ratón 
reno 
rinoceronte 
rumiante  
salamandra 
sanguijuela 
serpiente, culebra 
tejón 
tigre 
topo 
tortuga 
turón 
uro, bisonte 
vaca, vacuno, buey 
zorro 
aves, pájaros 
abejaruco 
abubilla 
águila 
arrendajo 
ave fénix 
avestruz 
avutarda 
azor 
buitre 
calandria, alondra 
cazamoscas 
chercán, reyezuelo 
chocha 
chorlito 
chotacabras gris 
cigüeña 
cisne 
codorniz 
cormorán 
cuco, cuclillo 
cuervo 
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cuervo, corneja 
estornino 
faisán 
flamenco 
gallina de Guinea 
gallina, gallo 
garza 
gavilán 
gaviota 
golondrina 
gorrión 
grajo, grajilla 
grulla 
halcón 
ibis 
jilguero 
lechuza 
loro, papagayo 
martín pescador 
mirlo 
pájaro carpintero 
paloma 
paro 
pato zambullidor, somormujo, zampullín 
pavo real 
pelícano 
perdiz 
pinzón 
ruiseñor, chercán 
torcecuello 
tordo, zorzal 
trepatroncos, trepador azul 
urogallo 
urraca 
insectos 
abeja 
ácaro 
araña 
avispa 
chinche, heteróptero 
cigarra, chicharra 
cucaracha 
escarabajo, coleóptero 
garrapata 
gusano, lombriz 
hormiga 
isópodo 
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langosta, saltamontes 
mariposa 
mosca 
mosquito 
piojo 
pulga 
moluscos 
almejas 
anemone del mar 
caracol 
cohombro del mar 
erizo del mar 
estrella del mar 
medusa 
ostra 
pepino del mar 
seta 
peces 
Acus  
anchoa, bocarte 
anguila, angula 
atún 
barbo 
caballa 
calamar, sepia 
carpa 
Channe 
chaparrudo, gobio negro 
Charadros 
dorado, dorada 
esturión 
lucio 
morena 
múgil 
perca 
pez aguja 
pez espada, pez sable 
pez perico, pez papagayo 
platija, solla 
raya 
rodaballo 
salmón 
siluro 
tiburón 
triglas, rubio, garneo, bejel, trigla, borracho, perlón,  
trucha 
umbra 
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anémona de mar 
 
Arqueología 
Arqueología aérea 
Arqueología submarina / subacuática 
Arquitectura 
Arquitectura, conceptos 
Anathyrose 
Angiporta 
Conflicto de la esquina 
Curvatura 
Ecfrasis 
Entasis 
Eutinteria 
Geison 
Hipogeo 
Inclinación 
Incrustación 
Intarsia 
Ménsula 
Proporción 
Sima 
Vía 
Voluta 
Arquitectura del Antiguo Oriente 
Arquitectura griega 
Arquitectos, griegos 
Arquitectura romana 
Arquitectos, romanos 
Arquitectura cristiana temprana 
Terracotas arquitectónicas 
Artes menores 
Ambar 
Bronce 
Madera 
Marfil 
Oro y plata (también ornamentos) 
Terracota 
Vidrio 
Artistas 
Alfarero 
Broncistas 
Coroplasto 
Cortador de gemas 
Cortador de sellos 
Escultor 
Fidias 
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Lisipo 
Miron 
Fundidor de metales 
Mosaiquista 
Orfebre 
Pintor 
Pintor de jarrones 
Platero 
Tallista 
Tejedor 
Trabajo en marfil 
Casa y residencia 
Calefacción 
Cerradura y llave 
Enser doméstico 
Escaleras 
Espejo 
Horno 
Muebles 
Puertas 
Ropa 
Aguja 
Broche 
Cinto 
Fíbulas 
Zapatos 
Vajilla 
Ventana 
Cerámica y pintura de vasos 
Cerámica chipriota 
Cerámica de relieve griega 
Cerámica griega 
Cerámica micénica 
Cerámica minoica 
Cerámica romana 
Corpus Vasorum Antiquorum 
Esmaltado 
Estilo clásico tardío-helenístico, pintura de vasos 
Estilo de figuras negras, pintura de vasos 
Estilo de figuras rojas, pintura de vasos 
Estilo geométrico, pintura de vasos 
Estilo orientalizante, pintura de vasos 
Fayence 
Lámparas, griegas y romanas 
Terra Sigillata, tierra sellada 
Vaso de figura 
Excavaciones 
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Formas de vasos y vasijas, general 
Alabastros 
Anforas 
Aríbalo 
Askos 
Cántaro 
Crátera 
Hidria 
Kélebe 
Kernos 
Kiathos, ciathus 
Kílix, cáliz 
Lagynos, lagena 
Lebes 
Lekane 
Lekythos, lecito 
Lutrophoros, lutróforo 
Onochoe 
Pelike 
Pella, formas de vasijas 
Phiale 
Pithos 
Pixis 
Psykter 
Rytón 
Skyphos 
Stamnos 
Vasos de arcilla 
Vasos de bronce 
Vasos de oro 
Vasos de plata 
Vasos de vidrio 
Glíptica, gemas, camafeos 
Historia del arte 
Historia del arte de los Etruscos 
Historia del arte de la antigua Creta 
Historia del arte de Antiguo Oriente 
Historia del arte de los Judíos 
Historia del arte de los Griegos 
Arte geométrico 
Arte Helenístico 
Clásica del s. IV 
Clásica del s. V 
Epoca arcaica 
Epoca orientalista 
Historia del arte de Micenas 
Historia del arte de los romanos 
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Arte en la República romana 
Arte de la época imperial 
Arte cristiano temprano 
Iconografía 
Inspección arqueológica (Survey) 
Investigación de asentamientos y urbanística 
Material gráfico 
Mosaicos 
Mosaicos griegos 
Mosaicos romanos 
Mosaicos cristianos tempranos 
Mosaicos bizantinos 
Museos y colecciones 
Pintura 
Pintura griega 
Pintura romana 
Plástica 
Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) 
Plástica de construcción 
Plástica griega, general 
Plástica prearcaica 
Plástica arcaica 
Plástica del s. V 
Plástica del s. IV 
Plástica helenística 
Plástica romana 
Relieve 
Relieve, griego 
Relieve funerario, griego 
Relieve, romano 
Retratos 
Retrato griego 
Retrato romano 
Sarcófago 
Sarcófago, fenicio 
Sarcófago, etrusco 
Sarcófago, griego 
Sarcófago, judío 
Sarcófago, romano 
Sarcófago, cristiano 
Sellos 
Textiles 
Tipos de construcciones 
Abside 
Acueducto 
Altares 
Anfiteatros 
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Ante 
Arcos, arcos triunfales, portales 
Ayuntamientos, Construcciones para asambleas 
Baños, Termas 
Baptisterio 
Basílicas, cristianas 
Basílicas, profanas 
Biblioteca, como construcción 
Calles, arqueológicas 
Casas de asociaciones 
Casas y formas de casas 
Catacumbas 
Columnas 
Construcción de canales 
Construcción de circos 
Construcciones de palacios 
Construcciones militares 
Criptas 
Cryptoporticus 
Cúpula 
Escaleras  
Exedro 
Faro 
Fortificación 
Gimnasios, arqueológicos 
Hipódromo 
Horreo 
Iglesias 
Jardines, arqueológicos 
Macellum 
Mitreos 
Museion 
Naiskos 
Ninfeo 
Obeliscos 
Odeón 
Peristilio 
Pirámides 
Plazas, Foros 
Pórtico 
Posadas, hostales, arqueológicos 
Pozos 
Pritaneo 
Puentes 
Puertas de la ciudad 
Puertos 
Sala de columnas, Stoa / Estoa 
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Sinagoga 
Teatro, arqueológico 
Techo 
Templo, arqueológico 
Tholos 
Torre 
Tribunales 
Tropaion 
Tunel 
Villas 
Toréutica 
Tumbas y construcciones funerarias 
Utensillos e instrumentos 
Lima 
Martillo 
Pinza, tenaza 
Sierra 
Telar 
Tijera 
Torno, barrena, broca 
 
Epigrafía 
Antiguo Oriente, Epigrafía 
Inscripciones pregriegas 
Linear A 
Linear B 
Inscripciones en lengua local 
escritura silábica chipriota 
Inscripciones carias 
Inscripciones frigias 
Inscripciones licias 
Epigrafía Griega 
Africa del Norte, epigrafía griega 
Area del Danubio, epigrafia griega 
Asia Menor hasta el Eufrates, epigrafía griega 
Cirenaica, epigrafía griega 
Egipto, epigrafía griega 
España, epigrafía griega 
Europa occidental, epigrafía griega 
Grecia, epigrafía griega 
Inscripciones particulares, epigrafía griega 
Inscriptiones Graecae Eystettenses 
Israel, epigrafía griega 
Italia, epigrafía griega 
Mar Mediterráneo occidental, epigrafía griega 
Oriente, epigrafía griega 
Siria y Palestina, epigrafía griega 
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Tracia, epigrafía griega 
Inscripciones de lenguaje prelatino 
Epigrafía Latina 
Africa del Norte, epigrafía latina 
Alta y Baja Mesia (Serbia romana) 
Asia Menor, Turquía y Chipre romana, epigrafía latina 
Baja y Alta Germania, epigrafía latina 
Balcanes (Bulgaria & Grecia), epigrafía latina 
Bretaña, epigrafía latina 
Cerdeña, epigrafía latina 
Córcega, epigrafía latina 
Dacia (Rumania romana) 
Dalmacia (Yugoslavia romana) 
Egipto, epigrafía latina 
Galia (Aquitania, Galia céltica / leonesa, Bélgica) epigrafía latina 
Gallia Narbonensis, (provincias alpinas occidentales), epigrafía latina 
Hispania, epigrafía latina 
Israel, epigrafía latina 
Italia, epigrafía latina 
Mar Mediterráneo occidental, epigrafía latina 
Noricum (Austria romana) 
Oriente, Siria, Palestina 
Panonia (Hungría romana) 
Recia (Baviera romana) 
Sicilia, epigrafía latina 
Inscripciones particulares, epigrafía latina 
ánforas 
Grafiti, Grafito 
Lex Coloniae Genetivae Iuliae 
Lex de imperio Vespasiani 
Lex Irnitana 
Lex Malacitana 
Lex Salpensana 
piedra miliar 
diploma militar 
SC de Asclepiade 
SC de Bacchanalibus 
SC de Pisone 
Tabula Alimentaria 
Tabula Banasitana 
Tabula Contrebiensis 
Tabula Hebana 
Tabula Heracleensis 
Tabula Larinas 
Tabula Siarensis 
Sello en ladrillo 
Inscripciones cristianas tempranas 
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Papirología 
Colección bajo aspectos especiales 
Colección de papiros griegos 
Papiros árabes 
Papiros de la época bizantina 
Papiros egipcios demóticos 
Papiros fuera de Egipto 
Papiro de Derveni 
Papiros griegos 
Papiros judíos 
Papiros latinos 
Etiquetas de momias 
Ostraca, ostracon 
 
 
Paelografía 
Ilustración, iluminación de libro 
Paleografía 
Paleografía griega 
Paleografía latina 
 
Numismática 
Antiguo Oriente, numismática 
Imperio Persa, numismática 
Lidia, numismática 
Numismática, preguntas técnicas 
propaganda de monedas 
Numismática griega 
acuñaciones griegas tempranas 
circulación monetaria de monedas griegas 
cuerpo de monedas griegas 
hallazgos de monedas griegas 
nominal, griego 
Sylloge Nummorum Graecorum 
numismática itálica 
numismática romana 
acuñaciones provinciales de la época imperial 
acuñaciones romanas tempranas 
circulación monetaria de monedas romanas 
hallazgos de monedas romanas 
monedas de la República romana 
nominal, romano 
Antoniano 
as libral 
áureo 
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denario 
follis 
medallón, romano 
quadrans/ cuadrante 
quinario 
sestercio 
siliqua / silicua 
sólido 
terruncius 
numismática fuera del mundo greco-romano 
monedas de Aksum 
monedas de los celtas 
monedas de los indogriegos 
monedas de los judíos 
monedas de los nabateos 
monedas de los partos 
monedas de los púnicos 
monedas de Numidia 
 
Topografía 
Afganistán 
Ai Khanoum [99 D2] 
Bactria 
Balch 
Ghazni 
Kabul 
Kandahar [6 B3] 
Africa del Norte 
Africa Bizacena 
Ammaedara 
Hadrumetum 
Mactaris 
Ouzekia 
Ruspina 
Sufes 
Sufetula [33 D2] 
Uzappa 
Uzita 
Zama Regia 
Zeta 
Africa Proconsular 
Althiburus 
Ammaedara 
Aradi - Sidi Jdidi 
Aunobaris 
Avedda 
Avitta Bibba 
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Bararus [33 G2] 
Bulla Regia 
Capsa [33 C4] 
Carpis 
Carthago 
Chidibbia 
Clupea 
Curubis 
Furnus Maius 
Furnus Minus 
Gens Bacchuaiana 
Gillium 
Gurza 
Hippo Diarrhytus 
Lares 
Leptis Minor 
Madaurus 
Maxula 
Missua 
Musti 
Muzuca 
Naragarra 
Neapolis 
Nepheris 
Ruspae [33 H2] 
Scillium 
Sicca Veneria 
Simitthus (Chemtou) [32 C4] 
Thagaste [32 A4] 
Thapsus [31 F3] 
Thelepte [33 C3] 
Theveste [34 G2] 
Thuburbo Maius [32 E4] 
Tipasa [30 D3] 
Thuburbo Minus 
Thubursicum Bure [32 D4] 
Thugga [32 D4] 
Thysdrus [33 G2] 
Tunes 
Uchi Maius 
Uthina 
Utica 
Veneria Sicca 
Zama 
Cirenaica 
Barke 
Berenice 
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Kinyps 
Kyrene 
Ptolemais [38 B1] 
Taucheira 
Mauretania Caesariensis 
Altava 
Auzia [30 G4] 
Cesarea 
Cartennae 
Casae Calbenti 
Castellum Tingitanum 
Choba 
Icosium 
Kaputtasaccura 
Lamdia 
Mina 
Paipia 
Rusazu 
Rusguniae 
Rusibicar 
Rusuccuru 
Tigisis 
Mauretania Sitifensis 
Equizeto 
Igilgili 
Mopth 
Saldae 
Satafis 
Sitifis [31 C4] 
Thamallula 
Mauritania Tingitana 
Banasa 
Gilda 
Lixus 
Rusaddir 
Sala 
Tingis 
Volubilis 
Numidia 
Ausum 
Bagai 
Casae 
Cediae 
Chullu 
Cirta [31 F4] 
Cuicul 
Diana Veteranorum 
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Gemellae 
Hippo Regius [31 H3] 
Idicra 
Lamasba 
Lambaesis [34 E2] 
Lambafundi 
Lambiridi 
Lamiggiga 
Mascula 
Milev 
Rusicade 
Satafis 
Thamugadi [34 E2] 
Thibilis 
Thubursicum Numidarum [31 H4] 
Tiddis 
Tigisis, Numidia 
Tipasa [31 H4] 
Tripolitania 
Gightis 
Lepcis Magna [35 G2] 
Sabratha [35 E2] 
Africa negra 
Albania 
Apolonia en Iliria 
Aulona 
Byllis 
Alemania 
Baden-Württemberg 
Badenweiler 
Dangstetten 
Jagsthausen 
Lopodunum (Ladenburg) 
Rottweil 
Sindelfingen 
Tauberbischofsheim 
Baviera 
Aislingen 
Augsburgo 
Böhming 
Burghöfe 
Chiemgau 
Ehingen 
Eichstätt 
Eining (Abusina) 
Ellingen 
Epfach 
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Faimingen 
Gnotzheim (Mediana) 
Großsorheim 
Günzburg 
Hofstetten 
Ittling 
Kempten 
Kösching (Germanicum) 
Künzing (Quintana) 
Manching 
Marktbreit 
Miltenberg 
Nassenfels 
Oberndorf 
Oberstimm 
PassauPassau 
Pförring (Celeusum) 
Pfünz (Vetoniana) 
Ratisbona 
Schwabmünchen 
Seebruck 
Straubing (Sorviodurum) 
Waging 
Weißenburg (Biriciana) 
Weltenburg 
Weßling-Frauenwiese 
Wörth 
Zuchering 
Hesse 
Waldgirmes 
Renania del Norte-Westfalia 
Anreppen 
Bonn 
Gelduba 
Haltern 
Colonia 
Oberaden 
Neuss 
Xanten 
Renania-Palatinado 
Maguncia 
Tréveris 
Arabia 
Bahrain 
Falaika 
Erythra thalatta 
Gerrha 
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Sabaioi 
Thumna 
Area del Mar Negro 
Agathopolis [22 E6] 
Apollonia Pontike [22 E6] 
Berezan [23 E2 no. 6] 
Burgas 
Chabon 
Chersonesos Taurica [23 G4] 
Dionysopolis [62 B5] 
Dioskurias [87 G2] 
Gorgippia [84 C4] 
Hermonassa [84 B3] 
Histria (Istros) [22 F4] 
Iluraton [84 B3] 
Kabyle [22 D6] 
Kallatis [22 F5] 
Kepos [53 A2] 
Kerkinitis [23 G3] 
Marcianupolis [22 E5] 
Myrmekion [87 L2] 
Odessos [22 E5] 
Olbia [23 E2] 
Maiotis [84 B2] 
Mesambria [22 E6] 
Pagrai [67 C4] 
Paktye [51 H4] 
Pantikapaion [84 B3] 
Phanagoreia [84 B3] 
Pharnakeia [87 D4] 
Phasis [87 G2] 
Prokonnesos [52 B3] 
Tomoi (Tomis) [22 F4] 
Armenia 
Satala 
Tigranokerta 
Asia central 
Amu-darja 
Chorezmien 
Mar de Aral 
Massageten 
Samarkand 
Ruta de la seda 
Syr-darja 
Tayiquistán 
Uzbequistán 
Atlántico 
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Baleares/ islas Baleares 
Ebusus 
Bulgaria 
Cáucaso 
Ceilán 
China 
Colchis 
Córcega 
Aleria [48 D2] 
Mariana 
Palla 
Croacia 
Dalmacia 
Dinamarca 
Egipto 
Abu Mina 
Abu Rawash 
Abu Simbel 
Akoris 
Alejandría 
Amarna 
Antinópolis 
Afrodito 
Arsíneo 
Athribis 
Berenice 
Bubastis 
Buto 
Chemmis 
Dendera 
Dodekaschoinos 
Edfu 
Elefantina 
Fajum 
Gebel El-Haridi 
Hermupolis Magna 
Karanis 
Kellis 
Koptos 
Crocodilópolis 
Kysis 
Lykopolis (Assiut) 
Maximianon 
Medinet Habu 
Medinet Madi 
MemphisMenfis 
Mendes 
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Mons Claudianus 
Mons Porphyrites 
Myos Hormos 
Naukratis 
Nilo 
Oxyrhynchus 
Panopolis 
Pathyris 
Pelusion 
Philai 
Ptolemais 
Quantara 
Samanud 
Saqqara 
Siwa 
Soknopaiou nesos 
Syene 
Tebtunis 
Theadelphia 
Tebas en Egipto 
Thmuis 
Thon 
Tuna 
Wadi Umm Wikala 
Escandinavia 
Eslovenia 
España y Portugal 
Etiopía 
Europa del Norte 
Francia 
Lugdunum 
Massilia 
Georgia 
Apsaros 
Archaiopolis 
Pichvnari [87 G3] 
Sarapanis 
Vani 
Gran Bretaña 
Grecia, topográfico 
Cultura de Grecia 
Relaciones de viajes 
Islas griegas 
Aigila 
Aigina 
Amorgos 
Aigiale 
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Katapola 
Anaphe 
Andros 
Gaurion 
Korthion 
Palaiopolis 
Zagora 
Antikythera 
Antiparos 
Arginousai 
Arkesine 
Astypalaia 
Chalke 
Chios [56 C5] 
Emporio 
Nea Moni 
Psara 
Cicladas 
Cos 
Creta 
Achladia 
Allaria 
Amiras 
Amnatos 
Amnisos 
Ano Viannos 
Anopolis 
Apellonia 
Apesokarion 
Aphration 
Apodulu 
Aptara 
Arkades 
Arkalochorion 
Armeni 
Astritsion 
Avdu 
Axos 
Bionnos 
Chamezion 
Chania 
Chersonesus 
Chochliakiai 
Chrysokamino 
Dikte 
Diktynnaion 
Dragmos 
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Dreros 
Einatos 
Elea 
Eleutherna 
Eltynia 
Elunda 
Elyros 
Epano Archanai 
Gaudos 
Gazion 
Gortyn 
Gournia 
Guduras 
Hag. Georgios 
Hag. Konstantinos 
Hag. Myron 
Hag. Nikolaos 
Haghia Triada 
Heraklion en Creta 
Hierápolis en Creta 
Hierapytna 
Hydramia 
Hyrtakina 
Ida 
Istron 
Itanos 
Juchtas 
Kaino 
Kalamavka 
Kalamion 
Kali Limenes 
Kalon Chorion 
Kamara 
Kamares-Höhle 
Kantanos 
Kato Symi 
Kato Zakro 
Keraia 
Kissamos 
Knossos 
Kommos 
Korion 
Krasion 
Kumasa 
Kunavi 
Kuphonision 
Kydonia 
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Kytaion 
Lagu 
Lappa 
Larisa en Creta 
Lasaia 
Lato 
Leben 
Lilianon 
Lissen 
Lissos 
Lithines 
Licasto en Creta 
Lyktos 
Lyttos 
Makrygialos 
Malai 
Mallia 
Matalon 
Mathia 
Melidonion 
Meskla 
Mileto en Creta 
Minos en Creta 
Minos al oeste de Creta 
Mirabello 
Mochlos 
Mochos 
Myrtos, Kreta 
Niru Chani 
Oaxos 
Odigitrias 
Oleros 
Olus 
Onychion 
Onysia 
Ophiusa 
Orion 
Palaichora 
Palaikastro 
Pannona 
Panormos 
Pantomatrion 
Pazos 
Pelkin 
Pergamos 
Phaistos 
Phalanna 
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Phalasarna 
Phoinix 
Phurni 
Pigi 
Piskokephalon 
Plati 
Poikilassos 
Polichne 
Polyrrhenia 
Poros Katsambas 
Praisos 
Priansos 
Prinias 
Proph. Elias 
Psira 
Pyrathion 
Rethymnon 
Rhaukos 
Rhizenia 
Russa Ekklisia 
Rhitymnos 
Rhizenia 
Rhytion 
Rodia 
Sitia 
Sklavokampos 
Skotinon 
Smarion 
Sphakia 
Stalai 
Sulia 
Sybrita 
Syia 
Tarrha 
Therapnai 
Thrapsanon 
Tsutsuros 
Tylissos 
Tzermiadon 
Vasiliki 
Vizarion 
Vrachasion 
Vrokastro 
Vrysai 
Xerokampos 
Zakros 
Ziros 
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Delos 
Dodecaneso 
Gyaros 
Halonnesos 
Ikaria 
Ikos [55 F2] 
Imbros [51 F4] 
Ios 
Itaca 
Kalaureia 
Kalydnai 
Kalymnos 
Karpathos 
Kasos 
Kastellorizon 
Kea 
Hag. Irini 
Keos 
Kephallenia 
Keros 
Kimolos 
Korkyra 
Paliopolis 
Kythnos 
Lade 
Lemnos [56 A2] 
Hephaistia 
Kaminia 
Myrina 
Poliochni 
Leros 
Lesbos 
Antissa 
Argala 
Arisbe 
Eresos 
Leimonos 
Messon 
Methymna [56 C3] 
Mytilene 
Nape 
Polychnitos 
Pyrrha 
Thermi 
Vrisa 
Leukas 
Makronisos 
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Melos 
Phylakopi 
Miconos 
Myonnesos 
Naxos 
Nisyros 
Paros 
Koukounaries 
Marpissa 
Nausa 
Patmos 
Paxoi 
Peparethos [55 F2] 
Pholegandros 
Polyaigos 
Rhenaia 
Rodos 
Aphantu 
Ialysos 
Kamiros 
Lindos 
Monolithos 
Salamis 
Samos 
Samothrake 
Seriphos 
Sikinos 
Siphnos 
Skiathos 
Skopelos 
Skyros [55 H3] 
Sporaden 
Sybota 
Syme 
Syros 
Hermupolis 
Telos 
Tenedos 
Tenos 
Exoburgo 
Kionia 
Kome 
Panormos 
Thasos 
Alyki 
Thera 
Akrotirion 
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Telendos 
Zakynthos 
Chipre 
Alaschia 
Amathos 
Deneia 
Enkomi 
Golgoi 
Hagia Irini 
Hala Sultan Tekke 
Idalion 
Karpasia 
Kerynaia 
Kition 
Kopetra 
Kurion 
Lapethos 
Lemba 
Leukosia - Ledrai 
Limenia 
Marion 
Marki Alonia 
Paphos 
Salamina en Chipre 
Sinda 
Soloi 
Tamassos 
Grecia central 
Acarnania 
Aetos 
Agrinion 
Alyzeia 
Ambracia, Arcanania 
Amphilochia 
Anaktorion 
Astakos, Acarnania 
Echinos, Akarnanien 
Euripos 
Herakleia in Acarnania 
Katoche 
Koronta 
Limnaia 
Marathos, Acarnania 
Medion 
Metrópolis 
Nerikos 
Oiniadai 
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Paianion, Acarnania 
Palairos 
Panormos, Acarnania 
Phoitiai 
Pras 
Sauria 
Sollion 
Stratos, Acarnania 
Thyrreion 
Torybeia 
Atica 
Acharnai 
Agrai 
Aigaleos 
Amarusion 
Anaphlystos 
Atenas, topográfico 
Agora 
Acrópolis 
Kerameikos 
muros largos 
Pnyx 
Brauron 
Chalandrion 
Dekeleia 
Eleusis 
Eleutherai 
Erchia 
Glyphada 
Hag. Kosmas 
Halai, Attika 
Halimus 
Hymettos 
Ilissos 
Kallirhoe 
Kephisia 
Keratea 
Kiapha Tithi 
Kithairon 
Koropion 
Lamptrai 
Laureion 
Lykabettos 
Marathon 
Menidi 
Merenda 
Munichia 
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Nea Makri 
Oinoe 
Oropos [55 F4] 
Paiania 
Pallene 
PeiraieusPireo 
Perati 
Phaleron 
Pikermion 
Prasiai 
Probalinthos 
Raphina 
Rhamnus 
Steiria 
Sunion 
Thorikos 
Trachones 
Trikorythos 
Vari 
Vuliagmeni 
Beocia 
Akraiphiai [55 E4] 
Alalkomenai [55 E4] 
Anthedon [55 E4] 
Arne [55 D4] 
Askra [55 E4] 
Aspledon [55 D3] 
Asopos, Boiotien [55 E4] 
Athenai in Boiotien [55 D3] 
Aulis [55 F4] 
Chaironeia [55 D4] 
Chalia [55 F4] 
Chorsiai [55 D4] 
Delion [55 F4] 
Eilesion [55 F4] 
Eleon 
Eleusis in Boiotien 
Erythrai, in Boiotien [55 E4] 
Eteonos 
Eutresis [55 E4] 
Gla [55 E3] 
Glisas [55 E4] 
Glypha, Boiotien 
Halai, Boiotien [55 E3] 
Haliartos [55 E4] 
Harma [55 E4] 
Helikon [55 D4] 
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Hippotai [55 D4] 
Hyettos [55 E3] 
Hyle [55 E4] 
Hyria [55 F4] 
Hysiai in Boiotien [55 E4] 
Isos [55 E4] 
Itonion 
Kabirion [55 E4] 
Keressos 
Kokkinon 
Kopai [55 E3] 
Kopais-See 
Koroneia 
Kreusa [55 E4] 
Kyrtones [55 E3] 
Medeon in Boiotien [55 D4] 
Mideia in Boiotien 
Lebadeia [55 D4] 
Leuktra [55 E4] 
Lithares 
Mykalessos [55 F4] 
Neochorakion 
Oinophyta [55 F4] 
Okalea [55 E4] 
Olmones (55 E3] 
Onchestos [55 E4] 
Orchomenos, Boiotien [55 D4] 
Palaiothiva 
Panopeus (55 D4] 
Parapotamioi (55 D3] 
Parnes 
Peteon [55 E4] 
Pherai [55 D2] 
Phlegya 
Plataiai [55 E4] 
Ptoion [55 E4] 
Pyrgos 
Salganeus 
Seidi 
Siphai [55 E4] 
Skolos 
Strovikion 
Tanagra [55 F4] 
Tegyra [55 E3] 
Teumessos 
Theben [55 E4] 
Thespiai [55 E4] 
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Thisbe [55 D4] 
Tilphusion [55 D4] 
Trapheia [55 E4] 
Turlojannis 
Doris 
Boion [55 C3] 
Erineos [55 C3] 
Euboia 
Aidepsos [55 E3] 
Amarynthos [55 F4] 
Artemision [55 E2] 
Chalkis, Euboia [55 F4] 
Dion, Euboia [55 D3] 
Dystos [55 G5] 
Eretria [55 F4] 
Euripos 
Geraistos [58 H2] 
Histiaia [55 E3] 
Kanethos 
Kaphereus [55 H4] 
Karystos [58 G1] 
Kenaion [55 D3] 
Kerinthos [55 E3] 
Kleisura [54 C3] 
Koila [55 G4] 
Kotylaion [55 G3] 
Kupa 
Kyme, Euboia 
Kyrnos 
Lefkandi [55 F4] 
Lelanton Pedion [55 F4] 
Leuke Akte 
Limni 
Manika [55 F4] 
Marmarion [58 G1] 
Nea Artaki 
Neochorion 
Oche [55 G4] 
Oreos [55 E3] 
Orobiai 
Phylla 
Platanistos 
Porthmos [55 G4] 
Psachna 
Styra [55 G4] 
Tamynai [55 G4] 
Trychai 
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Etolia 
Agrinion 
Antirrhion 
Argos Amphilochikon 
Chalkis in Aitolien 
Hydra 
Ithoria 
Kallipolis 
Kalydon 
Konope 
Lisimaquia en Etolia 
Mesolongion 
Metapa 
Olenos 
Paianion 
Pamphia 
Phistyon 
Phytaion 
Phoinike 
Pleuron 
Poteidania 
Proschion 
Rygchos 
Thermos 
Thestia 
Titrai 
Trichonion 
Trichonis 
Megara 
Aigosthena [58 E1] 
Geraneia [58 D1) 
Karydi 
Kimolia 
Kromyon [58 E2] 
Minoa (58 E2] 
Nisaia (58 E2] 
Pagai [58 E1] 
Rus 
Tripodiskos 
Phokis 
Ambryssos [55 D4] 
Amphikaia 
Anthela [55 D3] 
Antikyrrha [55 D4] 
Arachova 
Charadra [55 D4] 
Daulis [55 D3] 
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Delphi [55 D4]Delfos 
Elateia [55 D3] 
Hyampolis [55 D3] 
Kalapodi 
Kirrha [55 C4] 
Kleonai 
Krisa [55 C4] 
Kyparissos 
Ledon 
Lilaia 
Medeon 
Mendenitsa 
Mychos 
Neon 
Palaio Thiva 
Parapotamioi, Phokis 
Parnassos 
Patronis 
Pedieis 
Phlygonion 
Physkos, Phokis 
Stiris 
Tithorea 
Tithronion 
Tronis 
Lócrida oriental / Lócrida Opuncia 
Daphnus [55 D3] 
Halai, Ost-Lokris [55 E3] 
Kalliaros [55 E3] 
Korseia [55 E3] 
Kynos [55 E3] 
Kytenion [55 D3] 
Larymna [55 E3] 
Naryka [55 D3] 
Nikaia, Ost-Lokris [55 D3] 
Opus [55 D3] 
Phalorias 
Pindos 
Skarpheia [55 D3] 
Talantonision 
Thronion [55 D3] 
Lócrida occidental / Locris Ozolia) 
Alpenos 
Amphissa 
Antirrhion 
Dymanes 
Eupalion 
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Galaxidion 
Hypnia 
Kyra 
Makynia 
Molykria 
Myania 
Naupaktos 
Oianthea 
Oineon 
Olpai 
Phaistos 
Phalika 
Physkos 
Poteidania 
Tolophon 
Triteia 
Vitrinitsa 
Norte de Grecia 
Epiro 
Aktion (Nicopolis, Actium) 
Ambrakia 
Ambrakos 
Ammotopos 
Antigoneia 
Athamania 
Atintania 
Buthroton 
Charadra 
Dodona 
Dyrrhachion 
Elaia 
Elatreia 
Ephyra 
Gitana 
Glyki 
Kalpakion 
Kassope 
Kastrion 
Kastritsa 
Konitsa 
Margarition 
Omphalion 
Orikos 
Pandosia 
Paramythia 
Parga 
Passaron 
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Photike 
Preveza 
Salaora 
Sulion 
Strovili 
Sybota 
Tekmon 
Thesprotikon 
Vrosina 
Macedonia 
Aiane 
Aigai (Vergina) 
Amphipolis 
Antigoneia 
Apollonia 
Arethusa 
Argos Orestikon 
Arnissa 
Axios 
Beroia 
Bottiaia 
Bromiskos 
Bylazora 
Chalastra 
Demetrias 
Dikili Tash 
Dion 
Doberos 
Edessa 
Elimeia 
Emathia 
Eordea 
Florina 
Gerrunium 
Herakleia Sintike [50 D2] 
Herakleia Lynku 
Herakleion 
Idomenai 
Kalindoia 
Keletron 
Kozane 
Kyrrhos 
Leibethra 
Lete 
Leukopetra 
Methone 
Mieza 
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Morrylos 
Pella 
Petra 
Philippi 
Phlorina 
Pydna 
Servia 
Stoboi 
Tesalónica 
Trebenishte 
Tesalia 
Aiginion 
Amphanai 
Amyros 
Angeia 
Anthele 
Antikyra 
Antron 
Arapi 
Argissa 
Argura 
Armenion 
Atrax 
Azoros 
Boibe 
Chyretiai 
Demetrias 
Derveni 
Dieron 
Dimini 
Dion 
Doliche 
Domokos 
Echinos 
Elasson 
Elateia 
Eretria 
Euhydrion 
Eurymenai 
Glaphyrai 
Gomphoi 
Gonnos 
Goritsa 
Grizanon 
Gyrton 
Hag. Sophia 
Halos 
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Herakleia Trachinia 
Homolion 
Hypata 
Iolkos 
Ithome 
Iton 
Kallithera 
Kasthanaia 
Kelaitha 
Kierion 
Kikynethos 
Kondylon 
Korakai 
Korope 
Krannon 
Ktimenai 
Kynoskephalai 
Kypaira 
Lakereia 
Lamia 
Lapathus 
Larisa 
Lechonia 
Limnaion 
Limogardion 
Magnesia 
Makra Kome 
Malloia 
Melambion 
Meliboia 
Melitaia 
Menelais 
Metamorphosis 
Methydion 
Metropolis 
Mondaia 
Mopsion 
Mylai 
Mylai 
Narthakion 
Nea Anchialos 
Neon Monastirion 
Olizon 
Oloosson 
Olympos 
Omolion 
Orminion 
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Orthe 
Oxynion 
Pagasai 
Palaiokastron 
Peirasia 
Pelinnaion 
Pelion 
Petra 
Petrinon 
Petroton 
Peuma 
Phakion 
Phalanna 
Phaloria 
Pharkadon 
Pharsalos 
Pherai 
Philia 
Phtiotis 
Phylake 
Phyliadon 
Proerna 
Pteleos 
Purion 
Pyra 
Pyrasos 
Pythion 
Rentina 
Sesklo 
Sepias 
Skotussa 
Soros 
Spalauthra 
Spercheias 
Suphli 
Sykurion 
Talana 
Tempe 
Thaumakoi 
Thebai Phthiotides 
Thermopylai 
Thetonion 
Trikala 
Trikka 
Vlochos 
Volos 
Xynias 
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Ypati 
Tracia 
Abdera 
Abydos 
Aigissos 
Ainos [51 G3] 
Amphipolis 
Anchialos 
Antisara 
Argilos 
Bargala 
Bergule 
Beroia 
Bisanthe 
Bizye 
Brea 
Byzantion 
Calcídica 
Aineia 
Aioleion 
Akanthos 
Akrothooi 
Anthemous 
Aphytis 
Assera 
Athos 
Dikaia 
Dion 
Galepsos 
Gigonos 
Haisa 
Kalindoia 
Kithas 
Kleonai 
Mekyberna 
Mende 
Oisyme 
Olophyxos 
Olynth 
Piloros 
Pleume 
Poteidaia 
Sane 
Sarte 
Sermylia 
Singos 
Sinos 
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Skabala 
Skione 
Smila 
Spartolos 
Stagira 
Stolos 
Stratonike 
Strepsa 
Therambos 
Thyssos 
Tinde 
Torone 
Chersones 
Aigospotamoi 
Alopekonnesos 
Chersonesos 
Deris 
Elaius 
Kallipolis 
Kardia 
Kressa 
Krithea 
Krithote 
Limnai 
Lysimacheia 
Madytos 
Mastusia 
Paktye 
Pteleon, Chersones 
Sestos 
Cillae 
Deultum 
Didymoteichon 
Doriskos [51 G3] 
Drabeskos 
Drys 
Eion 
Galepsos 
Hadrianopolis 
Haimos 
Kallatis 
Karasura 
Krenides 
Kypsela 
Maroneia 
Mesembria 
Myrkinos 
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Neapolis 
Nicopolis ad Mestum 
Oisyme 
Pangaion 
Pautalia 
Perinthos 
Philippoi 
Philippopolis 
Pistiros 
Selymbria 
Seuthopolis 
Siris 
Skaptopara 
Serdica 
Therme 
Zerynthos 
Peloponeso 
Achaia 
Aigeira 
Aigion 
Ano Mazaraki 
Bura 
Dyme 
Helike 
Kalavryta 
Kerynaia 
Kleitor 
Leontion 
Megalospelaion 
Olenos 
Patrai 
Peirai 
Pellene 
Phara 
Phelloe 
Rhion 
Rypes 
Tritaia 
Xylokastron 
Arcadia 
Akra 
Alea 
Alipheira 
Alpheios 
Andritsaina 
Asea 
Azania 
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Dimitsana 
Dipaia 
Euaimon 
Eutaia 
Gortys 
Halous 
Helisson 
Heraia 
Kallistai 
Kaphyai 
Karyai 
Karystos 
Karytaina 
Kaus 
Kionia 
Kleitor 
Kondylea 
Kromnos 
Kyllene 
Kynaitha 
Lousoi 
Lykaia 
Lykosura 
Lykuria 
Makareai 
Mantineia 
Megalopolis 
Melaineai 
Melangeia 
Melpeia 
Methydrion 
Nasoi 
Nestane 
Nonakris 
Onkai 
Orchomenos 
Oresthasion 
Paion 
Pallantion 
Paroreia 
Peraitheis 
Pharaia 
Pheia 
Pheneos 
Phigaleia - Bassai 
Psophis 
Stratos 
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Stymphalos 
Styx 
Tegea 
Thelphusa 
Teuthis 
Thisoa 
Thoknia 
Torthyneion 
Trapezus 
Tripolis 
Argolis 
Arachnaion 
Argos 
Asine 
Berbati 
Cueva Franchti 
Dendra 
Epidauros 
Halieis 
Hermione 
Hysiai 
Kleonai 
Lerna 
Methana 
Micenas 
Mideia (Midea) 
Nauplion 
Nemea 
Prosymna 
Pyrghouti 
Temenion 
Tiryns 
Troizen 
Zygouries 
Corinto 
Akrokorinth 
Isthmos 
Kenchreai 
Krommyon 
Lechaion 
Nemea 
Penteskuphia 
Perachora 
Phleius 
Tenea 
Cinuria 
Glympeis 
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Neris 
Elide 
Agriades 
Alion 
Alasyaion 
Amphidolia 
Anaitoi 
Chaladrioi 
Chlemutsi 
Dyspontion 
Eupagion 
Harpina 
Hyrmine 
Kalidona 
Krestena 
Kyllene 
Larissa 
Lasion 
Lenos 
Letrinoi 
Marganeis 
Metapioi 
Myrsinos 
Myrtountion 
Olympia 
Opous 
Pheia 
Pisa 
Pontikastron 
Pyrgos 
Salmone 
Samikon 
Skillus 
Thraistos 
Triphylien 
Hypana 
Lepreon 
Makiston 
Pylos 
Samikon 
Typaneai 
Vlacherne 
Laconia 
Aigys 
Amyklai 
Anthana 
Asopos 
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Belbina 
Boiai 
Chen 
Delion 
Esparta 
Menelaion 
Therapne 
Etis 
Gerenia 
Geronthrai 
Gytheion 
Helos 
Hoplites 
Kardamyle 
Karyai 
Kastraki 
Kotyrta 
Kouphovouno 
Krokeai 
Kromnos 
Kyphanta 
Kythera 
Kastri 
Las 
Leukai 
Leuktron 
Migonion 
Oinous 
Oios 
Oitylos 
Pellana 
Prasiai 
Sellasia 
Side 
Tainaron 
Teuthrone 
Thalamai 
Therapnai 
Thornax 
Thyrea 
Mesenia 
Ampheia 
Andania 
Andrusa 
Ano Englianos 
Erana 
Hag. Phloros 
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Ithome 
Kalamai 
Kalamata 
Kardamyle 
Kolonides 
Korone 
Kouphovouno 
Kyparissia 
Malthi 
Messene 
Methone 
Muriatada 
Navarino 
Nichoria 
Peristeria 
Prasidaki 
Pylos 
Sphakteria 
Thalamai 
Thuria 
Pisatis 
Sikyon 
Thyamia 
Thyreatis 
Hungría 
Iberia (Cáucaso) 
Ikaros - Falaika 
Iliria 
India 
Irán 
Persépolis 
Susa 
Iraq / Irak 
Irlanda 
Islas Canarias 
Israel 
Ammathus 
Anthedon - Agrippias [70 E2] 
Ashdod [70 F2] 
Askalon [70 F2] 
Banias 
Beisan 
Bersabe 
Beth Guvrin 
Beth Shean / Skythopolis [69 B4] 
Beth Shearim [69 B4] 
Betania 
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Betel 
Belén [70 G2] 
Bethsaida 
Caesarea Maritima [69 A4] 
Caesarea Philippi (Paneas) [69 C3) 
Chorazin 
Dalmanutha 
Dan 
Dibon 
Diocaesarea / Sepphoris [69 B4] 
Dok 
Dor 
Dora 
Dothan 
Ein Gedi [70 H3] 
Ekron 
Eleutheropolis / Beth Govrin [70 F2] 
Emmaus - Nikopolis [70 F2] 
En Boqeq [70 H3] 
Gaba 
Gabara 
Gadara [69 C4] 
Galaad 
Galgala 
Galilea 
Gamla 
Gaza [70 E2] 
Genezareth (Kinneret) 
Gerara 
Geth 
Gezer 
Gibeon 
Gophna 
Haluza 
Hebron [70 G2] 
Herodium 
Hippos - Susita 
Iotapata [69 B4] 
Jamnia (Jamna) [70 F2] 
JerichoJericó 
Jerusalem [70 G2] 
Joppa [70 F1] 
Kapernaum [69 C4] 
Khirbet Qana 
Lajjun 
Legeon [69 B4] 
Lydda [70 F2] 
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Machairus [70 H2] 
Magdala 
Makeda 
Malatha 
Mamshit 
Maon 
Mar Muerto 
Maresha 
Marissa 
Masada 
Megiddo 
Narbata 
Nazaret 
Neapolis [69 B5] 
Negev 
Nessana 
Ptolemais - Akko 
Samaria - Sebaste [69 B5] 
Sichem 
Tel Anafa 
Tel Shalem 
Tiberias [69 C4] 
Timna 
Yavneh 
Italia, topográfico 
Relacion de viaje, Italia 
Regio Italiae Prima (Latium et Campania) 
Abellinum 
Acerrae 
Ameriola 
Anagnia 
Antemnae 
Antium 
Aquinum 
Ardea 
Aricia 
Arpinum 
Atella 
Atina 
Baiae 
Bauli 
Boscotrease 
Boscoreale 
Bovillae 
Caenina 
Caieta 
Calatia 
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Cales 
Campi Phlegraei 
Capreae, Capri 
Capua 
Carsulae 
Carventum 
Casilinum 
Casinum 
Castel di Decima 
Circei 
Cora 
Crustumerium 
Cubulteria 
Cumae 
Fabrateria Nova 
Ferentinum 
Fidenae 
Formiae 
Fregellae 
Frusino 
Fundi 
Gabii 
Herculaneum 
Interamna Lirenas 
Labici 
Lanuvium 
Laurentum (Lavinium) 
Liternum 
Marruvium 
Medullia 
Minturnae 
Misenum 
Nápolis 
Nola 
Nuceria 
Oplontis 
Osteria dell`Osa 
Ostia, Portus Ostiensis 
Paludes Pomptinae 
Pithekoussai - Ischia 
Pompeya 
Portus Romae [43 B2] 
Praeneste 
Puteoli 
Roma Urbs 
Campo de Marte 
Capitolio 
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Coliseo 
Domus Aurea 
Foro romano 
Panteón 
Pomerium 
Suburbio 
Salernum 
Sarsina 
Satricum 
Sinuessa 
Sora 
Sperlonga 
Stabiae 
Suessa Aurunca [44 E3] 
Suessula 
Surrentum [44 F4] 
Tarracina 
Teanum Sidicinum 
TiburTívoli 
Tusculum 
Velitrae 
Venafrum 
Vesuvius 
Regio Italiae Secunda (Apulia et Calabria) 
Aeclanum 
Ampsancti valles 
Anxia [45 C3] 
Aquilonia 
Arpi 
Ausculum 
Azetium 
Baletium 
Bantia 
Barium, Bari 
Beneventum 
Bitonto 
Brundisium 
Buxentum 
Celia, ciudad de los mesapios 
Caelia, ciudad de los peucetos 
Caiatia 
Cannae 
Canusium [45 D2] 
Castra Minervae 
Caudium 
Compsa 
Fagifulae 
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Forentum 
Genusia 
Gnathia 
Herdoniae 
Hydruntum 
Larinum 
Luceria 
Lupiae 
Manduria 
Mefitis 
Potentia [45 C3] 
Sipontum 
Tarentum 
Teanum Apulum 
Terventum 
Venusia [45 C3] 
Regio Italia Tertia (Bruzio y Lucania) 
Atina 
Bruttii 
Consentia 
Grumentum [45 C4] 
Heraclea 
Herdonia 
Hipponum 
Kaulonia 
Kroton 
Laos 
Locri (Lokroi Epizephyrioi) 
Medma 
Metapontum 
Nicotera 
Paestum [45 B3] 
Foce del Sele 
Petelia 
Pyxous - Buxentum 
Rhegion (Regium) 
Riace 
Scolacium 
Siris 
Sybaris 
Temesa 
Terina 
Thurii 
Velia [45 B4] 
Vibo Valentia 
Volcei 
Regio Italiae Quarta (Samnium) 
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Aesernia 
Allifae 
Amiternum 
Aufidena 
Bovianum 
Cures 
Eretum 
Foruli 
Hortona 
Nersae 
Nursia 
Reate 
Saepinum 
Sulmo 
Telesia 
Vesbola 
Regio Italiae Quinta (Picenum) 
Alba Fucens 
Ancona 
Asculum 
Auximum 
Cingulum 
Cluviae 
Corfinium 
Cupra Maritima 
Fanum Fortunae 
Firmum 
Hadria 
Interamnia Praetuttiorum 
Iuvanum 
Pisaurum 
Sentinum 
Sestinum 
Tifernum Mataurense 
Tifernum Tiberinum 
Urbs Salvia 
Regio Italiae Septima (Etruria) 
Acquarossa 
Ameria 
Arretium 
Asisium 
Blera 
Bomarzo 
Caere 
Camerinum 
Capena 
Caprasia insula 
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Carsioli 
Castrum Novum 
Centumcellae 
Cerveteri 
Clusium (Chiusi) 
Cortona 
Cosa 
Dianium insula 
Ecetra 
Faesulae 
Falerii 
Falesia 
Ferentium 
Florencia  
Forum Clodii 
Fregenae 
Fulginiae 
Gallunianum 
Graviscae 
Heba 
Hellana 
Hispellum 
Horta 
Iguvium (Gubbio) 
Ilva insula (Elba) 
Incitaria 
Interamna Nahars 
Luca (Lucca) 
Luna 
Massa Veternensis 
Maternum 
Monte Gelato 
Murlo 
Narce 
Narnia 
Nepi 
Ocriculum 
Perusia 
Pisae 
Poggio Sommavilla 
Populonia 
Pyrgi 
Rusellae 
San Giovenale 
Spoletium 
Suana [42 B3] 
Succosa 
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Surrinum 
Sutrium 
Tarquinii 
Telamon 
Tuder 
Veii 
Vetulonia 
Visentium 
Viterbium 
Volaterrae 
Volci 
Volsinii [42 B3) 
Regio Italiae Octava (Emilia) 
Ariminum 
Bononia, Bologna 
Brixellum 
Caesena 
Faventia 
Fidentia 
Marzabotto 
Mutina 
Parma 
Placentia 
Veleia 
Regio Italiae Nona (Liguria) 
Album Ingaunum 
Album Intimilium 
Augusta Bagiennorum 
Clastidium 
Col. Iulia Dertona (Tortona) 
Genua (Genova) 
Hasta 
Regio Italiae Decima (Venecia e Istria) 
Altino (Venecia) 
Anauni 
Aquileia 
Atria 
Betriacum 
Brixia (Brescia) 
Claustra Alpium Iuliarum 
Col. Ateste (Este) 
Col. Iulia Concordia 
Col. Iulium Carnicum (Zuglio) 
Cremona 
Forum Iulium (Cividale) 
Grado 
Invilino 
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Mantua 
Opitergium (Oderzo) 
Patavium (Padova) 
Pola 
Ravenna 
Sirmio (Sermione) 
Spina 
Tarvisium (Treviso) 
Tergeste colonia (Trieste) 
Torcellum 
Verona 
Vicetia (Vicenza) 
Regio Italiae Undecima (Transpadana) 
Augusta Praetoria (Aosta) 
Bergomum (Bergamo) 
Col. Iul. Aug. Taurinorum (Torino) 
Comum (Como)Como 
Eporedia (Ivrea) 
Forum Vibii 
Mediolanium (Milano) 
Sanzeno 
Ticinum (Pavia) 
Vercellae 
Jordania 
Akaba 
Dekapolis 
Gerasa 
Hawara 
Kallirhoe 
Kanatha 
Petra en Jordania 
Filadelfia (Amán) 
Kuwait 
Líbano 
Baalbek 
Beirut 
Botrys 
Biblos 
Sidón 
Tiro 
Libia 
Malta 
Mesene 
Mar Caspio 
Mar del Este 
Mar del Norte 
Mar Mediterráneo 
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Mar Rojo 
Nubia 
Océano índico 
Osroene 
Paises Bajos, Holanda 
Pakistán 
Taxila 
Península Ibérica, España 
Península Ibérica, Portugal 
Rumania 
Sahara 
Sardinia 
Bitia 
Carales 
Cornus 
Monte Sirai 
Nora [48 B4] 
Olbia [48 B2] 
Sulci [48 A3] 
Tharros 
Senegal 
Serbia 
Sicilia 
Aegates Insulae [47 A3] 
Aeoli Insulae (Liparenses Insulae) [47 F2] 
Aetna [47 G3] 
Agyrion [47 F3] 
Akragas [47 D4] 
Ameselon 
Amestratos [47 E3] 
Assoros [47 E3] 
Chalitani 
Drepanon [47 A2] 
Echetla 
Eknomon [47 D4] 
Endesa 
Engyon [47 F3] 
Entella [47 C3] 
Eryx [47 B2] 
Euboia auf Sizilien 
Galaria 
Gela [47 E4] 
Halaesa [47 E3] 
Halikyai [47 B3] 
Haluntium [47 F2] 
Heirkte [47 C2] 
Heloros [47 G5] 
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Henna [47 E3] 
Herakleia Minoa [47 C4] 
Herbessos [47 E4] 
Herbita 
Hergetion 
Himeras [47 D3] 
Hipana [47 C3] 
Hybla Geleatis [47 F3] 
Hybla Heraia [47 F5] 
Hybla Megale 
Hykkara [47 C2] 
Iaitas (Monte Iato) [47 C3] 
Ichana 
Imachara [47 E3] 
Ina 
Inessa 
Inykon [47 B2] 
Kale Akte [47 E2] 
Kallipolis auf Sizilien 
Kamarina [47 E5] 
Kasmenai [47 F4] 
Kentoripa [47 F3] 
Kephaloidion 
Katane [47 G3] 
Kimissa 
Kytattarinoi 
Labdalon 
Leon [47 G4] 
Leontinoi 
Lilybaion 
Makella 
Maktorion 
Mazara 
Megara Hyblaea 
Menai 
Menainon 
Merusion 
Messana 
Mons Nebrodes 
Morgantina 
Motya 
Motyka 
Mylai 
Mytistraton 
Nakone 
Naulochoi 
Naustathmos 
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Naxos, Sizilien 
Neai 
Neeton 
Omphake 
Palike 
Panormos 
Pantelleria (Cossyra) 
Pachynos 
Paropos 
Parthenicum 
Pelorias 
Petra, Sizilien 
Piazza Amerina 
Pintia 
Rhegion 
Segesta 
Selinus 
Soluntum 
Solus 
Stenyklaros 
Stiela 
Syrakusai 
Tauromenion 
Terone 
Thermai 
Tissa 
Triokala 
Trotilon 
Tyndaris 
Tyrakinai 
Uessa 
Xiphonia 
Sinaí 
Siria y el Oriente 
Antiochia ad Orontem [67 C4] 
Apameia ad Orontem [68 B3] 
Arados [68 A4] 
Bambyke [67 F3] 
Beroia [67 E4] 
Bostra [69 D2] 
Damaskus [69 D2]Damasco 
Dura Europos [91 B3] 
Edessa [67 H2] 
Emar 
Emesa [68 C4] 
Epiphaneia 
Hatra [91 D2] 
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Hauran 
Kanatha 
Marathos [68 A4] 
Mari 
Palmyra {68 F4]Palmira 
Philippopolis (Shahba) [69 E4] 
Ras Shamra 
Resafa [68 G2] 
Seleukeia Pieria [67 B4] 
Sirkeli 
Sukas 
Thapsakos 
Zeugma [67 F2] 
Somalía 
Sudán 
Sudeste asiático 
Suiza 
Augst [18 E2] 
Aventicum [18 E3] 
Basel [18 E2] 
Chur 
Ginebra 
Lago Lemán, Lago de Ginebra 
Lenzburg 
Lausana [18 D3] 
Olten 
Pfyn 
Sapaudia [18 D4] 
Sitten 
Solothurn 
Vindonissa [18 F2] 
Viviscus (Vevey) [18 D3] 
Valais 
Zúrich 
Tula 
Túnez 
Turkmenia 
Turquía (Asia Menor) 
Bitinia 
Apameia 
Astakos 
Bizancio 
Constantinopla 
Dia (Diospolis) 
Helenopolis 
Herakleia Pontika 
Iuliopolis 
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Kalchedon 
Kales 
Kalpe 
Kios 
Klaudiupolis 
Krasos 
Krateia 
Lagania 
Libyssa 
Neokaisareia 
Nikaia 
Nikomedeia 
Nikopolis 
Nymphaion 
Olbia, Bithynien 
Otroia 
Pantichion 
Plateas 
Preietos 
Prusa ad Olympum 
Prusias ad Hypium [86 B3] 
Pythopolis 
Thynia insula [86 A2] 
Tieion 
Tios 
Trarion, Bithynien 
Zipoition 
Capadocia 
Arabissos 
Archelais 
Daskusa 
Diokaisareia 
Faustinupolis 
Garsaura 
Cesarea 
Kamulianai 
Kanesch 
Kokusos 
Komana 
Makellon 
Megalassos 
Melitene 
Mokissos 
Momoassos 
Musbanda 
Mustilia 
Nakida 
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Nazianzos 
Nyssa 
Orbada 
Ouadata 
Ozizala 
Phreata 
Pteria 
Tirallis 
Tracias 
Tyana 
Verisa 
Caria 
Agne 
Alabanda 
Alinda 
Amos 
Amyzon 
Antiochia 
Aphrodisias 
Arkonnesos 
Bargylia 
Euromos 
Gerga 
Halicarnaso 
Herakleia ad Latmum 
Herakleia Salbake 
Hydisos 
Hydreia 
Iasos 
Idyma 
Kallipolis 
Kalynda 
Karura 
Karyanda 
Kastabos 
Kaunos 
Kedreai 
Keramos 
Kildara 
Knidos 
Koskinia 
Krya 
Kyllandos 
Labraunda 
Lagina 
Latmos 
Lissai 
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Loryma 
Melia 
Mniesytai 
Mobolla 
Mylasa 
Myndos 
Myus 
Narasa 
Naxia 
Neapolis 
Nysa 
Olymus 
Orthosia 
Pedieis 
Peleia 
Pladasa 
Pyrrha 
Sinuri 
Stratonikeia 
Syangela 
Tabai 
Telandros 
Telmessos 
Telmissos 
Termera 
Theangela 
Thyssanus 
Tralles 
Trapezopolis 
Tymnesos 
Tymnos 
Xystis 
Cataonia 
Cilicia 
Aigaiai 
Amasos 
Anazarbos 
Anemurion 
Aphrodisias 
Charadros 
Diocaesarea 
Elaioussa - Sebaste 
Hierapolis - Kastabala 
Iconium 
Iotape 
Iuliosebaste 
Issos 
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Karallia 
Kasai 
Mallos 
Mopsuestia [67 B3] 
Nagidos 
Nephelion 
Neronias 
Seleucia ad Calycadnum 
Selinus 
Soloi 
Syedra 
Tarsos 
Tyana 
Commagene 
Antiochia ad Taurum 
Arsameia 
Doliche 
Germanicia 
Nemrud Dag 
Perrhe [67 G1] 
Samosata 
Zeugma 
Eolia 
Aigai 
Gargara 
Gryneia 
Kanai 
Kolonai 
Kyme [56 D4] 
Lamponeia 
Larisa 
Myrina 
Neon Teichos 
Olympos 
Temnos 
Frigia 
Aizanoi 
Amorion 
Apameia 
Baganda 
Blaundos 
Bruzos 
Daskyleion 
Dokimeion [62 E4] 
Dorylaion 
Eumeneia 
Gordion 
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Halys 
Hierapolis 
Ipsos 
Kaystru pedion 
Kelainai 
Keretapa 
Kibyra 
Kolossai 
Kotiaeion 
Kydrara 
Lagbe 
Laodikeia ad Lycum 
Leontokephalon 
Lysias 
Mandropolis 
Melissa 
Metropolis 
Midaion 
Midassehir 
Mitata 
Nakaleia 
Nora 
Okoklia 
Orkistos 
Otrus 
Peltai 
Pepuza 
Pessinus 
Philomelion [62 F5] 
Prymnessos 
Sala 
Sebaste 
Synnada 
Tribanta 
Temenothyrai 
Themisonion 
Tibeion 
Tiberiopolis 
Trokonda 
Tyana 
Tymandos 
Tymbrion 
Tyraion [62 G5] 
Vetissos 
Galacia 
Anastasiupolis 
Ancyra 
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Aspona 
Axylos 
Cuballum 
Dadastana 
Ekkobriga 
Eudoxias 
Germia 
Iuliupolis 
Kinna 
Malos 
Manegordos 
Mithridation 
Mnizos 
Musge 
Peion 
Petenissos 
Sykeon 
Tavium - Tabia [63 F1] 
Tolastochora 
Troknades 
Vindia 
Zageira 
Isauria 
Adrasos 
Apadnas 
Germanikopolis 
Klaudiupolis 
Koropissos 
Laranda 
Leontopolis 
Olba 
Philadelpina 
Zenonupolis 
Jonia 
Akadamis 
Anaia 
Assesos 
Belevi 
Boutheia 
Didyma 
Dios Hieron 
Ephesos 
Erythrai [56 C5] 
Ioniapolis 
Klaros 
Klazomenai [56 D5] 
Knidos 
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Kolophon [56 E5] 
Lebedos 
Leukophrys 
Magnesia ad Maeandrum 
Marathesion 
Metropolis (Ionien) 
Milet 
Mykale 
Myonnesos 
Myus 
Naulochon 
Neikaia 
Notion 
Panionion 
Phokaia [56 D4] 
Pidasa 
Priene 
Pteleon 
Pygela 
Sidousa 
Smyrna 
Teichiussa 
Teos [56 D5] 
Thebai 
Lidia 
Apollonis 
Attaleia, Lydien 
Blaundos 
Daldis 
Herakleia ad Sypylum 
Hiera Kome 
Klannudda 
Magnesia ad Sipylum [56 E4] 
Maionia 
Manisa 
Mastaura 
Mostene 
Mysotimolos 
Panamara 
Philadelphia 
Saittai 
Sardis [56 G5] 
Silandos 
Stratonikeia 
Temenothyrai 
Thyateira [56 F4] 
Thymbrara 
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Tmolus 
Trikomia 
Tripolis 
Licaonia 
Derbe 
Ikonion 
Kanna 
Korna 
Laodikeia 
Laranda 
Lystra 
Obizene 
Pegella 
Perta 
Tatiassos 
Trogitis 
Licia 
Akalissos 
Antiphellos 
Aperlai 
Arneai 
Arykanda 
Balboura 
Bubon 
Daidala 
Isinda 
Kadyanda 
Kandyba 
Komba 
Kormos 
Korydalla 
Korykos 
Kyaneai 
Lagbe 
Limyra 
Lissa 
Lydai 
Marmara 
Myra 
Neisa 
Noscopium 
Oinoanda 
Olympos 
Patara 
Perdikiai 
Phaselis 
Phellos 
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Phoinix 
Pinara 
Rhodiapolis 
Rodia 
Sidyma 
Sillybon 
Sura 
Telmessos 
Timiussa 
Tlos 
Trabala 
Trebendai 
Trebenna 
Tristomon 
Trysa 
Tyberissos [65 C5] 
Tyrra 
Xanthos 
Zagaba 
Misia 
Abydos 
Allianoi 
Angelokome 
Atarneus 
Attaleia 
Gambreion 
Germe 
Kaikos 
Katakekaumene 
Kytonion 
Kyzikos 
Larisa ad Hermum 
Mandakanda 
Miletupolis 
Oka 
Palaigambrion 
Parion 
Pergamon [56 E3] 
Pericharaxis 
Perperene 
Pitane 
Thebe 
Trarion 
Panfilia 
Aspendos 
Attaleia 
Eurymedon 
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Hamaxia 
Korakesion 
Kotenna 
Lyrbe 
Magydos 
Palaiopolis 
Panemoteichos 
Perge 
Side 
Sillyon 
Paflagonia 
Amastris 
Gangra 
Hadrianoupolis 
Karussa 
Kinolis 
Kromna 
Kytoros 
Neoklaudiopolis 
Timolaion 
Titua 
Zagoron 
Pisidia 
Adada 
Amblada 
Andeda 
Angeira 
Antiochia 
Ariassos 
Etenna 
Homonada 
Hyia 
Isinda 
Komama 
Kremna 
Limenai 
Lysinia 
Minassos 
Mistia 
Olbasa 
Panemoteichos 
Parlais 
Pednelissos 
Pogla 
Prostama 
Sabinai 
Sagalassos 
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Sebaste 
Selge 
Sibidunda 
Termessos 
Tityassos 
Tlos 
Tymbriada 
Ponto 
Akalan 
Amaseia 
Ameria 
Amisos 
Apollonia 
Dionysopolis 
Eupatoria 
Hieron oros 
Kerasus 
Kotyora 
Lykastos 
Naustathmos 
Neokaisareia 
Nikonia 
Sinope 
Trapezus 
Troas 
Abydos 
Adramyttion [56 D2] 
Alexandreia [56 C2] 
Antandros 
Aspendos 
Assos [56 C3] 
Astyra 
Azeia 
Attaleia 
Dardanos 
Gergis 
Granikos 
Hamaxitos 
Ilion 
Kallikolone 
Kebren 
Kolonai 
Kumtepe 
Nea Kome 
Lampsakos 
Lymessos 
Marpessos 
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Neandreia 
Palaiskepsis 
Pedasos 
Sigeion [56 C2] 
Skepsis 
Thymbra 
Ucrania 
Yemen 
Yugoslavia 
 
Cuestiones metódicas 
Arqueología, cuestiones metódicas / cuestiones de método 
Filología clásica, cuestiones metódicas / cuestiones de método 
Historia Antigua, cuestiones metódicas / cuestiones de método 
Historia contrafactual 
Interdisciplinaridad 
Internet 
Multimedia 
Procesamiento de datos 
Realidad virtual 
 
Didáctica 
Arqueología, Didáctica 
Historia Antigua, Didáctica 
Lenguas antiguas, Didáctica 
Griego, Didáctica 
Latín, Didáctica 
Educatión media 
CD-ROM 
Cine, vídeo y otros medios 
Cómics, tebeos 
Libros infantiles 
Recursos electrónicos 
Soporte de sonido 
 
Disciplinas auxiliares 
Antropología 
Ciencia de la Religión 
Comparatística 
Estadística 
Etnología 
Filosofía 
Historia cultural 
Historia universal 
Historia, general 
Lingüística 
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Literatura, moderna 
Psicoanálisis 
Psicología 
Sociología 
Volkskunde 
 
Historia de la ciencia 
Nachleben en la Edad Media 
Juan de Salisbury 
Tomás de Aquino 
Nachleben en el mundo islámico 
Averroes 
Avicena 
Renacimiento 
Ciriaco de Ancona 
Colón 
Scaligieri 
Epoca hasta 1800 
Gibbon 
George Grote 
Heyne 
Revolución francesa 
Epoca de 1800 - 1914 
Bachofen 
Beloch 
Bernays 
Boeckh 
Friedrich Creuzer 
Hermann Diels 
Droysen 
Eduard Meyer 
Hegel 
Humboldt, Wilhelm von 
Karl Otfried Müller 
Max Weber 
Niebuhr 
Otto Jahn 
Ranke 
Schleiermacher 
Schliemann 
Theodor Mommsen 
Welcker 
Wilamowitz 
Wolf, Friedrich August 
Epoca de 1914 - 1945 
República de Weimar 
Tercer humanismo 
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Tiempo del Nacionalsocialismo / Nazismo 
Fachismo 
Epoca a partir de 1945 
República Democrática Alemana 
Bibliografía erudita 
necrológica  
índice de escritos 
reconocimiento 
Noticias de “Gnomon” 
cumpleaños 
día de muerte 
Habilitationen (habilitación) 
Arqueología, Habilitation 
Filología clásica, Habilitation 
Historia Antigua, Habilitation 
llamamiento 
nombramientos, homenajes, afiliación / membrecía 
proyectos laborales 
política científica 
didáctica universitaria 
Bibliotecnología, moderna 
 
Descriptores de administración 
Indice de revistas 
Accordia Research Papers 
Acme 
ACOR newsletter 
Acta ad archaeologiam ... pertinentia 
Acta Antiqua Hungarica 
Acta Archaeologica Scientiarum Hungaricae 
Acta Classica 
Acta classica Univ. scient. Debreceniensis 
Acta Hyperborea 
Acta Musei Napocensis 
Aegean Archaeology 
Ägypten und Levante 
Aegyptus 
Aevum antiquum 
Aevum. Rassegna di Scienze storiche 
Afghan Studies 
Agora (Eichstätt) 
Akademie-Journal 
Akroterion 
Alba Regia 
American Historical Review 
American Journal of Ancient History 
American Journal of Archaeology 
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American Journal of Numismatics 
American Journal of Philology 
American Numismatic Society 
American Scholar 
Amphora 
Anabases 
Anadolu 
Analecta Romana Instituti Danici 
Anales de Filologia Clásica 
Anales de historia 
Anatolian Studies 
Anatolica 
Ancient West & East 
Ancient History Bulletin 
Ancient History. Resources for Teachers 
Ancient Narrative 
Ancient Society 
Ancient World 
Annales (ESC) 
Annali. Archeologia e storia antica 
Annali del' Istituto Italiano di Numismatica 
Annali della Scuola Normale di Pisa 
Annali dell' università di Ferrara 
Annuaire de College de France 
Annual of the British School at Athens 
Annuario delle Scuola Arch. di Atene 
Anodos 
Anregung 
Antichthon 
Antike Kunst 
Antike und Abendland 
Antike Welt 
Antiquaries Journal 
Antiquitas 
Antiquité Classique 
Antiquité Tardive 
Antiquités Africaines 
Antiquity 
Anuari di filologia 
Anzeiger für die Altertumswissenschaft 
Apeiron 
Apocrypha (Zeitschrift) 
Arcadia 
Archaeologia Maritima Mediterranea 
Archaeologiae 
Archaeological Reports 
Archäologie in Deutschland 
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Archäologische Ausgr. in Baden-Württembe 
Archäologische Mitteilungen aus Iran 
Archäologischer Anzeiger 
Archäologisches Korrespondenzblatt 
Archaeologia Aeliana 
Archaeology (New York) 
Archaeology and Natural Sciences 
Archaeonautica 
Archaiognosia 
Archaiologike Ephemeris 
Archeologia Classica 
Archeologia e Calcolatori 
Archiv für Kulturgeschichte 
Archiv für Papyrusforschung 
Archiv für Religionsgeschichte 
Archiv für Religionswissenschaft 
Arctos 
Arethusa 
Argos 
Arheoloski Vestnik 
Arion 
Aschkenas 
Asclepio 
Atene e Roma 
Athenaeum 
Athenische Mitteilungen 
Atti Accademia Roveretana 
Auctores nostri 
Aufidus 
Augusta Raurica 
Augustinianum 
AUMLA 
Ausgrabungen und Funde in Westfalen 
Auster 
Bayrische Vorgeschichtliche Blätter 
Belfagor 
Bericht der Römisch-Germanische Kommission 
Berytus 
Bibel und Kirche 
Biblica 
Biblical Archaeologist 
Bibliotheque d' humanisme et renaissance 
Bibliotheksforum Bayern 
Biblische Notizen 
Biographisches Jahrbuch 
Bisantijskij bremennik 
Bizantinistica 
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Bochumer philosophisches Jahrbuch 
Bolletino dei Classici 
Bolletino di studi Latini 
Bonner Historia-Augusta-Colloquium 
Bonner Jahrbücher 
Boreas 
Britannia 
Bryn Mawr Classical Review 
Bryn Mawr Electronic Resources Review 
Bulletin de Correspondence Hellénique 
Bulletin de l' Association Budé 
Bulletin for biblical research 
Bulletin of British Byzantine Studies 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research 
Bulletin of the American society of papyrology. 
Bulletin of the Institute of Classical Studies 
Bursians Jahresberichte 
Byzantinische Zeitschrift 
Cahiers de Centre d'études chypriotes 
Cahiers des Études Anciennes 
Cahiers du Centre Gustave Glotz 
Carnuntum-Jahrbuch 
Cassiodorus 
Centaurus 
Centre d' études chypriotes. Cahier 
Chiron 
Chronique d' Égypte 
Church History 
Circulare 
Civiltà classica e cristiana 
Classica. Revista brasileira 
Classica Cracoviensia 
Classica et Mediaevalia 
Classiconorroena 
Classical Antiquity 
Classical Association News 
Classical Bulletin 
Classical Journal 
Classical Philology 
Classical Quarterly 
Classical Review 
Classical Studies 
Classical World 
Classics Ireland 
Classicum 
Clio medica 
Colby Quarterly 
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Computers and the humanities 
CRAI 
Cronache ercolanesi 
Cuadernos de filologia clasica 
Culture & History 
Damaszener Mitteilungen 
Daphnis 
Das Altertum 
Das archäologische Jahr in Bayern 
Dead Sea Discoveries 
Der altsprachliche Unterricht 
Der Staat 
Deutsche Literaturzeitung 
Deutsche Universitätszeitschrift 
Deutsche Vierteljahrsschrift 
Deutschlands Erneuerung 
Dialogos 
Dialogues d'histoire ancienne 
Didaskalos 
Die alte Stadt 
Die Alten Sprachen (1938 - 1942) 
Die Alten Sprachen im Unterricht 
Die Antike 
Die Sprache 
Dictynna 
Digressus 
Dike 
Dioniso 
Dionysius 
Do-so-mo 
Drama 
Dumbarton Oaks Papers 
Dynamis 
Échos du Monde classique. Classical Views 
Egnatia 
Eidos 
Eikasmos 
Eirene 
Electrum 
Elenchos 
Emérita 
Eos 
Epigraphica Anatolica 
Epigraphica. Rivista Italiana di Epigrafia 
Epimeleia 
Epos 
Eranos 
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Erytheia 
Études Celtiques 
Études chypriotes 
Études théologiques et religieuses 
Études et travaux 
Euphorion 
Euphrosyne 
Exemplaria 
Faventia 
Fleckeisens Jahrbücher 
Florentia Iliberritana 
Florilegium 
Folium 
Fontes 
Forschungen und Fortschritte 
Fortunatae 
Forum Classicum 
Francia 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Frankfurter elektronische Rundschau 
Freiburger Universitätsblätter 
Frühmittelalterliche Studien 
Fundberichte aus Baden-Württemberg 
Fundort Wien 
Gaia 
Geistige Arbeit 
Geldgeschichtliche Nachrichten 
Geographia antiqua 
Gephyra 
Geríon 
Germania 
Geschichte, Politik und ihre Didaktik 
Geschichte in Köln 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
Geschichte lernen 
Gesnerus 
Giornale italiano di filologia 
Glotta 
Gnomon 
Goethe-Jahrbuch 
Göttinger Forum 
Göttingische Gelehrte Anzeigen 
Graecolatina Pragensia 
Grazer Beiträge 
Greece and Rome 
Greek, Roman and Byzantine Studies 
Gymnasium 
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H-Soz-u-Kult 
Habis 
Harvard Studies in Classical Philology 
Harvard Theological Review 
Hebrew Union College Annual 
Heidelberger Jahrbücher 
Helikon 
Helios 
Helmantica 
Helvetia archaeologica 
Hephaistos 
Hermathena 
Hermeneus 
Hermes 
Hesperia 
Hippokrates 
Hispania epigraphica 
Historia 
Historikogeographika 
Historische Anthropologie 
Historische Sprachforschung 
Historische Zeitschrift 
History 
History and Theory 
History of Political Thought 
History Today 
Histos 
Horos 
Humanistica Lovaniensia 
Humanitas 
Hyperboreus 
Ianus 
Incidenza dell' antico 
Illinois Classical Studies 
Incontri triestini di filologia classica 
Indogermanische Forschungen 
Index 
International Journal of the classical tradition 
Invigilata lucernis 
Isis 
Israel Exploration Journal 
Israel Law Review 
Israel Museum Studies in Archaeology 
Israel Numismatic Journal 
Istanbuler Mitteilungen 
Italienische Studien 
Jahrbuch der Berliner Museen 
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Jahrbuch der Heidelberger Akademie 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
Jahrbuch der Universität Breslau 
Jahrbuch des Bernischen Museums 
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 
Jahrbuch für Antike und Christentum 
Jahrbuch für evangelikale Theologie 
Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 
Jahrbuch RGZM Mainz 
Jahresbericht Augst 
Jahresbericht Pro Vindonissa 
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts 
Jerusalem Cathedra 
Journal des Savants 
Journal for the Study of the Historical Jesus 
Journal for the Study of Judaism 
Journal for the study of the New Testament 
Journal für Geschichte 
Journal of ancient civilizations 
Journal of ancient topography 
Journal of Biblical Literature 
Journal of classical studies 
Journal of Ecclesiastical History 
Journal of Early Christian Studies 
Journal of Egyptian Archaeology 
Journal of Family History 
Journal of Hellenic Studies 
Journal of Interdisciplinary History 
Journal of Jewish Studies 
Journal of Juristic Papyrology 
Journal of medieval Latin 
Journal of Mithraic Studies 
Journal of Prehistoric Religion 
Journal of Roman Archaeology 
Journal of Roman Military Equipment Studies 
Journal of Roman Studies 
Journal of the History of Ideas 
Journal of the History of Medicine 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 
Journal of Theological Studies 
Journal for the Promotion of Classical Studies 
Kadmos 
Kernos 
Kirche und Israel 
Klearchos 
Kleos 
Klio 
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Kodai. Journal of Ancient History 
Kölner Jahrbuch 
Kokalos 
Kolaios 
Konstanzer Blätter 
Ktèma 
Kurtrierisches Jahrbuch 
La parola del passato 
Labeo 
Lalies 
Lampas 
Latein und Griechisch in Berlin und Brandenburg 
Latinitas 
Latomus 
Laverna 
Leo Baeck Institute. Year Book 
Les Études Classiques 
Lexis 
Libya antiqua 
Limes 
Listy Filologicke 
Litterae numismaticae Vindobonenses 
Liverpool Classical Monthly 
Logo. Revista de Retórica 
Lucentum 
Lustrum 
Maecenas 
Madrider Mitteilungen 
Magna Graecia 
Maia 
Mainzer Zeitschrift 
Mannheimer Berichte 
Mar nero 
Marburger Winckelmann-Programm 
Materiali e discussioni 
Meander 
Mededelingen van het Nederlands Instituut 
Meddelelser Ny Carlsberg Glyptotek 
Medicina dei secoli 
Medioevo greco 
Mediterranean Archaeology 
Mediterranean Historical Review 
Mediterraneo Antico 
Medizinhistorisches Journal 
MEFRA Antiquité 
Mélanges d'Archéologie et d'Histoire 
Meletemata 
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Merkur 
Méthexis 
Métis 
Millenium 
Minerva 
Minima epigraphica et papyrologica 
Mitt. Christliche Archäologie 
Mitt. Deutscher Altphilologenverband 
Mitteilungen der Archäologischen Gesellschaft Graz 
Mitteilungen Kairo 
Mittellateinisches Jahrbuch 
Mizraim 
Mnemosyne 
Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 
Monuments et Mémoires 
Mouseion 
Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte 
Museon 
Museum criticum 
Museum Helveticum 
Museum philologum Londiniense 
Neulateinisches Jahrbuch 
Neue Jahrbücher 
New England Classical Journal 
New Testament Studies 
Nikephoros 
Noein 
Nottingham class. lit. studies 
Nova Tellus 
Novum Testamentum 
Nürnberger Blätter 
Numen 
Numismatic Chronicle 
Numismatica e Antichità classiche 
Numismatische Zeitschrift 
Oebalus 
Oikumene 
Omnibus 
Online-Zeitschriften 
Opus 
Opuscula Atheniensia 
Opuscula Pompeiana 
Opuscula Romana 
Orbis terrarum 
Orient express 
Orientalia 
Orpheus 
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Ostbairische Grenzmarken 
Oxford Journal of Archeology 
Oxford Studies in Ancient Philosophy 
Paedagogica historica 
Paideia 
Pallas 
Papers of the British School at Rome 
Parousia 
Past & Present 
Patavium 
Pegasus 
Perficit 
Periodica varia 
Perspektiven der Philosophie 
Phaos 
Pharos 
Phasis 
Philia 
Philologus 
Philosophia 
Philosophie antique 
Philotheos 
Phoenix 
Phronesis 
Picus 
Pirckheimer Jahrbuch 
Platon 
Poetica 
Polis 
Political Theory 
Pomoerium 
Praxis Geschichte 
Princeton / Stanford Working Papers 
Primum legere 
Proceedings Boston Area Colloquium 
Proceedings of the African Classical Association 
Proceedings of the American Philosophical Society 
Proceedings of the British Academy 
Proceedings of the Cambridge Philological Society 
Proceedings of the Classical Association 
Prometheus 
Prudentia 
Public. Centre Univ.Luxembourg 
Puteoli 
Quaderni catanesi 
Quaderni di arch. della Libya 
Quaderni di cultura 
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Quaderni di Storia 
Quaderni del Dipartimento (Torino) 
Quaderni friulani di archeologia 
Quaderni Urbinati di Cultura Classica 
Ramus 
Recherches & Traveaux 
Rechtshistorisches Journal 
Relationes Budvicenses 
Renovatio 
Representations 
Res antiquae 
Res publica litterarum 
Revista de estudios clasicos 
Revista di Arqueologia 
Revue Archaeologique 
Revue Belge de Numismatique 
Revue Belge de Philologie et d'Histoire 
Revue de Philologie 
Revue des Études Anciennes 
Revue des Études Augustiniennes 
Revue des Études Grecques 
Revue des Études Juives 
Revue des Études Latines 
Revue des Études Militaires Anciennes 
Revue Historique 
Revue Informatique et Statistique 
Revue Internationale des Droits (RIDA) 
Revue Numismatique 
Revue roumaine de linguistique 
Rheinisches Museum 
Rhetorica 
Rivista di Archeologia (RdA) 
Rivista di Archeologia Cristiana (RACrist) 
Rivista di Cultura Class. e Medioevale 
Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 
Rivista di studi pompeiani 
Rivista Italiana di Numismatica (RIN) 
Rivista Italiana di onomastica 
Rivista Storica dell' Antichità 
Rivista Storica Italiana 
Römische Mitteilungen 
Römische Quartalschrift 
Römisches Österreich 
Romanobarbarica 
Rudiae 
Ruperto-Carola 
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Saalburg Jahrbuch 
Sacris erudiri 
Saeculum 
Sandalion 
Sardinia 
Sbornik praci filozoficke 
Scholia 
Schweizer Münzblätter (GNS) 
Schweizerische Numismatische Rundschau (SNR) 
Scrinium 
Scripta Classica Israelica 
Scripta Hierosolymitana 
Second Century 
Segno e testo 
sehepunkte 
Seia 
Semanas de estudios romanos 
Seminari Romani di cultura greca 
Sicilia antiqua 
Sicilia Archeologica 
Siculorum Gymnasium 
Sileno 
Silva 
Sintria 
Skyllis 
Specimina nova 
Storia della Storiografia 
Studi Classici e Orientali 
Studi di antichità (Lecce) 
Studi e materiali 
Studi etrusci 
Studi Italiani di Filologia Classica 
Studi latini e italiani 
Studi tardoantichi 
Studi trentini 
Studi urbinati 
Studia et documenta (SDHI) 
Studia historica 
Studia Humaniora Tartuensia 
Studia Patristica 
Studia philol. Valentina 
Studia Troica 
Studii clasice 
Studii si cercetari lingvistice 
Studium Biblicum Franciscanum 
Stylos 
Subseciva Groningana 
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Sudhoffs Archiv 
Süddeutsche Monatshefte 
Syllecta Classica 
Symbolae Osloenses 
Synthesis 
Synthesis philosophica 
Syria 
Tabona 
Talanta 
Teiresias 
Tekmeria 
Tempus 
The Getty Museum Journal 
Theologische Beiträge 
Thetis 
Times Literary Supplement 
Topoi Orient-Occident 
Traditio 
Transactions and Proceedings of the American Philological Association 
Trierer Petermännchen 
Trierer Theologische Zeitschrift 
Tyche 
Universitas 
Aus Unterricht und Forschung 
Vergangenheit und Gegenwart 
Vesalius 
Vichiana 
Vigiliae Christianae 
Voces 
Vox latina 
Welt als Geschichte 
Welt und Umwelt der Bibel 
Westdeutsche Zeitschrift 
Wiener humanistische Blätter 
Wiener Studien 
Wissenschaftskolleg. Jahrbuch 
Wort und Dienst 
Würzburger Jahrbücher 
Xenia antiqua 
Yale Classical Studies 
Yavanika 
Year Book Leo Baeck Institute 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Romanistische Abteilung) 
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 
Zeitschrift für Ästhetik 
Zeitschrift für antikes Christentum 
Zeitschrift für Neues Testament 
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Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 
Zeitschrift für Religionswissenschaft 
Zeitschrift für Theologie und Kirche 
Ziva Antika 
catálogo de exposición 
fecha de publicación 
reseña 
contribuciones en compilaciones 
compilaciones 
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (ANRW) 
Cambridge Ancient History 
Cambridge History of Iran 
Cambridge History of Judaism 
Daremberg-Saglio 
Dialog Schule und Wissenschaft 
Der Kleine Pauly 
Der Neue Pauly 
Encyclopedia of Greece and the Hellenic Tradition 
Éntretiens sur l' Antiquité Classique 
Lexikon der Alten Welt 
Lexikon des Mittelalters 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) 
Neue Deutsche Biographie 
OCD (Second Edition) 
OCD (Third Edition) 
Pauly-Wissowa (RE) 
Princeton Encyclopedia 
Reallexikon für Antike und Christentum (RAC) 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 
Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG) 
Wege der Forschung 
Fondo de la Biblioteca estatal de Múnich 
Fondo de la biblioteca universitaria de Eichstätt 
Bibliographica 
informe de investigación 
obra de homenaje (Festschrift) 
congreso 
léxico 
compilación de fuentes 
Abstracts de trabajos doctorales 
